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3. Administratieve fiche 
3.1. Administratieve gegevens 
Opdrachtgever Twin Immo 
Europark 27-31 
3620 Lanaken 
Uitvoerder Condor Archaeological Research bvba 
Condor Rapporten 175 
Vergunninghouder Inne Van Kerkhoven 
Beheer opgravingsarchief Condor Archaeological Research bvba 
Beheer roerende archeologische 
monumenten 
Twin Immo 
Europark 27-31 
3620 Lanaken 
Projectcode/vergunningsnummer 2014/316 en 2014/316 (2) 
Vindplaatsnaam LA14TW – Lanaken, Europark (DO) 
Provincie Limburg 
Gemeente Lanaken 
Deelgemeente / 
Plaats Lanaken 
Toponiem Europark (Twin Arc) 
Coördinaten X: 240620,3  Y: 174847,2 
X: 240749,5  Y: 174923,3 
X: 240716,5  Y: 175009,5 
X: 240602,1  Y: 174936,9 
Kadastrale gegevens Afdeling: 1 Sectie: C Nrs.: 298b 
Kaartblad / 
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Kadasterkaart 
 
Topografische kaart 
 
Datum veldwerk 18-08-2014 tot en met 05-09-2014 
 
3.2. Omschrijving onderzoeksopdracht 
Bevoegd gezag Agentschap Onroerend Erfgoed, afdeling 
Limburg en intergemeentelijke archeologische 
dienst Zolad+. 
Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden bij de vergunning voor 
een archeologische opgraving: Twin Arc – 
Europark te Lanaken. 
Archeologische verwachting In het kader van een adviesaanvraag, adviseerde 
Zolad+ om een archeologische prospectie met 
ingreep in de bodem te laten uitvoeren, gevolgd 
door een opgraving in geval van vondsten. De 
prospectie, uitgevoerd in maart 2014, leverde 
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sporen en vondsten op uit de metaaltijden 
(hoogstwaarschijnlijk uit de bronstijd), uit de 
Romeinse periode en uit de periode van de 
belegering van Maastricht in 1748. 
Wetenschappelijke vraagstelling Wat is de aard, omvang, datering en conservatie 
van de aangetroffen archeologische resten? 
 
Hoe verhoudt de site zich in zijn ruimere 
omgeving met betrekking tot de onderzochte 
periode(s). 
 In verband met de bronstijd: 
o Dateren de resten uit de vroege, 
midden of late bronstijd? 
o Indien late bronstijd: tot welke 
groep behoort het aardewerk (de 
Midden-Belgische Groep, de 
Noordwestelijke Groep of de 
Famenne Groep)? 
o Zijn er functionele verschillen in 
het gebruik van de kuilen? 
o Vergelijk met Europark, zijn er 
verschillen of gelijkenissen? 
 In verband met de Romeinse periode: 
o Wat was de erfindeling? 
o Hoe verhoudt het grafveld zich tot 
de rest van het erf? 
o Zijn er markeringen ten opzichte 
van het erf? 
o Hoe zijn de vondsten te 
interpreteren in samenlezing met 
de opgraving door Archol (L. 
Meurkens & I.M. van Wijk (2009) 
Wonen en begraven op de Caberg 
van het vroege neolithicum tot en 
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met de vroege middeleeuwen. 
Inventariserend Veld Onderzoek 
van een cultuurlandschap te 
Maastricht-Lanakerveld, Leiden), 
BAAC (T. Dyselinck (2009) 
Lanaken Europark. Definitief 
Archeologisch Onderzoek, ’s 
Hertogenbosch) en Studiebureau 
Archeologie (W. Yperman (2014) 
Het archeologisch vooronderzoek 
aan het Europark te Lanaken, 
Kessel-Lo)? 
o In verband met het grafveld: 
vergelijk met de vondsten uit de 
omgeving (onder andere lopend 
onderzoek door Aron in Voeren, 
2014). 
 In verband met beleg van Maastricht 
(1748): 
o Is er een functioneel, 
morfologisch, typologisch of 
ander onderscheid te maken in de 
kuilen met een roodverbrande 
rand? Zo ja/nee, motiveer. 
o Sluit dit aan bij de conclusie van 
BAAC (T. Dyselinck (2009) 
Lanaken Europark. Definitief 
Archeologisch Onderzoek, ’s 
Hertogenbosch)? Zo ja/nee, 
motiveer. 
Onderzoeksvorm Definitief archeologisch onderzoek, opgraving 
Plannen opdrachtgever Realisatie van industriehallen in drie fases. Bij de 
aanleg van de industriehallen zal de teelaarde 
worden afgegraven en waar nodig verder verdiept 
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worden tot op een diepte van 63.26 meter boven 
TAW. Vervolgens wordt er een worteldoek gelegd 
en wordt er een 60 cm dikke laag van gebroken 
puin opgebracht. Langsheen de wanden worden 
er vervolgens grindpalen ingeboord tot op de 
vaste ondergrond. Vervolgens wordt bovenop 
deze grindpalen een funderingszool gerealiseerd. 
Rond de industriehallen zijn asfaltverharding, 
grindverharding, een bezinkingsgreppel en 
groenzones voorzien. Bij de verhardingen zal de 
bouwvoor verwijderd worden. 
 
3.3. Specialisten 
Specialisatie Condor Archaeological Research bvba heeft 
voldoende specialisatie in huis om het onderzoek 
tot een goed eind te brengen. 
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4. Inleiding 
4.1. Onderzoekskader 
Van maandag 18 augustus tot en met vrijdag 05 september 2014 heeft Condor 
Archaeological Research bvba in opdracht van Twin Immo een definitief onderzoek 
(opgraving) uitgevoerd te Lanaken, Europark (Twin Arc), provincie Limburg. Het 
onderzoek vindt plaats naar aanleiding van een geplande aanleg van industriehallen 
(gefaseerd) op het terrein. Het plangebied is circa drie hectare groot. Vanwege de 
archeologisch gunstige ligging werd door het agentschap Onroerend Erfgoed en 
Zolad+ een archeologische prospectie met ingreep in de bodem opgelegd. De 
prospectie, uitgevoerd in maart 2014, leverde sporen en vondsten op uit de 
metaaltijden, hoogstwaarschijnlijk uit de bronstijd, uit de Romeinse periode en een 
aantal sporen die te dateren zijn in de nieuwe tijd. Deze laatste sporen houden 
mogelijk verband met de belegering van Maastricht in 1748. Na het vaststellen van de 
resultaten van het vooronderzoek werd er besloten een definitief onderzoek uit te 
voeren binnen het plangebied. De geplande gebouwen zullen gefaseerd worden 
opgericht, het huidige definitieve onderzoek heeft betrekking tot de eerste fase van de 
bouw met een oppervlakte van 6300 m2. In deze eerste fase wordt het zuiden van het 
terrein bebouwd met een grote industriehal, ten zuiden daarvan een blok met burelen 
en aan de oost- en westzijde de toegangen tot het bedrijventerrein. De industriehal zal 
later nog worden uitgebreid (fases 2 en 3), dit is nu nog niet van toepassing. 
 
4.2. Onderzoeksteam 
Het onderzoeksteam van Condor Archaeological Research bvba bestond uit: 
• I. Van Kerkhoven Veldwerk en rapportage 
• R. Simons  Veldwerk en digitalisatie 
• R. Roggen  Veldwerk, administratie en vondstverwerking 
• D. Mervis  Veldwerk 
• S. Houbrechts  Digitalisatie en rapportage 
• G. De Nutte  Materiaalstudie 
• T. Deville  Rapportage 
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4.3. Dankwoord 
Dankzij de medewerking en het vertrouwen van verschillende partijen kon er tijdens 
dit project voortvarend worden gewerkt. In het bijzonder danken we de 
opdrachtgever Twin Immo, Herwey voor het voorzien van de graafmachine en 
dumper, het agentschap Onroerend Erfgoed, afdeling Limburg en de 
intergemeentelijke archeologische dienst Zolad+. 
 
4.4. Uitwerking en rapportage 
Na het veldonderzoek worden de onderzoeksgegevens uitgewerkt en geanalyseerd. 
Ter afronding van het archeologisch onderzoek is het voorliggend eindrapport 
samengesteld. 
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5. Samenvatting vooronderzoek 
Voor uitgebreide informatie over de bodemkundige en historische situatie van het 
plangebied wordt er verwezen naar het rapport van het proefsleuvenonderzoek.1 De 
resultaten hiervan zullen kort worden samengevat. 
 
5.1. Ligging, bodem en geschiedenis 
Het onderzoeksgebied heeft een totale oppervlakte van circa drie hectare en ligt tussen 
landbouwgrond in het noordwesten, een bedrijventerrein in het noordoosten en de 
weg Europark loopt ten oosten, zuiden en westen langs het plangebied. Het 
plangebied zelf bestaat uit één perceel dat voorheen in gebruik was als 
landbouwgrond.  
 
Geomorfologisch gezien ligt het plangebied in een zone die vanaf het begin van het 
Pleistoceen onder invloed staat van de Maas. Het plangebied bevindt zich op het 
Terras van Caberg-Pietersem met hoogtes tussen 58 m en 60 m boven TAW. Op deze 
grinden hebben zich gedurende het Saalien en Weichselien eolische sedimenten 
afgezet in de vorm van leem (löss). Deze leempakketten kunnen meters dik worden. 
Binnen het plangebied is de leem 4 tot 10 meter dik. In en rond het plangebied komt 
de bodemserie Aba voor. Dit zijn droge leembodems met een textuur B-horizont. 
 
Op de historische kaarten wordt weergegeven dat het plangebied zich binnen 
uitgestrekte akkerlanden bevindt. In de omgeving van het plangebied zijn 
verschillende archeologische sites gekend uit de steentijd tot en met de nieuwe tijd. 
CAI inventarisnummer 915.020 betreft een gebied van 4,5 hectare dat vlakdekkend is 
opgegraven in 2007/2008 door BAAC. Voorafgaand aan de opgraving zijn in 2006 
een oppervlaktekartering en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Ten noorden is 
een vindplaats bekend waar veldprospectie heeft plaatsgevonden (CAI 
inventarisnummer 150.083). Ten noordoosten heeft Aron in 2010 een opgraving 
uitgevoerd (CAI inventarisnummer 150.547). Eind 2013 is er een 
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd door Studiebureau Archeologie. Gegevens die 
“ontbreken” in de CAI zijn de resultaten van een proefsleuvenonderzoek in 
                                                 
1
 Simons, 2014. 
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Nederland in Lanakerveld. Dit grenst direct aan zone 3 van het 
proefsleuvenonderzoek van Studiebureau Archeologie. 
 
5.2. Veldonderzoek en materiaal 
Evenredig verspreid over het plangebied werden negen proefsleuven aangelegd. Naast 
de standaard sleuven werden nog enkele kijkvensters aangelegd. In totaal werd op 
deze manier 3528,5 m² sleuf aangelegd, wat neerkomt op een percentage van 13,38 % 
van het te onderzoeken plangebied. 
 
De algemene bodemopbouw binnen het plangebied bestaat uit de bouwvoor of Ap-
horizont met daaronder de Bt-horizont. In het noorden van het plangebied bevindt 
zich een geroerde laag  tussen beide lagen. Deze laag is bruin van kleur en is tussen de 
10 en 20 centimeter dik. In werkput 3 liggen onder deze geroerde laag de restanten 
van een zwaar geroerde E-horizont. Iets zuidelijker in werkput 4, is de geroerde laag 
niet langer aanwezig en is er een ongeroerde E-horizont van 30 centimeter dik 
waargenomen. Dit geldt ook voor werkputten 7 en 9. In werkputten 5, 6 en 8 is er 
geen E-horizont waargenomen. In werkput 6 bevindt zich lokaal een grijs recent 
ophogingspakket tussen de Ap- en de Bt-horizont met een dikte van 30 centimeter. 
 
Verspreid over het terrein werden verschillende natuurlijke sporen aangetroffen. Het 
gaat hierbij om zeer lokale depressies waarin de E-horizont bewaard is gebleven of om 
donkerpaarse verkleuringen van de Bt-horizont. Er werden drie kuilen uit de 
metaaltijden gevonden, de kuilen bevatten handgevormd aardewerk dat gedateerd 
werd vanaf de late bronstijd tot de vroeg Romeinse periode. 
 
Uit de Romeinse periode zijn drie brandrestengraven (S501-S503) aangetroffen in het 
noorden van werkput 5. Bij het couperen van deze sporen werd een concentratie 
verbrand bot, resten van metalen voorwerpen en bijgiften (aardewerk) aangetroffen. 
In de omgeving van de graven en ook elders werden rechthoekige kuilen aangetroffen. 
Deze bevatten veel houtskool in de vulling en zijn allen afgelijnd met een laagje 
verbrande leem. Er is geen duidelijke aanwijzing voor het doel van deze kuilen. 
Eenzelfde type kuil is tijdens de onderzoeken in de omliggende plangebieden ook 
waargenomen. Door BAAC zijn deze kuilen gedateerd binnen de Romeinse periode. 
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C14-dateringen hebben uitgewezen dat deze kuilen te dateren zijn tussen 50 voor tot 
140 na Christus. Dit komt overeen met de handgevormde scherf uit S1001 die wordt 
gedateerd tussen de late ijzertijd en de vroeg Romeinse tijd. Daarnaast zijn er dunne 
greppeltjes aanwezig. Dit zijn waarschijnlijk de restanten van veel grotere en diepere 
grachten. In werkput 8 en 9 zijn lichte greppels waargenomen, die nauwelijks te 
onderscheiden waren van de Bt-horizont. De oriëntatie van deze laatste greppels 
versterkt het idee dat het om perceelsgreppels gaat. Wanneer de lijn van de greppels 
wordt doorgetrokken naar het onderzoeksgebied van Archol (Lanakerveld, 2009), 
sluiten deze aan bij de zuidwestelijke greppels van een Romeins erf. Vandaar dat deze 
greppels een Romeinse datering hebben gekregen. 
 
Wat betreft meer recente sporen (nieuwe-nieuwste tijd) werden er ploegsporen 
aangetroffen en enkele kuilen met recent materiaal. Van de vijftien sporen die 
archeologisch relevant zijn, kunnen er vijf niet gedateerd worden. Al deze sporen zijn 
herkend door de aanwezigheid van houtskool en verbrande leem en kunnen 
brandkuilen of haarden zijn geweest. In de coupes zijn al deze sporen nooit dieper dan 
10 cm. Er is absoluut geen materiaal uit deze sporen gekomen. Spoor S301 kan wel 
relatief gedateerd worden als jonger dan S1001, aangezien het er op ligt. 
 
Het oudste aangetroffen aardewerk betreft handgevormd aardewerk. Een deel hiervan 
zal dateren op het einde van de late ijzertijd en het begin van de Romeinse tijd. Het 
grof mineralogisch verschraald materiaal moet men wellicht plaatsen in de late 
bronstijd en/of vroege ijzertijd. Niettemin is verschraling zeer streek/regio gebonden 
en vaak geologisch bepaald. De kans bestaat dat het ook uit jongere fase in de ijzertijd 
dateert of mogelijk nog vroeg Romeins is. In het gedraaid Romeins aardewerk uit S502 
en S503 komt voornamelijk een periode naar voren uit de eerste drie kwarten van de 
1ste eeuw. Specifiek zelfs eerder de eerste helft van de 1ste eeuw, met name onder 
keizer Tiberius en/of Claudius. Dit valt te plaatsen tussen 14 en 54 na Christus. In 
principe kan al het aangetroffen handgevormde aardewerk uit de vroeg Romeinse 
periode dateren. De lokale aardewerktradities blijven, ook na de intocht van de 
Romeinen in 58/51 voor Christus, bestaan. Het is pas in de loop van de 1ste eeuw dat 
het eerste gedraaide aardewerk sporadisch zijn intrede doet. 
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Wat het metaal betreft, gaat het om enkele spijkers/nagels of was het 
ondetermineerbaar. Wat betreft het natuursteen werd leisteen, vuursteen en niet 
gespecifieerd natuursteen gevonden. Sommige stenen vertoonde mogelijk sporen ten 
gevolge van verbranding of verhitting. Verder zijn geen bewerkings- of 
gebruikssporen zoals krassen, groeven, slijpvlakken of snijsporen vastgesteld. De 
vuurstenen objecten komen voor in verschillende periodes, culturen en/of 
stijlgroepen. Gezien het geen diagnostische artefacten zijn, kunnen ze niet nauwer 
gedateerd worden dan de periode paleolithicum tot en met de midden ijzertijd. 
Volgens recente inzichten liep het gebruik van vuursteen namelijk (summier) door tot 
in de midden ijzertijd. 
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6. Resultaten Veldonderzoek 
6.1. Veldonderzoek 
Dit onderzoek betreft de eerste fase van werkzaamheden binnen het plangebied. De 
oprichting van het nieuwe industriepand wordt in drie fases verdeeld. Fases twee en 
drie zijn voor latere datum en deel van een aparte aanbesteding. Het archeologisch 
onderzoek is nu enkel van toepassing voor de eerste fase, waarbij een grote 
industriehal zal worden opgericht met aan de zuidkant een zone met burelen. 
Aansluitend op de industriehal, ten oosten en ten westen, worden nog twee kleinere 
zones onderzocht. Hier worden twee toegangen tot het terrein gecreëerd. Enkel de 
zones die bebouwd zullen worden, worden onderzocht. Een uitzondering daarop is de 
zone rond de graven die werden aangetroffen tijdens het proefsleuvenonderzoek. 
Rondom deze graven wordt een gebied van 30 m op 30 m opgegraven. In dit deel van 
het plangebied komt geen bebouwing, wel zal hier een bufferbekken worden 
aangelegd.  
 
De zone van het grafveld werd als eerste aangelegd, dit werd werkput 1. Het volledige 
stuk van 30 m op 30 m werd op dag één van het onderzoek opengelegd, hierbij 
werden alle sporen gefotografeerd en opgemeten. De grond van deze zone diende 
afgevoerd te worden, maar aangezien er op dag één nog geen kar ter beschikking was, 
werd de grond naast de put gestockeerd. De grond werd in de loop van het onderzoek 
nog afgevoerd naar de vooraf bepaalde stockage plaats. Op dag twee en dag drie 
werden alle sporen in werkput 1 gecoupeerd en ook afgewerkt. Op de vierde dag werd 
de zone van de oostelijke inrit aangelegd en het begin van de industriehal. Vrijdag en 
maandag werd er verder gegaan met de aanleg van de industriehal. De oostelijke inrit 
werd werkput 2 en de industriehal werd verdeeld in werkputten 3 en 4. Werkput 3 is 
ongeveer 50 m lang en werkput 4 ongeveer 40 m. Telkens werden bij de aanleg de 
sporen meteen gefotografeerd en ingemeten en werd nadien het vlak gefotografeerd. 
Alle grond van werkputten 2 tot en met 4 werd afgevoerd naar de stock. Op dinsdag 
(dag 7) werd de zone van de burelen aangelegd (werkput 5). De grond van deze zone 
hoefde niet afgevoerd te worden. Daardoor kon deze put toch in slechte 
weersomstandigheden worden aangelegd. De dagen daarna (woensdag tot en met 
vrijdag) werden de sporen in de werkputten 3 tot en met 5 gecoupeerd en afgewerkt. 
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Op maandag van de derde week werd er niet in het veld gewerkt. Enkel het laatste 
stuk van de industriehal en de westelijke inrit moest nog aangelegd worden. Hiervoor 
was de dumper nodig, maar door de overvloedige regenval van de dagen daarvoor was 
het niet mogelijk om deze in te zetten. De tractor met kar zou zich enkel vastrijden en 
zulke diepe sporen trekken dat het archeologisch relevante vlak beschadigd zou raken. 
Dinsdag werd er in de namiddag in het veld gewerkt, de laatste sporen in werkput 5 
werden gecoupeerd en de erfgreppels werden omgespit. Op woensdag werd het 
paardenskelet volledig opgegraven. Op donderdag 4 september werd het veldwerk 
terug opgestart en werd de laatste werkput 6 aangelegd. Deze put werd op donderdag 
en vrijdag volledig afgewerkt. 
 
Het vlak werd laagsgewijs verdiept door middel van een graafmachine. Bij werkputten 
1 tot en met 4 en werkput 6 (de zone van het grafveld en de industriehal) werd de 
grond afgevoerd met een dumper. In de zone van de burelen werd de grond langs de 
put gestockeerd, dit deel mocht terug gedempt worden. In alle werkputten werd één 
vlak aangelegd op het hoogst leesbare niveau, namelijk in (de top van) de Bt-horizont. 
Het vlak van de werkputten werd manueel bijgeschaafd en daarna gefotografeerd. De 
sporen werden aangeduid en in detail gefotografeerd. Het vlak werd digitaal ingemeten 
en alle sporen werden beschreven. De hoogtes van het maaiveld en het vlak werden 
eveneens digitaal ingemeten. De hoogtes worden weergegeven volgens de Tweede 
Algemene waterpassing (TAW). In de verschillende werkputten werden meerdere 
sporen opgetekend in de putwand en in werkput 1 werd een profielput van minstens 
100 cm breed en circa 60 cm onder het vlak aangelegd. Alle profielen werden manueel 
opgeschaafd en gefotografeerd. De profielen werden analoog ingetekend op schaal 
1/20, en alle profiellagen werden beschreven. De bovenzijde is in alle profielen het 
maaiveld. Alle aangetroffen sporen werden gecoupeerd en afgewerkt. Deze werden 
gefotografeerd, analoog ingetekend op 1/20 en beschreven. Alle ingezamelde 
vondsten/monsters werden aangeduid op een plan. Met een metaaldetector is de 
aanwezigheid van metalen vondsten in de bodem nagegaan. De locatie van de putten, 
de sporen, hoogtes en vondsten werden digitaal ingemeten in Lambert 72 met een 
GPS (type Trimble R6). 
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6.2. Bodemopbouw 
Tijdens het definitieve onderzoek werd er één diepe profielput (Afbeelding 1) aangelegd 
in de noordoosthoek van werkput 1. In werkput 1 werden nog twee extra profielen 
opgetekend en ook één in werkput 6 in de zuidelijke hoek. Verder werden de 
verschillende bodemlagen ook opgetekend in de coupes van sporen die zich op de 
rand van de werkputten bevonden. De verschillende profielen vertonen zo goed als 
allemaal eenzelfde en eenvoudige opbouw. De opvolging van de bodemhorizonten 
bevestigt de resultaten van het proefsleuvenonderzoek. 
 
De bovenste bodemhorizont is de bouwvoor of Ap-horizont (S10001). Deze is 
donkerbruin van kleur, humeus en 20 cm tot 30 cm dik. Onder de bouwvoor wordt 
een geroerde laag (S10002) aangetroffen. Deze laag werd ook opgetekend tijdens het 
proefsleuvenonderzoek. De laag is lichtbruin van kleur en tot circa tien centimeter dik. 
In de laag zijn spikkels houtskool en baksteen aanwezig. Onder deze laag wordt de Bt-
horizont aangetroffen (S10000). Het vlak werd aangelegd in de top van deze Bt-
horizont. Deze is bruin van kleur en bestaat uit licht zandige leem. De top van de Bt-
horizont is gebioturbeerd (mollengangen) In het verdiepte profiel 1.3 in werkput 1 
(Afbeelding 1) werd onder de Bt-horizont nog de C-horizont (S10004) aangesneden. De 
C-horizont is geelbruin van kleur en zandiger dan de Bt-horizont. 
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Afbeelding 1: Profiel 1.3 in werkput 1, dit profiel werd diep genoeg aangelegd om de C-horizont aan 
te treffen. 
 
De laag S10002 wordt geïnterpreteerd als een bioturbatielaag (AB-horizont), men kan 
deze laag zien als vermengd A-, (E-) en B-materiaal. De bouwvoor is niet erg dik, deze 
laag kan dus sporadisch mee verploegd zijn. De laag is iets dikker in het noordelijke 
hoger gelegen gedeelte, dan in het zuidelijke afhellende gedeelte van het terrein. Deze 
laag zou gezien kunnen worden als colluvium, maar dan gaat het hier wel om jong 
colluvium. De mate van erosie is redelijk beperkt gebleven. Er heeft een kleine mate 
van afspoeling plaatsgevonden waardoor de top van de Bt-horizont nog bijna overal 
aanwezig is. Gezien de flauwe hellingsgraad zou het opzienbarend zijn indien de Bt-
horizont ook geërodeerd zou zijn. Alleen de oorspronkelijke Ap- en E-horizont zijn 
deels afgespoeld en/of deels opgenomen in de bouwvoor.2   
 
Tijdens het definitieve onderzoek werd in geen van de profielen een E-horizont 
waargenomen. Ook tijdens de proefsleuven van Condor en bij het onderzoek van 
Archol werd de E-horizont maar zeer beperkt waargenomen.3  
                                                 
2
 Meurkens, 2009: 50, 52. 
3
 Meurkens, 2009: 50. 
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Het profiel in werkput 6 (Afbeelding 2) bevindt zich ter hoogte van profiel 6.1 van de 
proefsleuven en vertoont dezelfde opbouw. In deze zone, aan de rand van het terrein 
parallel met de weg, werd het terrein opgehoogd of ernstig geroerd. In deze laag 
(S10003) zitten baksteenbrokken en recent aardewerk (industrieel wit). 
 
 
Afbeelding 2: Profiel 6.1 in werkput 6, in deze zone werd het terrein in het recente verleden  
opgehoogd of ernstig geroerd. 
 
6.3. Sporen en structuren 
Tijdens het onderzoek werd in totaal een oppervlakte van 6300 m² opengelegd. De 
zone van het grafveld is werkput 1, het tweede deel van het plangebied werd 
opgedeeld in vijf werkputten. Bij alle werkputten is er één vlak aangelegd op het 
hoogst leesbare niveau. In totaal werden er 125 sporen aangetroffen verspreid over de 
verschillende werkputten. De ligging binnen het onderzoeksgebied werden bijgevoegd 
als bijlagen 1 en 2, de beschrijving van de sporen wordt weergegeven als bijlage 5. De 
coupetekeningen zijn als bijlage 4 toegevoegd. In de hierna volgende bespreking van 
de sporen worden eerst de natuurlijke sporen besproken en daarna de sporen van 
antropogene oorsprong. Binnen de tweede groep wordt een opdeling gemaakt volgens 
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datering: sporen uit de metaaltijden, de Romeinse periode, de sporen die te plaatsen 
zijn in de late middeleeuwen tot nieuwste tijd en als laatste deze met onbekende 
datering. Binnen deze opdeling in datering wordt nog een onderverdeling gemaakt 
volgens type spoor (kuil, greppel, …). 
 
6.3.1. Natuurlijke sporen 
Binnen het plangebied werden een aantal sporen geïnterpreteerd als natuurlijk. Hierin 
werden drie soorten onderscheiden. Gelijkaardige sporen werden aangetroffen tijdens 
het proefsleuvenonderzoek. Sommige sporen zijn een plaatselijke donkerbruine 
verkleuring van de Bt-horizont (bijvoorbeeld S86; Afbeelding 3). Enkele werden 
gecoupeerd om zekerheid over de aard te verschaffen, de anderen werden daarna niet 
meer gecoupeerd. Het tweede type bestaat uit depressies die werden opgevuld met 
materiaal uit de voormalige E-horizont (bijvoorbeeld S87; Afbeelding 4). Dit type 
natuurlijk spoor werd steeds gecoupeerd, aangezien de kleur van de opvulling weinig 
verschilde van de antropogene sporen. Een derde vorm van natuurlijk spoor is 
waarschijnlijk veroorzaakt door wortelwerking. Deze sporen hebben een ronde vorm 
met roestkleurige laagjes, vooral aan de buitenkant (bijvoorbeeld S116; Afbeelding 5). 
 
De interpretatie als natuurlijke sporen komt onder andere voort uit het gebrek aan een 
duidelijke aflijning en de “hardheid” van de vulling. De antropogene sporen waren, 
meer nog dan door het erg lichte kleurverschil met de natuurlijke bodem, het best te 
herkennen door een verschil in textuur. De drie soorten natuurlijke sporen hebben 
eenzelfde textuur als de Bt-horizont, de antropogene sporen zijn allen wat zandiger. 
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Afbeelding 3: Natuurlijke verkleuring van de Bt-horizont, S86 in werkput 5. 
 
 
Afbeelding 4: Lokale kleine depressie opgevuld met materiaal van de E-horizont, S87 in werkput 5. 
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Afbeelding 5: Natuurlijk spoor S116 in werkput 6. 
 
6.3.2. Metaaltijden 
Bij de sporen uit de metaaltijden worden verschillende vormcategorieën aangetroffen. 
De makkelijkst te herkennen groep zijn de kringgreppels, daarnaast werden er ook 
kuilen, paalkuilen en vier graven aangetroffen. 
 
Kringgreppels 
Binnen het plangebied, in de zone van werkputten 3 en 4, werden in totaal zeven 
kringgreppels aangetroffen (Afbeelding 6). Binnen deze grotere groep kan nog een 
onderscheid gemaakt worden tussen de kleinere cirkels (S33, S37, S41, S48 en S60) 
met een gemiddelde doorsnede van ongeveer vijf meter en de grotere kringgreppels 
(S40 en S73-S76) met een doorsnede van ongeveer vijftien meter. Van dit laatste type 
werden er maar twee aangetroffen, waarvan de westelijke (S73-S76) op de rand van 
werkput 4 met werkput 6, zeer fragmentair. De kleinere kringgreppels situeren zich 
vooral ten westen van de meest oostelijke grote kringgreppel (S40), in werkput 3 en 
net op de rand van werkput 4. In kringgreppel S60 zijn de overblijfselen van een 
verkoold paaltje aangetroffen. Een koolstofdatering van het paaltje plaatst deze 
kringgreppel tussen 804 en 546 v. Chr. Kringgreppel S40 leverde eveneens een 
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datering op tussen 820 en 754 v. Chr. Het gehele grafveld stamt dus waarschijnlijk uit 
de vroege ijzertijd. 
 
 
Afbeelding 6: Volledig gesloten kringgreppel (S48) in werkput 3. 
 
Een kringgreppel is wat meestal overblijft van een grafmonument. Bovenop de 
(crematie)graven werd een grafmonument opgericht als visueel kenmerk in het 
landschap. In de Maas-Demer-Schelde regio worden veelal ronde grafheuvels of 
langwerpige langbedden opgericht, al dan niet met extra palenkransen of 
ingangsconstructies (Afbeelding 7). Beide types hanteren hetzelfde principe, zijnde een 
aarden heuvellichaam met omcirkelende greppel. Bij een grafheuvel is deze greppel 
circulair met soms één enkele onderbreking. Deze opening is vaak naar een dominante 
windrichting georiënteerd. Dit type van grafmonument werd gebruikt in de bronstijd 
en ijzertijd (vroeg en midden).4 
 
                                                 
4
 Mervis, 2014: 50-52. 
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Afbeelding 7: Reconstructie van kringgreppels en langbedden op Bosoverheide, het grootste grafveld 
van Nederland (© Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed). 
 
De kringgreppels waren zeer moeilijk te herkennen, het kleurverschil met de Bt-
horizont was vaak miniem. Na couperen bleek dat er geen doorsnede meer kon 
waargenomen worden. Occasioneel waren de kringgreppels of delen ervan iets dieper 
bewaard. Indien een volledige kringgreppel aanwezig was, werden hier vier coupes 
over gezet. Als het spoor onvolledig was, werd op gelijke afstand een coupe gezet. Er 
werden weinig coupes over uiteindes van de sporen gezet. De verschillende 
onderbrekingen, vooral bij de twee grote sporen, hebben meer te maken met het 
lokaal ontbreken van het spoor dan met een daadwerkelijk bedoelde opening. Daarbij 
waren de greppels meestal zo ondiep dat er hier geen conclusie uit getrokken kon 
worden. Bij drie van de vier kleinere cirkels (S33, S41 en S60) gaat het vermoedelijk 
wel om een bedoelde opening (Afbeelding 8). Bij alle drie bevindt de onderbreking zich 
op dezelfde locatie, in het zuidoosten. 
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Afbeelding 8: Kringgreppel (S60, werkput 4) met bedoelde opening richting het zuidoosten, in inzet 
de coupe op de onderbreking. 
 
Er werden geen graven aangetroffen binnen de kringgreppels, wel werden er twee 
losse graven in de directe omgeving aangetroffen. Deze twee graven (S36 en S58) 
horen zeker bij dit grafveld, wat ook bevestigd wordt door de 14C-datering in de 
vroege ijzertijd. Op basis van het fysisch-antropologisch onderzoek bevat S36 de 
resten van een mogelijk volwassen individu met mogelijke tekenen van een genezen 
ontsteking. Op de laatste veldwerkdag werden in werkput 6 nog twee graven 
aangetroffen, vlak naast elkaar. Deze liggen al op enige afstand van de concentratie 
kringgreppels, maar wel vlakbij de westelijke grote kringgreppel. Mogelijk waren hier 
nog meer grafcirkels aanwezig maar zijn deze volledig verdwenen. 
 
In de kringgreppels werd geen vondstmateriaal aangetroffen, er kon wel een kleine 
hoeveelheid houtskool ingezameld worden voor 14C-datering. Grafmonumenten van 
dit type worden gedateerd van de bronstijd tot en met de midden ijzertijd, maar de 
14C-datering kon dit vernauwen tot de vroege ijzertijd. De aanwezigheid van vier 
graven, waarvan drie urnengraven (handgevormd aardewerk), bevestigt een datering in 
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deze periode (zie infra). De Romeinen hebben één van de perceelsgreppels dwars door 
twee kringgreppels gegraven. Dit kan betekenen dat grafmonumenten of zeer laag 
waren en nauwelijks opvielen of dat ze al volledig weg geërodeerd waren en niet langer 
zichtbaar. 
 
Graven 
In dezelfde zone als de kringgreppels werden vier graven aangetroffen. Geen van de 
graven bevond zich (centraal) binnen een grafcirkel. Eén van de graven (S36) werd op 
de rand van een restant van een kringgreppel (S37) aangetroffen. Alle graven werden 
nog eens extra opgeschoond en gefotografeerd. Daarna werden ze gecoupeerd waarbij 
apart bulkmonsters werden ingezameld van de twee coupehelften en de concentratie 
verbrand bot met urne. Het vlak en de coupe werden opgetekend op schaal 1/10. 
 
Spoor S58 (Afbeelding 9), gelegen ten zuiden van de kringgreppels, was erg beschadigd. 
Er bleef maar zeer weinig van over. De aflijning van het spoor was al heel moeilijk te 
herkennen. Verder werd er geen materiaal of resten van een urne aangetroffen. In het 
spoor bleef enkel een heel kleine hoeveelheid (spikkels) crematieresten bewaard. 
 
Van het tweede graf (S36) bleef iets meer over. De bodem van de handgevormde urne 
was nog aanwezig met daarop een kleine hoeveelheid crematieresten. De rest van het 
graf met het grootste deel van de urne is weg geploegd. De bodem van de urne is vlak, 
er kan geen nadere datering op geplakt worden dan late bronstijd tot vroeg Romeinse 
periode met een voorkeur voor de late bronstijd tot midden ijzertijd. De 14C-datering 
heeft een datering opgeleverd tussen 764-430 v. Chr. In tegenstelling tot de Romeinse 
graven in werkput 1 (zie infra), wat brandrestengraven zijn en waar er geen 
crematieresten in de aardewerken potten werden aangetroffen, gaat het bij S36 wel om 
een urnengraf. De crematieresten werden in een potje gedeponeerd en zo begraven. 
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Afbeelding 9: Graf (S58, werkput 3), enkele spikkels verbrand bot zijn al wat nog overblijft. 
 
In de laatste werkput (werkput 6) werden onverwacht nog twee graven aangetroffen. 
Ook hier gaat het om de restanten van twee urnengraven (S121 en S122; Afbeelding 10). 
Deze graven liggen vlak naast elkaar, maar van een kringgreppel is geen spoor meer. 
Er werd ook geen kuil gezien rond de urnen. Van spoor S122 is, net zoals bij S36, 
enkel de bodem van de urne over met nog wat crematieresten op. Van het tweede graf 
S121 is iets meer bewaard. Deze urne was waarschijnlijk wat dieper ingegraven en er 
blijft bijna 10 cm van de pot over met daarin nog crematieresten. De 14C-datering 
leverde een ouderdom tussen 797-543 v. Chr. op. Op basis van het fysisch-
antropologisch onderzoek werden de resten van een individu met onbekend geslacht 
van 18-40 jaar oud met slijtage aan de ruggenwervels. De bovenzijde van de graven 
werd mee verploegd.  
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Afbeelding 10: Graven  S121 en S122 (werkput 6), de onderkant van de urnen met crematieresten 
is nog bewaard. 
 
Kuilen 
De datering van de verschillende kuilen die werden aangetroffen binnen het 
plangebied levert grotere problemen op. De kuilen hebben allen eenzelfde lichtbruine 
kleur en textuur. De grote meerderheid van de kuilen zijn beperkt wat betreft 
oppervlakte en diepte. Op enkele uitzonderingen na werd er ook geen houtskool of 
ander vondstmateriaal in deze sporen aangetroffen. De kuilen komen ook verspreid in 
alle werkputten voor, zowel in de omgeving van de Romeinse graven als tussen de 
kringgreppels. De meeste lijken zich wel binnen het Romeinse erf te bevinden. Maar 
ook hier is er dus geen zekerheid over de ouderdom van deze sporen. De gelijkenis 
tussen de vulling van deze sporen en beide Romeinse erfgreppels, zou misschien 
eerder op een datering in de vroeg Romeinse periode wijzen dan op ijzertijd.  
 
In S89 is handgevormd aardewerk aangetroffen, dat waarschijnlijk afkomstig is uit de 
ijzertijd (Afbeelding 11). Voor de andere kuilen blijft de datering onbekend. Wat het 
doel van deze kuilen was, is ook niet duidelijk. De hoeveelheid aardewerk laat niet toe 
om over een afvalkuil te spreken al blijft dit wel de meest waarschijnlijke verklaring. 
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Afbeelding 11: Kuil S89 in werkput 5, onderin is het aardewerk zichtbaar. 
 
Paalkuilen 
In werkput 5 werden een aantal kleine kuiltjes aangetroffen. Deze worden gezien als 
paalkuilen, dus de restanten van een gebouw. De vulling van deze sporen is anders 
(vager) dan deze van de andere kuilen en de Romeinse greppels. In twee van deze 
sporen werd handgevormd aardewerk aangetroffen. Het aardewerk kan niet nader 
gedateerd worden dan vanaf de late bronstijd tot en met de vroege middeleeuwen.  
 
Er werden twee clusters opgetekend in werkput 5. Eén groep ligt meer centraal in de 
werkput (sporen S94 tot en met S97 en S103). Na couperen bleken enkel S96 en S97 
duidelijke sporen te zijn. Kuiltje S95 bleek natuurlijk te zijn en de andere twee sporen 
S94 en S103 zijn zeer vaag. Een structuur/gebouw kon hier dus niet meteen 
gereconstrueerd worden. 
 
De tweede groep bestond oorspronkelijk enkel uit sporen S98 en S99. Na het vlak 
opnieuw opgeschaafd te hebben bij droger weer, werden er nog meer sporen in de 
omgeving gezien. In totaal werden er elf sporen opgetekend (Afbeelding 12). Na 
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couperen bleek evenwel weer dat een aantal van deze sporen toch natuurlijke 
verkleuringen zijn. Maar in de groep van S99, S108 (Afbeelding 13) tot en met S112 kan 
men mogelijk een spieker (schuurtje voor graanopslag) of een klein gebouwtje 
veronderstellen. Bij het onderzoek van BAAC werd een grote hoeveelheid spiekers uit 
de late  bronstijd aangetroffen. Al deze spiekers waren zes-palig, hadden een 
gemiddeld oppervlak van 9 m² en waren noordwest-zuidoost georiënteerd.5 
 
De mogelijkheid bestaat wel dat kuiltjes die na couperen niets bleken te zijn, gewoon 
te ondiep waren en dat men nog net de onderzijde in het vlak kon zien. In twee van 
deze sporen (S98 en S106) werd handgevormd aardewerk aangetroffen. Mogelijk gaat 
het hier dus toch om een grotere plattegrond. 
 
 
Afbeelding 12: Structuur 1 in werkput 5, mogelijk vormen S108 tot S112 en S99 (groene bol) een 
spieker. 
                                                 
5
 Dyselinck, 2009: 144. 
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Afbeelding 13: Structuur 1 werkput 5, S108 een paalkuil. 
 
6.3.3. Romeinse tijd 
Ook bij de sporen uit de Romeinse periode worden verschillende vormcategorieën 
aangetroffen. De makkelijkst te herkennen groep zijn de greppels, waarvan er vier 
werden aangetroffen. Daarnaast werden er kuilen en graven aangetroffen. 
 
Greppels 
Er werden vier greppels (sporen S24, S25, S100 en S101) aangetroffen die in de 
Romeinse periode geplaatst worden. Het gaat telkens om een dubbele greppel, twee 
greppels parallel aan elkaar met een afstand van circa vijf meter tussen beide. 
 
Greppels S24 en S25 (Afbeelding 14) werden eerst aangetroffen in werkput 1, waar ze 
ongeveer halverwege de put verdwenen. Vanaf werkput 2 werden ze weer 
waargenomen. Hun tracé kon verder gevolgd worden doorheen werkputten 3 tot en 
met 5. Beide greppels lopen parallel aan elkaar met een noordoost-zuidwest oriëntatie. 
Net over de grens tussen werkputten 3 en 4 buigen ze af in noordwest-zuidoost 
richting. De afstand tussen beide greppels is ongeveer vijf meter. Tijdens de 
proefsleuven werd dit deel van de greppels aangesneden in sleuven 8 en 9.  
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Het feit dat er in werkput 1 een deel van de greppels ontbreekt, is mogelijk te wijten 
aan het feit dat het terrein hier iets omhoog loopt en het relevante niveau hier dichter 
onder de teelaarde ligt. De greppels kunnen hier minder diep geweest zijn en daardoor 
al weg geploegd. Wel valt op dat de greppels naar het zuidoosten toe een stuk 
duidelijker worden. De vulling is donkerder en makkelijker af te lijnen. Maar het lijkt 
waarschijnlijk dat de aangetroffen onderbreking bedoeld was. Een erf had meer dan 
één in-/uitgang. Het feit dat ter hoogte van deze onderbreking de graven werden 
gevonden, wijst er op dat deze onderbreking inderdaad een ingangsopening kan zijn. 
In de greppels werd maar één vulling gezien (Afbeelding 15). 
 
 
Afbeelding 14: Greppels S24 en S25 in werkput 1, waar ze amper te onderscheiden zijn van de Bt-
horizont. 
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Afbeelding 15: Coupe in het profiel op S25 in werkput 5, de greppel tekent zich duidelijk af. 
 
Het vondstmateriaal dat in de greppels werd aangetroffen is divers. Er werd onder 
andere natuursteen aangetroffen, waaronder vuursteenknollen. Naast deze grote 
brokken vuursteen werden er ook werktuigen en afval van vuursteenbewerking 
gevonden. Wat betreft Romeins materiaal werd er een fragment dakpan en een groot 
fragment van een wrijfschaal ingezameld. Daarnaast werd er nog behoorlijk wat 
handgevormd aardewerk gevonden. Het handgevormd aardewerk kan niet nader 
gedateerd worden dan late bronstijd tot en met vroege middeleeuwen. Afgeleid uit al 
het materiaal uit beide greppels (S24 en S25) wordt een datering tussen 40 tot en met 
120 na Christus voorop gesteld. Het vuursteenmateriaal is waarschijnlijk afkomstig van 
een nabijgelegen site die door de Romeinen werd verspit. Uit S24 is houtskool 
ingezameld, dat ook gedateerd is. Echter leverde dit een datering op tussen 207-52 v. 
Chr. en dus de late ijzertijd. Gezien het vele oudere materiaal in de greppels is het 
aannemelijk dat er houtskool uit een oudere periode in de greppel terecht is gekomen 
en deze daarom ook niet de greppel dateert.  
 
In het rapport van het proefsleuvenonderzoek werd al aangegeven dat deze greppels 
aansluiten op twee greppels aangetroffen door Archol tijdens hun onderzoek op het 
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Lanakerveld net over de grens in Nederland (Afbeelding 16).6 Archol heeft het 
zuidelijke deel van het Romeinse erf aangetroffen en kreeg de volledige breedte van dit 
erf in beeld. De lengtes van de zuidoostelijke (en de noordwestelijke) zijde konden 
vastgesteld worden. Deze bedragen circa 145 m voor de binnenste greppel en circa 
155 m voor de buitenste greppel. De twee greppels liggen ongeveer vijf meter uit 
elkaar. De hoeken van het greppelsysteem lijken daarnaast precies in de richting van 
de hoofdwindstreken wijzen. Vergelijkbare greppels zijn op verschillende villa-
terreinen aangetroffen, onder andere in het Duitse Rijnland.7  
 
 
Afbeelding 16: Overzichtskaart van het proefsleuvenonderzoek met de ligging van de perceelsgreppels 
die in 2009 door Archol zijn vast gesteld.8 
 
Tijdens het onderzoek van Archol werden ook meerdere Romeinse sporen 
aangetroffen, duidelijk door de grote hoeveelheid vondstmateriaal. Vermoedelijk heeft 
Archol in het zuiden van het erf de kern van de bewoning aangetroffen.9 Tijdens het 
                                                 
6
 Simons, 2014: 33. 
7
 Meurkens, 2009: 70. 
8
 Simons, 2014: 35. 
9
 Meurkens, 2009: 69. 
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proefsleuvenonderzoek uitgevoerd door Studiebureau Archeologie werden in zone 3, 
gelegen net ten zuidoosten van het huidige plangebied (aan de overkant van de weg), 
twee Romeinse waterputten gevonden.10 Helaas werden er tijdens onderhavig 
onderzoek geen Romeinse structuren gevonden binnen deze afscheiding. De 
Romeinse graven werden buiten het erf gevonden. Alleen enkele van de brandkuilen 
werden binnen de omheining aangetroffen, andere duidelijke Romeinse sporen zijn er 
niet. Het onderzoek van Archol spreekt over grote en diepe Romeinse sporen met een 
grote hoeveelheid vondstmateriaal.11 Het materiaal uit deze sporen leverde een 
datering op in de 2e-3e eeuw na Christus. Dit soort sporen werd tijdens het onderzoek 
te Europark zeker niet aangetroffen.  
 
In de zuidwestelijke hoek van werkput 5 en doorlopend in werkput 6 werden nog twee 
parallelle greppels (S100 en S101; Afbeelding 17) aangetroffen, nu met een oost-west 
oriëntatie en circa vier meter uit elkaar gelegen. Waarschijnlijk gaat het hier eveneens 
om een dubbele perceelsaflijning zoals de twee andere greppels S24 en S25. Tijdens de 
proefsleuven werden deze twee greppels ook geregistreerd in sleuven 6 tot en met 8 
en geïnterpreteerd als Romeins. Bij het andere erf wijzen de vier hoeken naar de vier 
hoofdwindrichtingen, bij dit tweede erf zijn de langgerekte zijdes naar de vier 
hoofdwindrichtingen gericht. 
 
De greppels S100 en S101 dateren uit de Romeinse periode. Er werd gelijkaardig 
materiaal in aangetroffen, namelijk een fragment dakpan, handgevormd aardewerk en 
vuursteen. Greppel S100 kan niet nader gedateerd worden dan late bronstijd tot en 
met vroege middeleeuwen, maar S101 krijgt een Romeinse datering tot 120 na 
Christus. Deze datering komt grotendeels overeen met deze van de andere twee 
greppels. De vulling van S100 en S101 is eveneens gelijkaardig aan deze van S24 en 
S25. Het is niet met zekerheid te zeggen of deze twee greppels een tweede erf aflijnen 
en of dit tweede erf dan ouder, jonger of gelijktijdig is met dit omzoomd door 
greppels S24 en S25. De oversnijding, indien deze bestaat, tussen deze twee greppels 
en het andere erf, valt buiten het plangebied. Als dit een tweede Romeins erf is, kan 
men er van uit gaan dat de bewoning aan de zuidkant van de greppels gelegen is.  
 
                                                 
10
 Yperman, 2014: 26. 
11
 Meurkens, 2009: 69. 
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Het vermoeden bestaat wel dat het hier om een oudere of jongere percelering gaat. De 
andere oriëntatie van dit erf doet vermoeden dat het dateert uit een andere 
fase/periode. Als beide erven gelijktijdig zouden zijn, zouden ze eerder 
parallel/aansluitend gesitueerd zijn. Misschien kan men deze omsluiting ook zien als 
een ruimte afgebakend voor dieren (vee). De mogelijkheid bestaat ook dat deze 
greppels samenhangen met bewoninsgssporen uit de ijzertijd of het grafveld en dat het 
Romeins materiaal dus intrusief is. Alle kringgreppels en ijzertijd graven werden ten 
noorden van deze greppels aangetroffen, terwijl bij het onderzoek van Studiebureau 
Archeologie ten noordwesten en ten zuidwesten (zone 1 en 2)  sporen van een 
vermoedelijk midden ijzertijd nederzetting werden gevonden.12 
 
Afbeelding 17: Twee greppels (S100 en S101, werkput 6), mogelijk de aflijning van een tweede 
Romeins erf. 
                                                 
12
 Yperman, 2014: 37. 
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Kuilen 
Van de aangetroffen kuilen is er maar één type dat met enige zekerheid in de 
Romeinse periode kan worden geplaatst. Het gaat om de rechthoekige kuilen met 
donkere vulling en een rood verbrand leemlaagje aan de buitenwand (bijvoorbeeld S7; 
Afbeelding 18). De kuilen zijn allen rechthoekig van vorm met afgeronde hoeken. 
Afmetingen variëren van 100 tot 120 cm voor de korte doorsnede en tot 200 cm voor 
de langste doorsnede. De vulling van deze kuilen is donker van kleur en bevat 
behoorlijk wat houtskool, meestal meer geconcentreerd op de bodem, en brokjes 
verbrande leem. Een tweede teken dat er op wijst dat in deze kuilen iets verbrand 
werd is een laagje in situ verbrande leem aan de buitenrand. De bodem van de kuilen 
is steeds vlak. In deze kuilen werd geen vondstmateriaal aangetroffen. Er werden wel 
drie monsters genomen ten behoeve van 14C-datering. Deze bevestigden de datering 
in de Romeinse periode. S51 werd gedateerd op 392-538 na Chr. en kuil S62 werd met 
twee monsters gedateerd tussen 107-46 v. Chr. Het is opvallend dat S51 volgens de 
14C-datering veel later dateert dan S62. Mogelijk heeft intrusief materiaal in de kuil de 
datering beïnvloed en is de context in werkelijkheid ouder.  
 
 
Afbeelding 18: Brandkuil S7 (werkput 1), het laagje verbrande leem is in het vlak zeer goed te zien. 
In de coupe (inzet) is onderaan het spoor een houtskoollaag aanwezig. 
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Bij het onderzoek van Studiebureau Archeologie werden in zone 3 twee van deze 
rechthoekige kuilen (S27 en S31) aangetroffen en nog één in zone 1 (S75). De 
brandkuilen zijn rechthoekige kuilen met een omvang van 150-260 cm lengte en 117-
180 cm breedte.13 Ook bij het onderzoek van BAAC ten noorden van het huidige 
plangebied werden deze kuilen aangetroffen. In slechts één kuil werd aardewerk 
aangetroffen, dit werd gedateerd in de Romeinse tijd. Er werd eerst gedacht dat dit 
materiaal intrusief was, maar 14C-datering van twee andere kuilen bevestigde deze 
datering. De sporen worden geplaats tussen 50 voor Christus en 140 na Christus.14 
Deze datering sluit aan bij de datering de erfgreppels (S24-S25 en S100-S101).  
 
De functie van de kuilen is niet gekend. Net zoals in het rapport van BAAC, komt 
men tot de conclusie dat deze sporen na gebruik telkens leeg gehaald werden om 
opnieuw gebruikt te worden, waarbij enkel de leemwand bewaard bleef. De kuilen 
kunnen gebruikt zijn bij de houtproductie of gewassenteelt, bijvoorbeeld als silo 
(graanopslag). In het rapport van BAAC worden ze gezien als mogelijke off site 
activiteit, gelinkt aan de Romeinse villa te Smeermaas. Er werden geen duidelijke 
nederzettingssporen aangetroffen in het plangebied.15 Ook tijdens het huidige 
onderzoek werden er geen echte bewoningssporen gevonden, maar de kuilen kunnen 
wel verband houden met het erf dat lokaal werd aangetroffen (greppels S24 en S25) en 
niet zozeer met de villa te Smeermaas. 
 
Tijdens het onderzoek van BAAC werden ook andere brandkuilen aangetroffen, maar 
deze verschillen van het type kuil hierboven beschreven. Als men de andere kuilen 
bekijkt die door BAAC werden opgegraven en die werden geplaatst ten tijde van het 
beleg van Maastricht, kan men de verschillen zien tussen deze sporen en de kuilen met 
rood verbrand randje. Er werd in deze andere sporen ook meer en goed dateerbaar 
materiaal (slachtafval, aardewerk en houtskool) aangetroffen wat deze sporen 
overtuigend in de periode van het beleg (18de eeuw) plaatst.16  
 
Graven 
Uit de Romeinse periode werden vijf graven aangetroffen binnen het plangebied. Van 
deze graven zijn er drie van het brandresten type, de andere twee zijn 
                                                 
13
 Yperman, 2014: 26-27. 
14
 Dyselinck, 2009: 54. 
15
 Dyselinck, 2009: 53. 
16
 Dyselinck, 2009: 57, 146. 
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beenderpakgraven. Al deze graven werden aangetroffen in werkput 1 aan de 
noordkant van (buiten) de erfgreppels. De drie brandrestengraven werden al 
aangetroffen tijdens het proefsleuvenonderzoek waarbij er één al volledig werd 
opgegraven. De andere twee werden toen al gedeeltelijk gecoupeerd en werden nu 
verder onderzocht. 
 
De twee brandrestengraven zijn sporen S22 en S23. Spoor S22 (Afbeelding 19) is 
opgebouwd uit twee vullingen. Langs de rand van de kuil loopt een houtskoollaag, 
centraal onderin ligt de concentratie verbrand bot. Binnen deze houtskoolrijke vulling 
zit een lichtbruin pakket, waarschijnlijk nagezakt materiaal dat in de kuil terecht 
gekomen is nadat de container waar de crematieresten zich in bevonden vergaan was. 
In de kuil werden verschillende spijkers aangetroffen, mogelijk werden de 
crematieresten dus begraven in een houten kistje dat dichtgespijkerd was. Bij het 
uithalen van de coupe werden de bijgiften gevonden (Afbeelding 20). In graf S22 werd 
een kruikje aangetroffen en ook enkele kralen uit steen en metaal (zie hoofdstuk 6.4). 
 
Graf S23 bestaat enkel uit één vulling met verspreid daarin een grote hoeveelheid 
houtskool (Afbeelding 19) en is ook minder diep dan S22. De concentratie verbrand bot 
bevindt zich centraal onderin het spoor. Een tweede vulling en spijkers werden hier 
niet aangetroffen. Ook hier werden bij het afwerken van het spoor bijgiften gevonden. 
Er werd een gelijkaardig kruikje gevonden als in S22, maar dit was volledig in elkaar 
gedrukt. Naast dit kruikje was nog een tweede kleiner potje aanwezig (Afbeelding 20). 
 
 
Afbeelding 19: Dwarsdoorsnede op graf S22 (links), centraal onderaan is de concentratie crematie te 
zien en dwarsdoorsnede op graf S23 (rechts). 
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Afbeelding 20: Graf S22 (links) met kruikje en graf S23 (rechts) met potje. Ook in graf S23 werd 
een kruikje/fles aangetroffen maar deze was volledig in elkaar gedrukt. 
 
Graf S23 is een goed voorbeeld van een brandrestengraf. De crematie werd eerst 
uitgestrooid, waarna alle resten van de brandstapel er bovenop werden gedeponeerd. 
Naast de crematie werden de bijgiften geplaatst. Uit het fysisch-antropologisch 
onderzoek is gebleken dat het hier gaat over één individu, mogelijk mannelijk van 23-
40 jaar oud met tekenen van genezen infecties en lichte gewrichtsslijtage. Graf S22 is 
een zelfde type graf, alleen doet de vondst van een groot aantal spijkers vermoeden dat 
de crematie hier in een container van vergankelijk materiaal werd geplaatst. Hierin 
werden de resten aangetroffen van een individu van onbekend geslacht, circa 20 jaar 
oud en gewrichtsslijtage. Het derde graf dat vlakbij deze twee (S22 en S23) werd 
gevonden tijdens het proefsleuvenonderzoek is eveneens een brandrestengraf, dit graf 
vertoond qua vorm eenzelfde opbouw als S23. In dit derde graf (S503) werden drie 
potjes aangetroffen, waaronder een zelfde kruikje als bij S22 en een klein potje zoals 
bij S23 (Afbeelding 21). 
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Afbeelding 21: Graf S503 uit het proefsleuvenonderzoek, met twee van de drie bijgiften (Simons, 
2014). 
 
De drie brandrestengraven liggen vlak bij elkaar en verder werden er geen graven van 
dit type aangetroffen. Maar nog in werkput 1, iets naar het zuiden werden twee andere 
graven aangetroffen. De nabijheid van deze twee graven tot de andere drie die met 
zekerheid Romeins zijn en het aantreffen van Romeins aardewerk in graf S16, deed 
reeds vermoeden dat ook deze twee graven een Romeinse datering hadden.  14C-
dateringen op beide graven leverden dateringen op van 52 v. Chr. tot 71 na Chr. voor 
S15 en 114 v. Chr. tot 53 na Chr. voor S16. Het gaat hier wel om een ander type graf, 
namelijk een beenderpakgraf. Er zijn geen urne aanwezig en ook geen houtskoolrijke 
lagen.  
 
Enkel de crematie/beenderresten werden begraven. De crematieresten werden los of 
mogelijk in een vergankelijke container (bijvoorbeeld een stoffen zakje) begraven. 
Buiten enkele losse scherven in S16 (Afbeelding 22) werden er geen bijgiften 
aangetroffen. Zelfs de kuil waarin de crematie werd gedeponeerd is zeer moeilijk te 
zien (Afbeelding 23). Het tweede graf S15 is precies hetzelfde als S16, alleen werd hier 
geen enkel aardewerk gevonden. 
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Afbeelding 22: Graf S16 (werkput 1), enkel crematieresten zijn aanwezig met wat losse scherven 
aardewerk. 
 
Het lijkt hier in ieder geval niet om een groot grafveld te gaan. Vermoedelijk zijn hier, 
net buiten de noordelijke grens van het erf, de bewoners van dat erf begraven. 
Volgens het fysisch-antropologisch onderzoek werd in S16 mogelijk een vrouwelijk 
individu aangetroffen, ouder dan 11 jaar met mogelijk een lichte gewrichtsslijtage. S15 
bevat eveneens de resten van een mogelijk vrouwelijk individu, tussen de 56 en 69 jaar 
oud met een genezen infectie aan de binnenzijde van de schedel, alveolaire atrofie van 
de onderkaak en tekenen van gewrichtsslijtage.  
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Afbeelding 23: Coupe op graf S16 (werkput 1), de crematie ligt in een concentratie en een kuil is 
amper te onderscheiden. 
 
6.3.4. Nieuwe tot nieuwste tijd 
Sporen uit deze periode beperken zich tot een greppeltje en twee kuilen waarvan één 
wel met een aparte inhoud. 
 
Greppels 
In werkput 1 werd parallel aan de westelijke putwand een smal greppeltje opgetekend. 
Het spoor bleek na couperen erg ondiep. In vergelijking met andere sporen was de 
vulling donker gekleurd, duidelijk afgelijnd en in deze vulling werden baksteenspikkels 
en steenkool aangetroffen. De precieze ouderdom van dit greppeltje is niet gekend, 
maar dit spoor dient eerder in de nieuwe tijd of het meer recentere verleden geplaatst 
te worden. Dit spoor (S29; Afbeelding 24) wordt zeker niet gezien als een erf- of 
standgreppel, het heeft waarschijnlijk te maken met bewerking van de grond 
(ploegspoor, drainering, …). 
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Afbeelding 24: Aflijning in het vlak en coupe van greppel S29 (werkput 1). 
 
Kuilen 
In werkput 4 werd een grote langgerekte kuil (S63; Afbeelding 25) aangetroffen. Bij 
aanleg bleek al dat de ouderdom van dit spoor beperkt was. De vulling bevat baksteen, 
steenkool en is geroerd. De wanden en bodem van dit spoor zijn ook zeer recht en 
sterk afgelijnd. Er werd geen materiaal in het spoor aangetroffen. 
 
Tijdens het onderzoek van BAAC werden deze sporen ook aangetroffen. De sporen 
werden daar verspreid over het hele plangebied aangetroffen en zijn tot 20 m lang en 
ongeveer 80 cm breed. Ze worden aangetroffen met een noordwest-zuidoost of een 
noordoost-zuidwest oriëntatie. Spoor S63 volgt de eerste richting en sluit daarbij aan 
op de westelijke groep van deze sporen opgetekend door BAAC. Tijdens het 
onderzoek van BAAC werd er weinig materiaal in deze sporen aangetroffen, dit kon 
wel gedateerd worden in de nieuwe tijd (vanaf 1650).17 
 
 
                                                 
17
 Dyselinck, 2009: 65-67. 
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Afbeelding 25: Kuil S63 (werkput 4) met donkere geroerde vulling en rechthoekige doorsnede. 
 
Een tweede kuil (S43; Afbeelding 26) werd aangetroffen in het noordoosten van 
werkput 3. Dit spoor was in het vlak beduidend groter dan de meeste andere sporen. 
Al snel bleek bij couperen dat er dierlijk bot aanwezig was in deze kuil. Na voorzichtig 
verder scheppen bleek dat er in deze kuil een paardenskelet aanwezig is. Het volledige 
paard werd voorzichtig blootgelegd en fotogrammetrisch opgetekend. Meer details 
over de toestand van het paardenskelet worden gegeven in hoofdstuk 6.4 over het 
vondstmateriaal. Bij dit paardenskelet werd een weinig vondstmateriaal aangetroffen. 
Het materiaal betreft onder andere een brokje baksteen, aardewerk, leisteen, sintels en 
een klein fragment van een glazen recipiënt. Op basis van deze vondsten kan het 
spoor gedateerd worden vanaf de late 16de eeuw.  De 14C-datering leverde een 
datering op tussen 1475 en 1641. 
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Afbeelding 26: Kuil S42-S43 (werkput 3), in deze kuil werd een paard begraven. 
 
6.3.5. Sporen met onbekende datering 
Onder deze categorie worden de sporen geplaatst waar geen datering aan gekoppeld 
kan worden door een gebrek aan vondstmateriaal of andere bepalende kenmerken. Er 
werd één greppeltje aangetroffen zonder materiaal en verder wordt de grote groep 
kuilen/kuiltjes hier bij gevoegd. Enkele kuilen, waar wel materiaal in werd 
aangetroffen, werden er uit gelicht en in de metaaltijden geplaatst. Maar het gaat te ver 
om zomaar alle andere kuilen in dezelfde periode te plaatsen. 
 
Greppels 
In werkput 5 werd een smal greppeltje (S82; Afbeelding 27) aangetroffen dat parallel 
loopt aan de dubbele Romeinse erfgreppel. De greppel werd enkel nog gezien in 
werkput 5, maar liep oorspronkelijk door over het hele terrein, dit spoor werd ook 
opgetekend tijdens het proefsleuvenonderzoek in sleuven 6 tot en met 9. De vulling 
onderaan is eerder zandig en vertoont tekenen van verspoeling. In de vulling werden 
bij het uitschaven van de greppel baksteenspikkels gezien. 
 
Bij het proefsleuvenonderzoek werd deze greppel gedateerd als Romeins omwille van 
de nabijheid tot de Romeinse greppels, dezelfde oriëntatie en de gelijkaardige vulling. 
Vermoedelijk kan men dit spoor toch eerder zien als een jongere greppel. Uit de 
kaarten van het proefsleuvenonderzoek blijkt de greppel rechtdoor loopt en niet mee 
afbuigt met de Romeinse greppels. Vermoedelijk liep hij ook over de Romeinse 
greppels aangezien hij tijdens het definitief onderzoek niet meer gezien werd in het 
gedeelte waar de Romeinse greppels van noordwest naar zuidoost lopen. Dit spoor 
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hangt waarschijnlijk eerder samen met S29 in werkput 1 en S63 in werkput 3. De 
oriëntatie van de drie sporen is hetzelfde. 
 
 
Afbeelding 27: Greppeltje S82 (werkput 5) met onderaan duidelijk de zandige vulling. 
 
Kuilen 
Verspreid binnen het plangebied werden verschillende kuilen en kuiltjes aangetroffen. 
In enkele van deze kuilen werd handgevormd aardewerk aangetroffen en deze sporen 
werden daarom bij de metaaltijden geplaatst. Maar het grootste deel van deze sporen 
bevatte geen materiaal en kan dus niet met zekerheid aan een bepaalde periode 
toegewezen worden. Om te weten welke sporen precies een datering onbekend of 
metaaltijden kregen, verwijst men naar de sporenlijst (Bijlage 5) en het kaartmateriaal 
(Bijlages 1 en 2). 
 
Twee mooie voorbeelden van deze kuilen zijn S5 (werkput 1) en S61 (werkput 4). 
Deze kuilen (Afbeelding 28) waren net zoals de andere sporen zeer moeilijk te 
onderscheiden van de Bt-horizont, in het vlak en in de coupe. Toch bemerkt men een 
duidelijke aflijning en een licht kleurverschil. Het belangrijkste verschil tussen de 
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sporen en de Bt-horizont, was een verschil in textuur. Bij het schaven en couperen viel 
op dat de sporen minder weerstand boden dan de natuurlijke bodem. 
 
De vulling van deze sporen is wat betreft kleur en textuur gelijk aan deze van de 
Romeinse greppels. Maar dit geeft geen garantie over een zelfde datering. Ook het feit 
dat in sommige van deze sporen dus handgevormd aardewerk wordt aangetroffen 
geeft geen garantie dat al deze sporen uit de metaaltijden dateren. Ze kunnen ook 
vroeg-Romeins zijn. Het aardewerk kan meestal niet nader gedateerd worden dan 
vanaf de late bronstijd tot en met de vroege middeleeuwen. Aangezien deze sporen 
binnen en buiten het Romeinse erf worden aangetroffen, kunnen hier ook geen 
conclusies aan verbonden worden.  
 
Wat de functie van deze kuilen was, is niet met zekerheid te zeggen. Ze worden in 
verschillende groottes aangetroffen en zijn meestal niet erg diep. Hun vorm in het vlak 
is meestal ovaal. Er wordt altijd maar één vulling in onderscheiden, er worden zeker 
geen paalkernen in gezien. Er worden geen structuren herkend in deze sporengroep. 
Mogelijk zijn het afvalkuiltjes voor organisch materiaal of hadden ze een of ander nut 
bij het uitoefenen van landbouw of artisanale activiteiten. 
 
 
Afbeelding 28: Kuil S5 in werkput 1 (links) en kuil S61 in werkput 4(rechts) met onbekende 
datering. 
 
Paalkuilen 
Er werd nog één vrij liggende paalkuil aangetroffen in werkput 1, namelijk S17 
(Afbeelding 29). De interpretatie als paalkuil komt voort uit de diepte van het spoor in 
combinatie met de verhouding breedte/diepte. De opvulling van dit spoor is gelijk aan 
de andere kuilen en greppels. Er werd geen materiaal aangetroffen in dit spoor. Als dit 
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spoor onderdeel is van een plattegrond, dan zal dit gebouw zich vermoedelijk onder 
het naastgelegen bedrijventerrein bevinden.  
 
 
Afbeelding 29: Paalkuil S17 in werkput 1 met onbekende datering. 
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6.4. Vondsten 
6.4.1. Inleiding anorganisch materiaal 
Tijdens de opgravingscampagne zijn 80 vondstcontexten, verspreid over 32 
individuele spoornummers, geborgen met een gezamenlijk gewicht van circa 10.844 g18 
(Afbeelding 30). Er zijn hierbij acht materiaalcategorieën aangetroffen. In dalende 
volgorde qua gewicht geeft dit volgend overzicht: aardewerk, vuursteen19, natuursteen, 
keramisch bouwmateriaal, ijzer, tephriet, slak en glas (Afbeelding 30). 
 
KER ; 4308g; 40%
KER BOUWMAT; 
646 g; 6%
STE; 255g; 2%
SVU; 2932g; 27%
SXX; 2366g; 22%
GLS; 4g; 0%
MFE; 333 g; 3% SLAK; 14g; 0%
 
Afbeelding 30: Verdeling vondscategorieën volgens totaalgewicht. 
 
Van de 80 vondstcontexten kwamen er 23 oftewel 29% aan het licht bij de aanleg van 
het archeologisch vlak. Alhoewel een deel hiervan nog aan een archeologisch spoor 
werd toegeschreven, is dit niet (meer) met 100% zekerheid te zeggen. Een gedeelte (8 
x) van dergelijke gesteldheid werd ook opgemerkt in de natuurlijke bodemhorizonten. 
De kans is dan ook reëel dat deze daar verzeild zijn geraakt door bioturbatie of dat ze 
deel uit maken van sterk uitgeloogde of moeilijk te herkennen sporen. Hierdoor 
                                                 
18
 Het dient vermeld te worden dat de categorie aardewerk bestaat uit schervenmateriaal met een gezamenlijk 
gewicht van 1781 g, naast twee intacte recipiënten afkomstig uit graven. Ten tijde van de materiaalstudie 
wogen deze laatst vernoemden respectievelijk 1243 g (V16) en 1284 g (V18) gezien ze nog gevuld waren met 
grond en crematieresten. Kritisch dient men dan te stellen dat het gezamenlijk gewicht van aardewerk (4308 g) 
wat naar beneden gesteld dient te worden. 
19
 Vuursteen werd hier als een aparte categorie onderscheiden, terwijl het in essentie een subcategorie is van 
het natuursteen. 
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kunnen onderhavige vondstcontexten enkel gebruikt worden voor de globale 
karakterisering en datering van de site(s) en/of fases. 
 
Niettemin is 71% ingezameld tijdens het couperen (27 x), het afwerken (24 x) als bij 
het blootleggen van dierlijke skeletten (4 x) en/of menselijke begravingen (2 x). Deze 
53 assemblages bevonden zich eerder in een gesloten context en dit overheen 28 
individuele spoornummers. Het hoeft geen betoog dat deze contexten over een 
grotere informatiewaarde beschikken dan bovenstaande en zich meer lenen tot 
datering van sporen en/of structuren. Het mag gezegd worden dat een vondstaandeel 
van 71% uit gesloten contexten best wel hoog is. De ervaring leert dat op algemeen 
site-niveau minimaal 50% afkomstig is bij de aanleg van de vlakken en dat percentages 
tussen de 70-80% geen alleenstaand feit is. Niettemin zijn er zonder enige kritische 
reflectie heel wat struikelblokken die men als volgt kan samenvatten: “Er is een 
verschil tussen het dateren van het aardewerk/de vondsten en het dateren van de 
sporen en/of de vullingen”. 
 
De bekomen resultaten van het materiaal, waaronder het aardewerk, worden veelal 
primair gebruikt om sporen en structuren te dateren. Ook al worden in sommige 
sporen culturele artefacten teruggevonden, die meer of minder precies gedateerd 
kunnen worden, kent het dateren van sporen door middel van vondstmateriaal echter 
de nodige valkuilen en kleven er (soms) problemen aan deze methode. Er moet onder 
meer voldoende20 aardewerk zijn, men dient naar de specifieke positie van vondsten in 
het spoor zelf en naar de fragmentatie kijken, om een ietwat juiste inschatting te 
geven. Al deze gegevens hangen samen met de zogenaamde formatieprocessen. Bij de 
vorming van een complex op een langdurig bewoond terrein, in dit geval met een 
lemige bodem en zonder noemenswaardige effecten van inundatie, zijn in 
grondsporen verschillende processen en chronologische componenten te verwachten. 
 
In de sporen kunnen artefacten uit drie chronologische trajecten voorkomen. 
Namelijk een component voor de bewoningsfase, een factor tijdens en/of zelfs een 
constituent nadien. Welke component het zwaarst doorweegt, is voor elk spoortype 
                                                 
20
 Omdat enkel de totaalindruk van een assemblage (bv. al het aardewerk aangetroffen in één spoor) een 
betrouwbare datering kan verschaffen, is één enkel keramiekfragment in een spoor niet voldoende voor een 
betrouwbare datering. Pas als meerdere scherven hetzelfde beeld geven, kan men min of meer zeker zijn van 
de ouderdom van het spoor. Waar men die grens legt, is arbitrair en is ook afhankelijk van wat voor ligt. Dit 
kunnen grote stukken zijn, kleine stukken, één type baksel, verschillende baksels,… 
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anders. Wat hiervan de consequenties zijn voor de individuele dateringen en de 
gereconstrueerde faseringen van archeologische fenomenen blijft vooralsnog 
onduidelijk. Al zal de algemene datering wel correct zijn. Niettemin blijkt uit studies 
van onze buurlanden dat er wel een principieel onderscheid te bemerken valt tussen 
kuilen, waterputten en greppels tegenover ingravingen voor gebouwen (paalkuilen en 
wandgreppels). 
 
Het scheiden van het materiaal uit de primaire vulling, latere opvullingen en 
nazakkingen geven over het algemeen goede dateringsresultaten voor greppels, 
waterputten alsook kuilen. Voor paalkuilen, dus voor veel gebouwstructuren, geeft de 
methode vaak minder goede resultaten. Deze sporen zijn relatief kleiner van volume 
en kennen veelal een snellere formatie dan bijvoorbeeld kuilen en greppels. Daardoor 
bevatten ze sowieso al minder daterende vondsten en zijn ze gevoeliger voor de 
gevolgen van bioturbatie. Veelal is er ook al een verschil te bemerken tussen het 
materiaal afkomstig van de paalkern, de nazakking of de insteek. 
 
Bovengenoemde voorbeelden en overwegingen geven aan waarom kuilen, waterputten 
en greppels de voorkeur genieten boven gebouwsporen. Waar grote aantallen scherven 
van forse afmetingen in een kuil liggen, lijkt de meerderheid van het materiaal in een 
relatief korte tijd gedeponeerd te zijn. Vooral in de gevallen dat dit in een enkele laag is 
aangetroffen. Het zal dan in ouderdom aansluiten bij de gebruiksperiode van 
dergelijke spoortypes. Bij gebouwplattegronden met veel materiaal in de sporen moet 
men aannemen dat het gros daarvan al aan het oppervlak lag op het moment van 
bouwen en optrekken van deze structuren. Dit ouder materiaal is vaak nog eens 
moeilijk (individueel) te onderscheiden. 
 
6.4.2. Aardewerk 
Methodiek van onderhavige aardewerkstudie 
Op basis van de eerste inschattingen gedurende het evaluatiemoment, ondersteund en 
bijgestuurd gedurende de effectieve aardewerkstudie heeft men er voor geopteerd om 
al het aardewerk in eerste instantie te scannen. De leidraad hierbij was uiteraard 
trachten de vooropgestelde en vigerende onderzoeksvragen te beantwoorden in het 
kader van onderhavige basisrapportage. Het is pas na een dergelijke 
kwaliteitsbeoordeling dat men kan beslissen of (bepaalde) contexten al dan niet 
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intensief bestudeerd dienen te worden. Met andere woorden of het in aanmerking 
komt voor een nader vervolgonderzoek binnen de basisrapportage. Een tweede 
uitgangspunt van dit assessment was om een beargumenteerde inschatting te geven 
over het (eventuele toekomstige) wetenschappelijk potentieel buiten het kader van 
voorliggend onderzoeksproject. 
 
Door middel van huidige onderzoeksmethode, namelijk een quickscan, kunnen snel de 
grote lijnen binnen het aardewerkassortiment bepaald worden, zonder dat dit een 
gedetailleerde analyse verhindert bij de totstandkoming van voorliggende en/of 
toekomstige bestudering. Het aardewerk is hierbij per spoor of sporengroep uitgelegd 
en globaal gedateerd. Hierbij is rekening gehouden met de eventuele zichtbare 
formatieprocessen en de dateringen van andere materiaalcategorieën uit dezelfde 
context. Alle vondstcontexten zijn hierbij ingevoerd in een rekenbladprogramma 
(Bijlage 6) gedurende deze eerste scan. Dit conform de gangbare wijze opgedeeld in 
een aantal categorieën, met in acht neming van de bestaande (recente) literatuur. 
 
Als één van de determinerende variabelen werd het aardewerk onder meer globaal en 
dus semi-kwantitatief ingedeeld volgens grootteorde van de context op basis van het 
vondstzakvolume. Hierbij werd een onderscheid gemaakt tussen weinig (kleiner dan 
0,164 l), matig (kleiner dan 1,6 l) en veel (meer dan 1,6 l maar kleiner dan 11 l) 
aardewerk.21 Een zakje ‘weinig’ komt overeen met minder dan tien scherven, echter in 
de praktijk was het zelfs minder dan vijf en veelal maar één à twee scherven. Het 
betreft dus in eerste instantie een schatting van de hoeveelheid scherven. Met het cijfer 
‘1’, ‘2’ of ‘3’ werd relatief aangegeven welke bakselgroepen/types aanwezig zijn. 
Hierbij is ‘3’ dominant binnen het assemblage, ‘1’ is aanwezig en ‘2’ is nog relatief veel 
aanwezig maar niet dominant. Gedurende dit eerste assessment werd evenzeer ook het 
aantal randen kwantitatief genoteerd. 
 
Wanneer het niet duidelijk was om wat voor aardewerk het ging, werd in de 
vondstenlijst ‘onbekend’ ingevuld. Desbetreffende scherven zijn zo verweerd of zo 
klein dat het niet mogelijk was om er een uitspraak over te doen.  
                                                 
21 Als maat werd de maximale inhoud van de verschillende types vondstzak genomen. Hierdoor worden de 
bekomen waarden weergegeven in liter. Ondanks dat het begrip liter in het dagelijks leven een inhoudsmaat 
betreft om het volume van een vloeistof of een gas aan te geven, wordt het hier op een semi-kwantitatieve 
niettemin objectieve algemene volume-eenheid gebruikt. Een alternatief is de dm³ of de m³. Het geeft een 
indruk/indicatie van de hoeveelheid schervenmateriaal dat aangetroffen is per context. 
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Daarnaast werd er aan de hand van het voorliggende aardewerk beoordeeld of de 
context een verstoord spectrum vertoonde. Namelijk jonger en ouder materiaal 
(residueel/intrusief) dat door elkaar zit zonder enige historische realiteit. Deze 
waardering werd uitgevoerd zonder voorafgaand kennis te nemen van de stratigrafie, 
om zo een onbevooroordeeld, empirisch waardeoordeel te kunnen vellen in eerste 
instantie louter op basis van de vondsten. Niettemin was er een terugkoppeling 
achteraf. Verstoorde contexten werden hierbij uitgesloten van periode gebonden 
analyses. Dergelijke contexten lenen zich vaak niet tot doorgedreven gedetailleerde 
materiaalstudies. Niettemin vertellen zulke assemblages ons wat er allemaal heeft 
plaatsgevonden betreffende de historische ruimtelijke ordening, zijnde faseringen van 
bouwen, verbouwen, slopen, uitgraven,… 
 
Tevens is besloten om zaken die duidelijk opvielen, zijnde vormsoorten of types die 
zich in niet-geselecteerde contextgroepen of in niet-kwantificeerbare contexten 
bevonden eveneens te bespreken. Men zou kunnen spreken van bijzondere 
voorwerpen die omwille van hun eigenheid toch dienen bestudeerd te worden. 
 
Het moge duidelijk zijn dat het primaire hoofddoel van een dergelijke eerste scan er in 
bestaat om een eerste indruk te verkrijgen wat de fenomenen zijn van het 
voorliggende vondstmateriaal. Nog belangrijker is het verkregen inzicht van elke 
individuele vondstcomplex qua potentie naar de kennisvermeerdering toe. Dit met het 
oog op een nadere en gedetailleerdere studie (onder andere kwantificatie) van 
zogenaamde basiscomplexen van onderhavige vindplaats en/of fases die zich hiertoe 
leenden. De selectiecriteria hiervoor zijn uiteraard periode coherente assemblages die 
nauw kunnen gedateerd waren en die veel, matig of archeologische compleet vaatwerk 
vertoonden. Hierbij werden alle scherven die bij de aanleg van het vlak gevonden 
werden, tevens niet weerhouden voor verder onderzoek. Algemeen durft men zelfs 
stellen dat dergelijke rijke (qua hoeveelheid als kwaliteit) aardewerkcontexten over de 
hoogste informatiewaarde beschikken betreffende een doorgedreven materiaalstudie. 
Wanneer men dit verslag leest, moet men tevens in het achterhoofd houden dat de 
determinatie, datering en interpretatie geen feiten zijn, maar (voorlopige) conclusies. 
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Kwaliteit van de overgeleverde vondstcomplexen 
De grootte van de vondstcontexten, een 34-tal situeren zich voornamelijk in de orde 
van ‘weinig’ en de uitschieters S89/V60 en S23/V17 krijgen een zak van 1,6 l (matig) 
nauwelijks gevuld. Deze omvangrijkste contexten zijn respectievelijk afkomstig van 
een gecoupeerde kuil en een crematiegraf. Niet onbelangrijk zijn de volledig intacte 
aangetroffen stuks vaatwerk in de graven S22 (V16) en S23 (V18). 
 
In totaal betreft het circa 177 stuks vaatwerk, waarvan slechts een tiental 
randfragmenten. Het gros van de grootteorde van ‘weinig’ bevat zelfs slechts één à 
vier scherven. De ‘matige’ zakken betreffen respectievelijk 30 en 47 stuks waarvan het 
merendeel nog gruis is. Er is dus zeker geen sprake van matig tot rijke contexten aan 
bulkhoeveelheden aardewerk om te bestuderen. Bijkomstig zijn de scherven zeer 
fragmentair overgeleverd. De verschillende pot-individuen en/of baksels zijn binnen 
een context aanwezig met slechts één à twee scherven. Gezien deze fragmentarische 
toestand zijn er (te) weinig vormelijke en andere attributen te onderscheiden om de 
globale vormcategorie veelal met zekerheid vast te stellen. 
 
Het vormtype kon slechts maar enkele keren vastgesteld worden. Het Lanaakse 
assemblage geeft dus een zeer slecht beeld betreffende het aspect vormenspectrum. 
Omdat zo weinig vormen herkenbaar zijn, heeft het ook geen enkele zin om 
onderzoek te doen naar de functieverhoudingen. Zijnde bijvoorbeeld de onderlinge 
verhoudingen drinkgerei, koken, bereiding/opslag, hygiëne/verzorging, overige, … 
 
Slechts 30 vondstzakken, verspreid over 21 individuele spoornummers, zijn met 
zekerheid aangetroffen tijdens het couperen, het afwerken van sporen en/of het 
blootleggen van begravingen. Het aardewerk werd hierbij voornamelijk aangetroffen 
in sporen die men interpreteert als zijnde kuilen (8 x), crematiegraven (6 x) en greppels 
(4 x). In veel mindere mate in paalkuilen (2 x) en slechts eenmaal nabij een 
paardenbegraving. 
 
Verder werd op basis van het aardewerkassessment visueel en met terugkoppeling 
beoordeeld dat quasi alle vondstcontexten periode coherente assemblages (kunnen) 
zijn, dus zonder inmenging van ouder of jonger materiaal. Slechts het spoor S43, 
namelijk de paardenbegraving bevat zowel residueel en/of intrusief materiaal. Hier 
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situeerde zich zowel Romeinse baksels als roodbakkend en post-middeleeuws 
witbakkend aardewerk. 
 
Men mag echter niet vergeten dat incoherentie vaak ook niet uit de data visueel of 
door middel van terugkoppeling naar voren komt. Het zijn de processen die zich het 
minst makkelijk laten vatten. Het is enerzijds van belang om enig inzicht te verkrijgen, 
of alleszins een poging te wagen, in deze formatie- en tafonomische processen om een 
site te begrijpen. 
 
Het merendeel van de scherven is dan ook kleiner dan 4 cm² en/of verweerd. Dit 
wijst er op dat het materiaal wellicht sterk gefragmenteerd is en dat het materiaal lang 
aan het oppervlak lag of meermaals aan het oppervlak heeft gelegen voordat het in een 
spoorvulling terecht kwam. Men mag wellicht stellen dat het aangetroffen aardewerk 
hoogstwaarschijnlijk zogenaamd secundair rondslingerend afval betreft. Het wijst dus 
in de richting van huishoudafval, maar meer conclusies kunnen er waarschijnlijk niet 
uit getrokken worden. Algemeen durft men zelfs stellen dat de aardewerkcontexten 
over een lage informatiewaarde beschikken. In onderhavige studie wordt het 
aardewerk om die rede voornamelijk primair als dateringsmiddel gebruikt, gezien de 
aard van het materiaal. Dit niveau biedt voldoende informatie voor de interpretatie 
van de site. Gezien de zeer geringe omvang van het aantal vondsten kunnen evenzeer 
slechts vrij algemene uitspraken worden gedaan over de datering van de 
vondstcomplexen. Hierbij is dan ook de nodige voorzichtigheid qua interpretatie 
geboden. 
 
Niettemin wordt eveneens de uitgeselecteerde kuilcontext, S89/V56 ter nadere 
kwantificatie individueel voorgesteld en besproken. Deze kleine assemblage beschikt 
op site-niveau over de grootste informatiewaarde ten opzichte van de rest als 
basiscomplexje. 
 
De aanwezige bakselgroepen en vormtypes 
In de onderstaande paragrafen zal aanvankelijk getracht worden enig inzicht te geven 
over de gedetermineerde aardewerkcategorieën /-baksels. 
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Doorgaans wordt het materiaal hierbij van een volledige opgraving in zijn totaliteit 
gepresenteerd. Met deze methodiek is het echter zo goed als onmogelijk om contexten 
uit bepaalde periodes/fases te onderscheiden. Maar dit is doorgaans de praktijk. Door 
al het aardewerk samen te bekijken dateert men immers enkel de algemene context 
maar niet de verschillende occupatiefases. De kans is dan ook reëel dat al dit materiaal 
mogelijk één of meerdere fases representeert. Alsook mag men de specifieke 
spoorcontext niet uit het oog verliezen. 
Daarom opteert men ervoor om het aardewerk per gegroepeerde spoorcontexten te 
presenteren. Het aardewerk afkomstig van de vlakaanleg, als uit paalkuilen geeft een 
algemene indruk. Terwijl schervenmateriaal uit de kuilen, de crematiegraven en de 
paardenbegraving alsook de greppels in theorie over de hoogste informatiewaarde 
beschikken. Niettemin zegt vaak één scherf niks en hebben we te maken met allerlei 
tafonomische processen. Bovenstaande spoorassociaties beschikken pas over de grote 
informatiewaarde als er een bulk aan materiaal werd aangetroffen en/of men weet dat 
dat de depositie intentioneel was, zoals bijvoorbeeld bij begravingen. 
 
Het gehele assemblage vertoont zes verschillende bakseltypes op detailniveau: 
(prehistorisch) handgevormd, Romeins gladwandig, (Romeins) ruwwandig, geverfde 
waar techniek b, wrijfschalen, roodbakkend, post-middeleeuws witbakkend en 
onbekend (ondetermineerbaar). Het aangetroffen aardewerk is het ruimst te dateren in 
de tijdsspanne late bronstijd tot en met de vroege middeleeuwen, de Romeinse periode 
waaronder de vroeg-Romeinse periode tot en met 90/120 na Christus en/of de 
tweede helft van de 1ste eeuw, de 2de tot en met 3de eeuw alsook vanaf de late 16de 
eeuw. 
 
Het merendeel betreft (prehistorisch) handgevormd aardewerk, dat wellicht te plaatsen 
valt tussen 1100 voor Christus tot en met 90/120 na Christus. Op de tweede en derde 
plaatst situeren zich respectievelijk het Romeins gladwandige aardewerk en het 
(Romeins) ruwwandige aardewerk. 
 
In onderstaande paragrafen tracht men een algemeen beeld te schetsen van de 
verschillende soorten baksels min of meer per spoortype en/of chronologisch. 
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Paalkuilen en vlakvondsten 
Het handgevormd aardewerk betreft vooral onspecifieke wandscherven naast een 
tweetal randen. Eén wandscherf vertoont kamstreken (S25/V44; Afbeelding 31) en één 
van de randen vertoont vingertopindrukken bovenop de rand (S93/V45; Afbeelding 
31). 
 
  
Afbeelding 31: Wandscherf met kamstreken (V44, links) en rand met vingerindrukken (V45, 
rechts). 
 
De individuele kenmerken an sich hebben betrekking op lange gebruiksperioden. 
Daarom kunnen ze niet nauwer gedateerd worden dan tussen 1100 voor Christus tot 
en met 90/120 na Christus. Op basis van geassocieerd overig aardewerk kan het 
mogelijk uit de Romeinse periode stammen,  namelijk tot 90/120 na Christus. 
Anderzijds kan het ook residueel materiaal zijn uit de prehistorie. Het is dus met 
andere woorden “prehistorisch en/of protohistorisch” aardewerk. 
 
Daarnaast is ook Romeinse gladwandige waar aangetroffen. Het grootste deel van 
dergelijk bakseltype bestaat uit kruiken. Niettemin is gladwandige waar een 
gebruikelijke maar ontoereikende verzamelnaam. Idealiter is het (geel)wit en glad maar 
de werkelijkheid is meer complex. De kleur kan namelijk uiteenlopen van wit, geel, 
beige, oranje tot lichtbruin. Verder is het niet altijd even glad en kan het ook 
behoorlijk zandig of bijna ruw aanvoelen. 
 
Tevens werd een fragment van een ruwwandig deksel van het type Niederbieber 120 
A/Stuart 219 (S10000/V35; Afbeelding 32) aangetroffen. Dit kan binnen de Romeinse 
tijd niet strakker worden gedateerd. 
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Afbeelding 32: Ruwwandig deksel type Niederbieber 120 A (V35). 
 
Kuilen en greppels 
Een gelijkaardig beeld komt naar voren op basis van de vondsten die verzameld zijn 
tijdens het couperen en afwerken van de kuilen en de (kring)greppels. Het 
handgevormde aardewerk domineert dit spectrum aangevuld met gladwandige waar, 
ruwwandige waar, geverfde aardewerk in techniek b als fragmenten van wrijfschalen. 
 
Wat het handgevormd aardewerk betreft werd als verschraling vooral zand gebruikt. 
Zand wordt meestal in de late bronstijd, ijzertijd en/of vroeg-Romeinse tijd niet echt 
gerekend tot een aparte verschralingscategorie. Aangezien het doorgaans of altijd al in 
de grondstof aanwezig was voordat het verschraald werd. Daarnaast komt potgruis 
voor. Grog komt in ijzertijdaardewerk vaak voor in afmetingen en kleuren die 
macroscopisch vaak niet meer waarneembaar zijn. Het viel wel op dat sommige 
scherven op onderhavige site grof mineralogisch materiaal vertonen. Onder grof 
mineraal materiaal verstaan we in deze studie grind en steengruis. Voor het steengruis 
werd vaak kwarts gebruikt. In Lanaken is het grof mineraal vooral zeer afgerond en 
middelmatig qua grootte. Dit werd vastgesteld in de sporen S101 (V79), S8 (V22), S32 
(V42 en V54) en S114 (V73). Van grof mineraal wordt algemeen aangenomen dat het 
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een fenomeen is dat nog aan het begin van de ijzertijd voorkomt, maar het luidt het 
finaal stadium in van de ontwikkeling/periode daarvoor, toen het dominant was. 
Niettemin komt het in de latere fases ook nog voor, vaak in veel mindere mate en is 
het regio-gebonden. Verschraling kan op micro-regionaal vlak een chronologisch 
criterium zijn. De verschillen op macroschaal zijn echter te groot om hieraan enige 
waarde te hechten. De vraag die zich stelt is of dit met kwartsverschraald 
handgevormd aardewerk een oudere fase reflecteert. Een deel komt echter voor met 
overig vondstmateriaal dat dateert uit de Romeinse periode en wellicht zelfs een fase 
tussen 40 tot 90/120 na Christus. Niettemin kan het om residueel materiaal gaan 
binnen Romeinse sporen.  Een verspreidingswerkkaart betreffend dit grof mineraal liet 
zien dat het zeer verspreid over het 6300 m² opgravingsareaal voorkwam zonder enige 
groepering. 
 
Het merendeel van het handgevormd aardewerk vertoont deze 
verschralingseigenschap niet en is verder zeer  weinig diagnostisch. Onder meer een 
wandscherf met één groeve als versiering (S68/V57; Afbeelding 33), drie wandscherven 
met kamstreken, alsook drie randfragmenten van het type van den Broeke A3. 
Dergelijke randtypes zijn afgeplat met aan de buitenzijde een lip (S89/V60; Afbeelding 
33). In associatie komen hier ook vooral dateringen naar voren tussen 40 en 90/120 
na Christus. 
 
  
Afbeelding 33: Handgevormd aardewerk uit S68 (V57, links) en S89 (V60, rechts). 
 
Betreffende de wrijfschaal fragmenten is een Stuart 149/Hofheim 80 B (S24/V55; 
Afbeelding 34) herkend. Dit vormtype beschikt over een horizontale rand en komt voor 
tussen 40 en 120 na Christus. Geverfd aardewerk in techniek b dateert dan weer uit de 
2de tot en met 3de eeuw na Christus. 
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Afbeelding 34: Fragment van een wrijfschaal. 
 
Crematiegraven 
Het aardewerk aangetroffen in de brandrestgraven wordt overduidelijk gedomineerd 
door de gladwandige waar. Zoals reeds aangehaald werden twee intacte recipiënten 
aangetroffen en dit in de graven S23 (V18; Afbeelding 35) en S22 (V16). De 
gladwandige types betreffen allemaal grafgiften. 
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Afbeelding 35: Gladwandig honingpotje. 
 
Onder het gladwandig aardewerk vallen in het algemeen de bekende vormen als 
kruiken, honingpotten en kelkbakjes. In de veel gebruikte standaardliteratuur ten 
behoeve van de typologische verwijzingen zijn bekers, borden en potten in een 
gladwandig baksel doorgaans niet terug te vinden. Toch worden deze vormen 
regelmatig aangetroffen. Voor meer informatie aangaande deze vormen moeten we in 
de literatuur te rade gaan bij onder meer het geverfde en het ruwwandige aardewerk, 
waar identieke vormen in een ander fabricaat beschreven zijn. Niettemin bestaan ook 
gladwandige wrijfschalen en dolia, die echter vaak beschreven worden onder deze 
types. 
 
Een klein potje kent een wit baksel dat glad is afgewerkt. In verweerde toestand voelt 
dergelijk materiaal vaak wat zacht en poederig aan, wat hier ook het geval is. Het 
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betreft hoogstwaarschijnlijk vormtypologisch een honingpot (Stuart 146/ Brunsting 
28b/ Haltern 62/ Hofheim 66/ Niederbieber 79). Echter deze worden voornamelijk 
gekenmerkt door twee smalle oortjes op de schouder. Maar er zijn ook exemplaren 
gekend zonder, zoals onderhavig exemplaar. De oudste exemplaren hebben ook 
eerder een buikig profiel en geen oortjes. Het komt voor vanaf de periode Tiberius-
Claudius (14 tot 54 na Christus). De pot vertoont verder een naar buiten omgeslagen 
rand die rechthoekig is in doorsnede. 
 
Het overig schervenmateriaal is voornamelijk afkomstig van kruiken. Onder meer een 
intacte kruik in graf S22 (V16; Afbeelding 36). Het betreft een Stuart 102 / Haltern 48, 
een peervormige kruik met een trechtervormige lip. De vorm wordt gedateerd tussen 
0 en 40 na Christus. Echter het oor bestaat uit drie delen en deze eigenschap dateert 
meestal tussen 70 en 100 na Christus. 
 
 
Afbeelding 36: Gladwandige kruik uit graf S22. 
 
Wellicht een gelijkaardige kruik eveneens met een drieledigheid qua handvat (V17; 
Afbeelding 37) werd ook aangetroffen in het reeds vernoemde graf S23. De kruik is 
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grotendeels compleet, maar is door tafonomische processen vergaan tot scherven. In 
onderhavige context situeerde zich eveneens enkele scherven van ruwwandige waar.  
 
 
Afbeelding 37: Gladwandige kruik uit graf S23, deze was volledig in elkaar gedrukt. 
 
In graf S36 (V51) werden enkele handgevormde scherven geborgen, waarvan een 
van den Broeke A3-bodemtype (Afbeelding 38). Te verstaan een hoekige overgang van 
standvlak naar wand zonder markering van de bodemschijf die vlak tot iets hol is. 
Opnieuw stelt zich de vraag of dit intentioneel is of een residuele karakter kent. De 
urnes uit handgevormd aardewerk (V74/S121 en V75/S122) hebben een vlakke 
bodem, maar verder te weinig specifieke kenmerken voor een precieze datering. Men 
kan deze plaatsen vanaf de late bronstijd tot en met de midden ijzertijd. 
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Afbeelding 38: Handgevormde bodem type van den Broeke A3. 
 
De paardenbegraving 
De begraving van een paard (S43/V69) bevat enkele Romeinse scherfjes (gladwandig 
als ruwwandig), maar ook roodbakkend als post-middeleeuwse witbakkende 
producten. Alle baksels zijn hoogstwaarschijnlijk residueel en terecht gekomen bij het 
uitgraven van de kuil. Het spoor dateert daarom ten vroegste vanaf de late 16de eeuw. 
 
S89/V60: de gekwantificeerde aardewerkcontext 
Zoals reeds aangehaald werd op basis van de vooropgestelde selectiecriteria slechts 
één context ( kuil S89/V60; Afbeelding 39) geselecteerd voor een ietwat gedetailleerdere 
studie. Niettemin beschikt de context nog steeds ten opzichte van andere gekende 
basiscomplexen in Vlaanderen over een zeer geringe informatiewaarde. 
 
De tellingen van het aantal handgevormde scherven staat op 34, waarvan een groot 
deel zelfs kleiner is dan 4 cm². Het complexje geeft een zeer verweerde en 
fragmentaire indruk. Het bevat namelijk de drie wandscherven met 
kamstreekversiering naast de drie afgeplatte randen met aan de buitenzijde een lip (van 
den Broeke 3) die reeds eerder besproken zijn (zie supra). 
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Op basis van bovenstaande eigenschappen is het statistisch niet relevant genoeg om 
hiermee verder te gaan qua exhaustieve uitwerking. De scherven zijn quasi allen 
onspecifiek voor een bepaalde periode. De aangehaalde individuele kenmerken an sich 
hebben evenzeer betrekking op lange gebruiksperioden. Daarom kunnen ze veelal niet 
nauwer gedateerd worden dan tussen 1100 voor Christus tot en met 90/120 na 
Christus of zelfs nog tot de vroege middeleeuwen. 
 
 
Afbeelding 39: Gekwantificeerde context V60 uit S89. 
 
6.4.3. Natuursteen 
Tijdens de opgraving zijn fragmenten natuursteen verzameld en dit verspreid over een 
dertiental individuele sporen. De stenen zijn onderzocht op de aanwezigheid van 
bewerkings- of gebruikssporen zoals krassen, groeven, slijpvlakken, snijsporen, maar 
ook sporen ten gevolge van verbranding of verhitting. Deze laatste zijn in de praktijk 
moeilijk te onderscheiden van secundaire oppervlakteverschijnselen die bijvoorbeeld 
door verwering ontstaan. Het natuursteen is grofweg in vier grote groepen 
ondergebracht: zandsteen, tephriet, leisteen en vooral de algemene benaming 
natuursteen.  
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Omdat het natuursteen met eenvoudige hulpmiddelen is geanalyseerd, is geen poging 
tot een meer gedetailleerde classificatie ondernomen. In principe maakt een in grotere 
en grove groepenonderverdeling een vergelijking met de vondsten van andere 
vindplaatsen makkelijker. Hoewel dit in de praktijk vaak wordt bemoeilijkt door de 
verschillende terminologie en indelingen die individuele onderzoekers gebruiken. 
 
Enkel het zandstenenfragment (S75/V58) vertoont een bewerkt facet. De 
opvallendste vondst is een pompoenkraal (S22/V80; Afbeelding 40) uit een graf. Op 
basis van het geassocieerde vondstenmateriaal wordt het gedateerd vanaf de jaartelling 
richting 40 na Christus.  
 
 
Afbeelding 40: De pompoenkraal uit graf S22. 
6.4.4. Vuursteen 
Tijdens de archeologische registratie zijn artefacten uit vuursteen verzameld over een 
zestal individuele sporen. Het antropogeen karakter is echter niet altijd met zekerheid 
vastgesteld.  
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Gezien de A/Bt-profielen is dit zeer laag aantal niet verwonderlijk, gezien de extreme 
lage conservering/gaafheid van dergelijke vuursteenplaatsen in onderhavige 
bodemopbouw-profielen. Secundair en in veel mindere mate is het ook het resultaat 
van de gevolgde onderzoeksmethode, namelijk gericht op een vlakdekkend onderzoek 
van een areaal met nederzettingssporen en begravingen uit de metaaltijden en de 
Romeinse periode. Dit houdt in dat machinaal een vlak aangelegd wordt op het niveau 
waar de grondsporen zichtbaar zijn, vervolgens wordt het vlak geschaafd en tenslotte 
worden de sporen onderzocht door middel van coupes en verder uitgraven. Of stenen 
artefacten worden opgemerkt bij een op grondsporen gericht onderzoek is sterk 
afhankelijk van hun grootte en kleur. In het algemeen geldt dat bij opgravingen die 
gericht zijn op grondsporen eerder de grotere stenen artefacten verzameld worden. 
De bodemopbouw en de onderzoeksmethode bepalen dus in sterke mate wat we 
(maar) over de bewoning uit de steentijden van het terrein aan het Europark kunnen 
vertellen. 
 
De samenstelling van de opvallendste elementen is als volg (Afbeeldingen 41 en 42): 
- een distaal fragment van een schrabber, wellicht op afslag (V37/S24) 
- een distaal fragment (V26/S6) 
- een afslag (V3/S24) 
- een duimnagelschrabber (V65/S25) 
- een chip (V48/S40) 
- een mediaal afslagfragment (V71/S100) 
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Afbeelding 41: Vuursteen artefacten, V37 (linksboven), V26 (rechtsboven), V3 (linksonder) en 
V71 (rechtsonder). 
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Afbeelding 42: Duimnagelschrabber V65. 
 
Het betreffen echter gemene werktuigen die in verschillende periodes, culturen en/of 
stijlgroepen voorkwamen. Er zijn dus met andere woorden geen overduidelijke 
diagnostische chronologische artefacten uitgedistilleerd. Daarom kunnen ze op basis 
van het vorm-type niet nauwer gedateerd worden dan de periode laat-paleolithicum 
tot en met de midden-ijzertijd. Er wordt echter wel een voorkeur uitgesproken vanaf 
de mesolithische periode. Volgens recente inzichten22, die echter niet door iedereen 
worden aanvaard, liep het gebruik van vuursteen namelijk nog door tot in de midden-
ijzertijd. Regelmatig worden enkele vuurstenen artefacten aangetroffen op sites die 
dateren uit de metaaltijden. Opvallend is dat deze vaak van bedenkelijke kwaliteit zijn 
en niet te classificeren zijn in huidige bestaande typologieën. 
 
De ruimtelijke verspreiding van het vuursteenmateriaal heeft geen extra informatie 
opgeleverd qua clustering. Helaas is het echter zeer lastig om iets te zeggen over de 
aard, de omvang en de precieze ouderdom van deze (eventuele) occupatie(s). Dit komt 
doordat de oorspronkelijke aanwezige site(s) al in latere tijden verstoord is(zijn) door 
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latere bewoning, landbouw en ontginning. Hierdoor is het natuurlijk bodemprofiel op 
vele plaatsen verstoord en zijn artefacten verplaatst geraakt. 
 
Wat de horizontale verspreiding betreft, kan men stellen dat deze deels bij de aanleg 
van het vlak in de Bt-horizont zijn aangetroffen. Oorspronkelijk is dit materiaal op het 
toenmalige maaiveld terechtgekomen. Tijdens en na het gebruik van de vindplaats(en) 
werd de laag met vuurstenen artefacten wat verticaal verspreid, bijvoorbeeld doordat 
mensen op het terrein rondliepen, zogenaamde trampling en door wroetende dieren. 
Een relatief klein deel van dit materiaal kwam terecht in paalgaten en kuilen, dit geldt 
dan nog voornamelijk voor de jongere vindplaatsen vanaf het neolithicum. 
 
Vooral bij lagen met vuurstenen artefacten die niet worden afgedekt met een pakket 
sediment, zoals bijvoorbeeld het lössgebied waar geen colluvium heeft plaatsgevonden 
waartoe het plangebied toebehoort, wordt de verticale verspreiding vervolgens 
eeuwenlang versterkt door biotische (boomwortels, boomvallen en graafactiviteiten 
van onder meer mollen, konijnen en wormen) en a-biotische processen (bijvoorbeeld 
uitwaaien, erosie, opvriezen en zwaartekracht). De oorspronkelijke dunne laag 
artefacten krijgt daardoor afhankelijk van het bodemtype uiteindelijk een dikte van 30 
tot 70 cm.23 
 
Waar men na de vroege prehistorie ook nog gewoond heeft, treedt eveneens een 
antropogeen proces op. Het materiaal wordt namelijk verder ondergewerkt bij het 
graven van greppels, kuilen en paalgaten. De stenen artefacten komen immers dan als 
opspit voor in sporen tot maximaal in de Romeinse periode op onderhavige site. 
Wanneer op de locaties van vuursteenvindplaatsen werd geakkerd, raakt veel van het 
materiaal nog meer horizontaal en verticaal verspreid door de akkerlaag. Het zijn juist 
deze pakketten die bij proefsleuven/opgraven direct machinaal worden verwijderd. 
Pas wanneer bijna het niveau van het opgravingsvlak is bereikt, wordt pas extra gelet 
op aanlegvondsten. Vaak ligt dat onderzoeksvlak in de Bt-horizont en daar neemt de 
kans op het aantreffen van vuursteen zeer sterk af. Dit geldt met name voor 
vindplaatsen uit het Mesolithicum en het Neolithicum, want deze liggen , afhankelijk 
van de exacte ouderdom en Holocene sedimentatie, veelal in de A- en/of de E-
horizont van een intact leembodemprofiel. Alleen laat paleolithische vindplaatsen zijn 
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 Vermeersch en Bubel, 1997: 119-130. 
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vaak nog wat afgedekt geraakt door een laag löss en liggen daarom relatief dieper, in 
de B2t-horizont. 
 
6.4.5. Metaal  
Tijdens de uitwerking is in zes vondstzakken over vier spoorcontexten metaal 
gedetermineerd. Het betreffen allen fragmenten ijzer, vaak ondetermineerbaar behalve 
de nagels/spijkers.  
 
In graf S22 (V13; Afbeelding 43) werden een 36-tal fragmenten ijzer geteld. Het 
betreffen klompjes of kleine fragmentjes die ooit wellicht tot bepaalde gehelen 
behoorden. Waarschijnlijk werden er heel wat overledenen voorzien van iets in metaal 
op de brandstapel. Ook de schoennagels die de laatste jaren pas worden opgemerkt in 
de graven zijn hierin te plaatsen. Dergelijke categorie die niet te determineren valt 
wordt ook logischerwijs minder onderzocht als grafgift en krijgt niet zoveel aandacht. 
Men ziet ze niet direct als een grafgift zoals het aardewerk. IJzerfragmenten werden 
ook vastgesteld in graf S23 (V20). Daarnaast is er ook nog een kraal uit koperlegering 
aangetroffen (V14, S22; Afbeelding 43). 
 
 
Afbeelding 43: Voorbeeld van één van de ijzeren spijkers (links) en de kraal uit koperlegering 
(rechts). 
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6.4.6. Glas 
Wat het glas betreft kan men zeer kort zijn. Een fragmentje kwam naar boven in S43 
(V70). Het situeerde zich in de kuil van de paardenbegraving. Wellicht is het opspit 
van ouder daterend glas. Deze stelling is gebaseerd op het feit dat het fragment talloze 
luchtbelletjes vertoont. Mogelijks is het zelfs Romeins. 
 
6.4.7. Keramisch bouwmateriaal 
In de greppels S24 en S101 naast kuil S32 kwam keramisch bouwmateriaal aan het 
licht. Naast een niet te onderscheiden type bouwmateriaal omwille van het fragmentair 
karakter werden toch fragmenten van tegulae en mogelijk van een imbrex herkend. 
Het merendeel dateert niet specifieker dan vanaf de Romeinse periode. Gezien de 
context van de site is het wellicht ook Romeins. Echter tegulae en imbrices zijn 
blijkbaar ook nog tot in de volle middeleeuwen geproduceerd zijn. Zodat men er niet 
automatisch mag van uit gaan dat alles een Romeinse oorsprong heeft. 
 
6.4.8. Dierlijk bot 
Spoor 43 uit werkput 3 bestaat uit een kuil met daarin de begraving van een compleet 
paard. Het paard was gedeeltelijk in anatomisch verband, dit wil zeggen dat het ten 
tijde van begraven geheel of gedeeltelijk intact was. Het ontbreken van een geheel 
anatomisch verband kan twee oorzaken hebben; het lichaam is post-mortem geraakt 
bij bodemactiviteiten zoals het ploegen of het lichaam is in stukken begraven. Er zijn 
twee mogelijke snijsporen aangetroffen; één op het schouderblad en één op de 
humerus. Er zijn geen haksporen aangetroffen die zouden kunnen wijzen op een 
opdeling van het karkas. Dit hoeft echter niet te betekenen dat het skelet niet is 
opgedeeld. Een verploeging van het botmateriaal is zeer onwaarschijnlijk, aangezien de 
botten die het hoogst gelegen zijn, juist wel nog geheel in verband liggen. De 
doodsoorzaak kan te maken hebben met de ouderdom van het paard, het gebit wijst 
op een leeftijd hoger dan 20 jaar.24 Door het voorkomen van sterk ontwikkelde 
hoektanden kon het geslacht vastgesteld worden op mannelijk. De tanden vertonen 
ook sterke slijtage veroorzaakt door een bit. Er zijn geen hoefijzers aangetroffen.  
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De 14C-datering van het botmateriaal heeft een datering tussen 1475 en 1641 
opgeleverd. Binnen deze periode was Maastricht betrokken in de Tachtigjarige 
Oorlog. In 1579 vond het Beleg van Maastricht plaats waarbij de Spanjaarden 
Maastricht innamen. Zo’n 53 jaar later in 1632 werd Maastricht terug veroverd door 
Frederik Hendrik. Er zijn in de directe omgeving geen sporen van deze belegeringen 
aangetroffen zoals wel bij de opgraving door BAAC aan het Europark in 2007. Hierbij 
werden haardkuilen en kampementen aangetroffen van het Beleg van Maastricht in 
1748.25 Dit komt echter niet overeen met de 14C-datering van het paardenskelet. Het 
ligt dus het meest voor de hand dat het paard in de periode vóór of tussen de eerste 
twee belegeringen leefde en van een plaatselijke boer was. 
 
Het is aannemelijk dat het paard ter plaatse een natuurlijke dood is gestorven door 
ouderdom of ziekte en vervolgens begraven is. Allereerst zijn de romp, het hoofd en 
het bekken in de kuil gelegd. Vervolgens zijn de benen erop gelegd. Er kunnen hier 
meerdere redenen voor zijn, maar wanneer de dood natuurlijk was, is de kans klein dat 
mensen ervan wilden eten. Bij consumptie zouden echter wel meer snijsporen om het 
vlees te verwijderen verwacht worden. In dit geval kan de oorzaak van de opdeling 
veel simpeler zijn; het paard was gestorven en de rigor mortis was ingetreden. Een kuil 
graven voor een paard met een schofthoogte van 1.45 meter valt niet mee. Mogelijk 
was de grond zelfs bevroren toen het karkas begraven moest worden. Degene die de 
taak op zich had genomen het beest zijn laatste eer te bewijzen, heeft het zichzelf 
‘makkelijk’ gemaakt en het in stukken gedeeld alvorens het in de kuil te gooien. Het 
lijkt daarom het meest aannemelijk dat het paard in de periode vóór of tussen de 
eerste twee belegeringen leefde en van een plaatselijke boer was.  
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Afbeelding 44: Het blootgelegde paardenskelet uit S43. 
 
6.4.9. Crematieresten 
Inleiding 
Het menselijk skeletmateriaal, opgegraven en aangeleverd door Condor Archaeological 
Research, is afkomstig van de opgraving ‘Lanaken Europark’. Deze opgraving werd 
uitgevoerd van 18 augustus tot 5 september 2014, naar aanleiding van de geplande 
bouw van industriehallen. Bij het onderzoek zijn twee grafvelden gevonden. De 
oudste, waarin vier graven zijn gevonden naast enkele kringgreppels, dateert 
waarschijnlijk van de Late Bronstijd tot de Midden IJzertijd. Van drie van deze graven 
is het botmateriaal onderzocht. Het andere grafveld dateert uit de Romeinse tijd 
(waarschijnlijk de 1e eeuw na Christus). Hier zijn vijf graven gevonden, waarvan er vier 
onderzocht zijn door Birgit Berk Fysische Antropologie.  
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Vraagstelling en methoden 
Bij dit onderzoek is geprobeerd antwoord te geven op de volgende algemene 
onderzoeksvragen:26 
- Uit hoeveel graven bestaat het onderzochte deel van het grafveld? 
- Wat is het minimum aantal bijgezette individuen? 
- Zijn er dierlijke botfragmenten aanwezig in de graven? 
- Wat kan er gezegd worden over de compleetheid van de graven op basis van het 
gewicht en de fragmentatie? Welke skeletcategorieën zijn aanwezig en wat zijn de 
verhoudingen tussen deze categorieën? 
- Hoe is het menselijk botmateriaal verbrand? 
- Wat zijn de demografische kenmerken (geslacht, leeftijd, lichaamslengte en 
pathologische botveranderingen) van de bijgezette personen?  
- Valt er met de onderzochte graven een schatting te maken van de omvang van het 
gehele grafveld of de omvang van de bijbehorende populatie? 
- Welk materiaal (vondsten en crematieresten) is in welke fase van het ritueel in de 
grafkuilen gedeponeerd? Met andere woorden: Wat is het graftype? 
 
De graven zijn genummerd naar oplopend monsternummer. De Romeinse graven 
hebben grafnummer 1 tot en met 4 gekregen, de urnengraven hebben grafnummer 5 
tot en met 7 gekregen. Omdat het twee grafvelden betreft met een verschillende 
datering, worden de resultaten van beide grafvelden apart besproken. In bijlage 1 zijn 
wel alle crematieformulieren samengevoegd.  
 
Bij het analyseren van crematiemateriaal worden over het algemeen dezelfde 
methoden gebruikt als bij de determinatie van inhumatiemateriaal.27 Wel zijn de 
mogelijkheden bij crematiemateriaal beperkter door de fragmentatie, kleurverandering 
en krimp van het bot als gevolg van de hoge temperaturen waaraan het is blootgesteld. 
De bepaling van het geslacht, de leeftijd en eventuele pathologie is moeilijker en 
minder met zekerheid te bepalen dan bij inhumatiemateriaal. De lengte van de 
individuen is vrijwel nooit te bepalen.  
 
 
                                                 
26
 Algemene onderzoeksvragen zoals geformuleerd door Baetsen (2010, 191). 
27
 Zie Berk 2007, 28-32 voor een overzicht van deze methoden. 
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Graftypen 
Een crematieritueel bestaat normaal gesproken uit een viertal fasen: de lijkverbranding, 
het uitzoeken van de crematieresten, het opvullen van de grafkuil en het meegeven 
van (verbrande of onverbrande) voorwerpen in het graf. Graven kunnen worden 
onderverdeeld op basis van door Hiddink28 geformuleerde graftypen. Deze graftypen 
worden onderscheiden door de aan- of afwezigheid van twee basiscomponenten: het 
crematierestendepot en de verbrandingsresten. Het crematierestendepot betreft het 
verzamelde verbrande botmateriaal, de verbrandingsresten bestaan uit resten van de 
brandstapel (o.a. houtskool) in combinatie met fragmenten van verbrande voorwerpen 
en verbrand botmateriaal. De volgende graftypen worden onderscheiden: 
 
Graftype A: Crematierestendepot (Knochenlager). Het verbrande botmateriaal is in 
een container geplaatst (een doek of buidel) en in een kuil bijgezet. De kuil is 
opgevuld met schone grond.  
 
Graftype B: Een crematierestendepot waarbij de kuil is opgevuld met 
verbrandingsresten (Brandschüttungsgrab). 
 
Graftype C: Een verbrandingsrestendepot (Brandgrubengrab). Hierbij zijn de resten 
van de brandstapel samen met het bot in een kuil gedeponeerd. Het 
verbrande botmateriaal is dus niet uit gesorteerd.  
 
Graftype D: Graftype is onbekend / niet te bepalen. In sommige onderzoeken wordt 
type D ook gebruikt om een bustumgraf aan te duiden, waarbij de 
brandstapel boven de grafkuil is aangelegd. Tijdens het verbrandingsproces 
stort de brandstapel in en komen de verbrandingsresten in de kuil terecht.29  
Graftype U: Urngraf. Dit is een variant op type A, waarbij de container uit een 
aardewerken urn bestaat.  
 
Graven kunnen ook een combinatie van typen zijn, of door onzekerheid aan twee 
typen toegeschreven worden (bijv. A/B). Bij graftype D (graftype onbekend) kan 
hierachter tussen haakjes het meest waarschijnlijke graftype weergegeven worden.   
                                                 
28
 Hiddink/de Boer 2011, 121-122; Hiddink 2003. 
29
 Hiddink 2003. 
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Inventarisatie 
Het botmateriaal is volgens de standaarden van Maat onderverdeeld in 3 fracties: 
<3mm, 3-10mm en >10mm. Er is gezeefd met zeven met een ronde maaswijdte.30 Al 
het materiaal kleiner dan 3 mm is gescand op bijzonderheden (o.a. fragmenten van 
zeer jonge individuen) en op de aanwezigheid van kleine skeletelementen als 
tandwortels en gehoorbeentjes. Normaliter wordt alleen het materiaal uit de >10mm-
fractie geanalyseerd. Er is voor gekozen om bij dit onderzoek ook de zeeffractie 3-
10mm te bekijken op de aanwezigheid van de verschillende skeletcategorieën. Deze 
skeletcategorieën zijn: Het neurocranium (hersenschedel), het viscerocranium 
(aangezichtsschedel), het axiale skelet (wervelkolom, schouderbladen, 
sleutelbeenderen, ribben en bekken), de diafysen (schachten van de pijpbeenderen), de 
epifysen (gewrichten van de pijpbeenderen) en de kleine skeletelementen 
(gebitselementen en vinger- en teenkootjes). Daarnaast zijn er de categorieën 
‘ondetermineerbaar’ en dierlijk materiaal. Het dierlijk materiaal wordt onderscheiden 
van het menselijk materiaal op basis van morfologische kenmerken en de afwijkende 
structuur van het bot. Ook wordt gelet op een mogelijk afwijkende verbrandingsgraad, 
wat kan ontstaan als het dierlijk materiaal een andere positie op de brandstapel innam 
dan de overledene (bijvoorbeeld aan de randen). 31  
Het onderverdelen in skeletcategorieën geeft inzicht in de volledigheid van het 
botmateriaal, in de verhouding tussen de verschillende categorieën en mogelijk de 
verzamelwijze van de nabestaanden.32 Bij de determinatie zijn de handboeken van 
onder andere Maat, Constandse-Westerman en White gebruikt.33 Bij de inventaris van 
de skeletelementen (te zien in bijlage 1) gaat het altijd om fragmenten van het 
betreffende skeletelement, tenzij anders aangegeven. Proximaal is het deel wat het 
dichtst bij de lichaams-as zit, distaal is het deel dat het verst verwijderd is van de 
lichaams-as. De lijst met specifieke skeletonderdelen is afkomstig van de fragmenten 
uit zowel de >10mm, de 3-10mm als de <3mm sectie.  
 
 
 
                                                 
30
 Maat 1997. 
31
 Wahl 1988. 
32
 Lemmers 2012 
33
 Constandse-Westermann/Smits/Bouts 2004; Maat/Mastwijk 2004; Maat/van der Merwe/Hoff 
2012; White 2000.  
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Gewicht 
De gewichten van de verschillende fracties zijn genoteerd. Bij het bepalen van het 
totale gewicht per crematie is de fractie <3mm niet meegerekend, omdat het gewicht 
in deze fractie meestal grotendeels toe te schrijven is aan andere materialen zoals 
steentjes, aarde en houtskool. De <3mm fractie wordt in dit onderzoek ‘residu’ 
genoemd.  
   
MAI 
Bij het bepalen van het minimum aantal individuen (MAI) wordt gekeken naar de 
eventuele dubbele aanwezigheid van unieke skeletelementen zoals de punt van de 2e 
wervel (dens axis, afbeelding 1) en het linker- of rechter rotsbeen (pars petrosa). Deze 
skeletelementen zijn zeer compact en blijven meestal goed bewaard in 
crematiecontext. Daarnaast kunnen verschillen in robuustheid een teken zijn van 
meerdere individuen in een graf, zoals een volwassene en een kind of een man en een 
vrouw. Deze verschillen in robuustheid moeten echter zeer duidelijk zijn en bij 
voorkeur ondersteund worden door andere onderscheidende kenmerken zoals 
verschillen in de ontwikkeling van het skelet. Voorbeelden hiervan zijn de combinatie 
van een melk- en een permanent gebit, of van volgroeide en onvolgroeide 
gewrichtsuiteinden wat aangeeft dat er sprake is van twee individuen met een 
verschillende leeftijd. De aanwezigheid van een enkel afwijkend skeletelement is niet 
voldoende om van meerdere individuen te spreken. In dat geval bestaat namelijk de 
mogelijkheid dat het afwijkende skeletelement afkomstig is van een eerdere crematie 
op dezelfde brandstapel, waarbij niet al het botmateriaal verzameld is.34    
 
                                                 
34
 Lemmers 2012. 
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Afbeelding 45: Axis aangetroffen in graf 4 (foto: Birgit Berk).  
 
Verbrandingsgraad 
De verbrandingsgraad wordt vooral bepaald op basis van de kleur en textuur van het 
bot. Verder wordt gekeken naar scheur- en breukpatronen en vervormingen van het 
bot (afbeelding 2 en 3). Deze kenmerken zijn met name afhankelijk van de hoogte van 
de temperatuur en de duur van het verbrandingsproces. Een wisselend vet- en 
vochtgehalte, de aan- of afwezigheid van bloed en de porositeit van het beenmerg 
kunnen ook zorgen voor kleurverschillen in het verbrande bot. Bij het onderzoek is 
zowel de overheersende verbrandingsgraad als de range van verbrandingsgraden 
binnen de crematiecontext aangegeven waardoor een beeld ontstaat van de homo- of 
heterogeniteit van het materiaal. Dit kan inzicht geven in het gebruikte 
verbrandingsritueel.35  
 
                                                 
35
 Lemmers 2011; Baetsen 2010, 194.  
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Afbeelding 46: Overzicht van de verschillende verbrandingsgraden met de corresponderende 
temperatuur en kenmerken van het botmateriaal (naar: Lemmers 2011). 
 
 
 
Afbeelding 47. Vervormd bot als gevolg van hoge temperaturen tijdens het verbrandingsproces. Het 
afgebeelde fragment is niet afkomstig van deze sample (foto: Birgit Berk).  
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Fragmentatie en intactheidsratio 
Van elke crematie is de mate van fragmentatie van de >10mm-fractie bepaald. Er zijn 
vijf fragmentatiecategorieën die lopen van zeer klein tot zeer groot (tabel 1).36 De 
fragmentatie van menselijk verbrand bot is afhankelijk van verschillende parameters 
zoals de manier waarop het vuur geblust wordt (met water of met zand), de wijze van 
verzamelen (voor of na afkoeling), de wijze van bijzetting (in een urn of los in een 
kuil), de robuustheid van het botweefsel en post-depositionele processen.37 Met name 
door de laatstgenoemde parameter mogen conclusies wat betreft de behandeling van 
het crematiemateriaal in het verleden op basis van de fragmentatie slechts met de 
grootst mogelijke terughoudendheid getrokken worden. De fragmentatie geeft vooral 
een beeld van de kwaliteit van het materiaal. Bij de toewijzing aan een 
fragmentatiecategorie is de gemiddelde grootte van de fragmenten uit de >10mm 
fractie genomen.   
 
Categorie Beschrijving Afmeting 
1 Zeer klein <15mm 
2 Klein 16-25mm 
3 Gemiddeld 26-35mm 
4 Groot 36-45mm 
5 Zeer groot >46mm 
 
Tabel 1: Overzicht van de fragmentatiecategorieën. 
 
De mate van intactheid ofwel intactheidsratio wordt berekend door het gewicht van 
de fragmenten uit de >10mm-fractie te delen door het gewicht van de 3-10mm en 
>10mm fracties samen. Hier komt een getal uit tussen de 0 en 1. Bij een 
intactheidsratio van 0 zijn er geen fragmenten groter dan 10 mm, bij een ratio van 1 
zijn alle fragmenten groter dan 10mm. De intactheidsratio geeft dus een beeld van de 
verhouding tussen de grote (>10mm) en middelgrote (tussen de 3 en 10 mm) 
fragmenten. Verschillen in de mate van intactheid kunnen mogelijk wijzen op 
                                                 
36
 Wahl 1982 
37
 Baetsen 2010, 203 
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verschillende graftypen. Te verwachten is bijvoorbeeld dat de intactheidsratio van een 
urngraf relatief hoog is.38  
 
Leeftijd 
Om de skeletleeftijd39 van volwassenen te bepalen wordt gekeken naar de 
sutuurobliteratie (schedelnaadsluiting aan beide zijden van de schedel), de slijtage van 
het gewrichtsvlak van de symphysealis pubis (het schaambeen), de botdichtheid van de 
humerus- en femurkop en het auriculaire oppervlak van het ilium (het gewrichtsvlak 
waar het darmbeen met het heiligbeen articuleert).40 Ondanks dat de leeftijdsschatting 
op basis van de schedelnaadsluiting bij inhumaties als weinig betrouwbaar wordt 
geacht, wordt dit bij crematieresten vaak toegepast aangezien schedelfragmenten in 
een crematiecontext relatief vaak goed bewaard blijven. De aanwezigheid van gesloten 
schedelnaden geeft meer informatie over de leeftijd dan open schedelnaden, aangezien 
schedelnaden ook kunnen scheuren tijdens het verbrandingsproces.41  
De leeftijd van de onvolwassen individuen wordt bepaald aan de hand van de sluiting 
van de epifysen (groeischijven) van het postcraniële skelet (het gehele skelet met 
uitzondering van de schedel)42 en de ossificatie (verbening) van het axiale skelet 
(bekken, wervelkolom en delen van de schedel).43 Verder wordt gekeken naar de 
mineralisatie (vorming) en eruptie (doorbreken) van het vaste gebit.44 De dikte van het 
neurocranium en de wanddikte van de diafyse van de femur geeft ook een indicatie 
van de leeftijd.45  
De nauwkeurigheid van de leeftijdsschatting neemt logischerwijs toe naarmate er meer 
kenmerken beoordeeld kunnen worden. Bij crematieresten zijn er meestal slechts één 
of enkele kenmerken te beoordelen waardoor slechts een grove indicatie van de 
leeftijd gegeven kan worden. De onderstaande leeftijdscategorieën worden hierbij 
                                                 
38
 Maat 1997; Bos/Maat 2002, 3; Baetsen 2010, 193.  
39
 De skeletleeftijd is de leeftijd die op basis van het skelet wordt vastgesteld, ook wel biologische 
leeftijd genoemd. Dit kan enigszins afwijken van de kalenderleeftijd van een individu. 
40
 Lovejoy et al. 1985. 
41
 Lemmers 2011. 
42
 WEA 1980; Brothwell 1981. 
43
 Rauber Kopsch 1952; Wolff-Heidegger 1954; Maat/Mastwijk 1995, Schaefer/Black/Scheuer 
2009.  
44
 Ubelaker 1978; WEA 1980.  
45
 Wahl 1983; Wahl 2008. 
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gehanteerd (tabel 2). Wanneer een nauwkeurigere leeftijdsschatting mogelijk is, wordt 
dit bij de resultaten apart aangegeven.46  
 
Categorie Leeftijd 
Neonaat <1jr 
Infans 1 0-6 jaar 
Infans 2 7-12 jaar 
Juveniel 13-18/19 jaar 
Volwassen 20-40 jaar 
Laat 
volwassen >40 jaar 
 
Tabel 2: Overzicht van de leeftijdscategorieën (naar: Grosskopf 2009). 
 
Geslacht 
Het geslacht van de volwassen individuen wordt net als bij inhumaties bepaald op 
basis van morfologische geslachtskenmerken van zowel het bekken (pelvis)47 als de 
schedel (cranium)48, waarbij de kenmerken van het bekken zwaarder wegen dan die 
van de schedel. De reden hiervoor is dat de verschillen in de morfologie van het 
bekken van mannen en vrouwen een biologisch meer zwaarwegende oorzaak hebben 
(de mogelijkheid tot het baren van kinderen) dan die van de schedel.49  Hierbij worden 
de individuele geslachtskenmerken gescoord op een schaal van -2 (zeer vrouwelijk) tot 
2 (zeer mannelijk).50 Bij crematiemateriaal moet er rekening mee worden gehouden dat 
het skeletmateriaal er als gevolg van krimp eerder ‘vrouwelijk’ kan uitzien. Een 
geslachtskenmerk dat duidelijk robuust is, is dan ook van meer betekenis dan een 
minder robuust kenmerk.  
Ook kan er worden gekeken naar de dikte van de cortex van de lange botten. Hierbij 
geldt als uitgangspunt dat de cortex van vrouwelijke botten een derde tot een kwart 
dunner is dan die van mannelijke botten.51  Deze methode kan echter alleen toegepast 
                                                 
46
 Grosskopf 2009, 39. 
47
 Acsádi/Nemeskéri 1970; WEA 1980 
48
 Broca 1875; Acsádi/Nemeskéri 1970; WEA 1980 
49
 Baetsen 2001, 24. 
50
 Baetsen 2001, 23. 
51
 Gejvall 1963, 454. 
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worden als er vergelijkingsmateriaal is in de vorm van meerdere individuen waarbij het 
geslacht met zekerheid is bepaald op basis van morfologische kenmerken. Dat was bij 
dit onderzoek niet het geval.    
 
Pathologie en anomaliën 
Eventuele pathologische botveranderingen worden geclassificeerd volgens 
beschrijvingen van onder andere Roberts en Manchester52, Ortner53 en Rogers en 
Waldron.54  Bij de beoordeling van gebitsaandoeningen worden de classificaties van 
Brothwell, Bouts en Pot gebruikt.55  
 
Resultaten 
Zoals gezegd betreft het twee grafcomplexen. Graf 1 tot en met 4 zijn Romeinse 
graven, afkomstig uit werkput 1. Graf 5 tot en met 7 zijn urnengraven uit werkput 3 
en 6 en dateren waarschijnlijk uit de vroege ijzertijd tot midden ijzertijd. De resultaten 
van deze twee grafcomplexen zullen hieronder afzonderlijk worden besproken. Door 
deze scheiding is het aantal graven per grafcomplex erg klein. Het uitrekenen van 
gemiddelde waarden is daarom niet heel informatief, omdat één uitschieter het 
gemiddelde erg kan beïnvloeden.  
 
Urnenveld (graf 5-7) 
Graftype en datering 
Het urnenveld lijkt niet groot te zijn, met een aantal kringgreppels en urnengraven 
(Hiddink type U). In de kringgreppels is geen menselijk botmateriaal aangetroffen. 
Waarschijnlijk is dit ooit wel aanwezig geweest, maar is het botmateriaal verploegd. 
Ook de urnengraven zijn verploegd, waardoor alleen de bodem van de urnen bewaard 
is gebleven. Met de bovenkant van de urnen, is ook het botmateriaal grotendeels 
verdwenen. Het grafveld dateert waarschijnlijk uit de vroege ijzertijd tot de midden 
ijzertijd.  
 
 
 
                                                 
52
 Roberts/Manchester 1995. 
53
 Ortner 2003. 
54
 Rogers/Waldron 1989, 611-625; Rogers/Waldron 1995. 
55
 Brothwell 1981. 
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Gewicht en fragmentatie 
Het gemiddelde gewicht van de crematies (>3 mm) was 128 gram (tabel 3), met een 
minimum van 6 en een maximum van 371 gram. Het totale gewicht aan verbrand bot 
van een volwassen persoon is ca. 2000 gram, met een spreiding van 1500 tot 2700 
gram, waarbij een mannelijk individu een hoger gewicht aan botmateriaal oplevert dan 
een vrouwelijk individu. Dit gewicht aan botmateriaal is in geen van de graven (meer) 
aanwezig. Er kunnen veel oorzaken zijn voor een lager gewicht aan botmateriaal. Een 
deel van het bot zal verdwenen zijn door de verzamel- en depositiewijze in het 
verleden. Het gewicht aan verbrand bot wordt echter vooral beïnvloed door variabelen 
die niet met het individu zelf of de behandeling van het bot na het verbrandingsproces 
te maken hebben, zoals bodemtype, erosie, egalisering en (diep)ploegen.56 Tijdens de 
opgraving is duidelijk geworden dat (diep)ploegen de belangrijkste oorzaak was voor 
het lage gewicht aan botmateriaal. 
Graf-
nummer Spoornummer 
Gewicht    >3 
mm  
(gr) 
Gewicht  
>10 mm 
(gr) 
Intactheids-
ratio Graftype/kenmerken 
5 36 9,1 1,1 0,12 Type U/verploegd 
6 122 5,9 0,9 0,15 Type U/verploegd 
7 121 371 136 0,37 Type U/verploegd 
  Gemiddeld 128,7 46 0,35   
 
Tabel 3: Overzicht gewichten en intactheidsratio urnengraven. 
 
De gemiddelde fragmentgrootte van het materiaal uit de >10mm sectie valt in 
fragmentatiecategorie 2, klein (16-25mm). Alleen de fragmentgrootte van graf 7 valt in 
categorie 3, gemiddeld (26-35mm). De intactheidsratio van de urnengraven is erg laag: 
gemiddeld 0,35 en variërend van 0,12 tot 0,37. Dit geeft aan dat er verhoudingsgewijs 
maar weinig fragmenten uit de >10mm categorie aanwezig waren. De intactheidsratio 
van een urnengrafveld is meestal hoog, rond de 0,7.57 Omdat de urnen niet compleet 
bewaard zijn, is het botmateriaal niet goed beschermd tegen invloeden van buitenaf. 
Alleen het botmateriaal dat onderin de urnen lag, is bewaard gebleven. Te verwachten 
is, dat dit de kleinste fragmenten waren, die naar beneden gezakt zijn.  
                                                 
56
 Baetsen 2010, 198-200. 
57
 Baetsen 2010, 203 
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Op basis van het gemiddelde gewicht aan botmateriaal (128 gram), 
fragmentatiecategorie 2 en de lage intactheidsratio kan gezegd worden dat het 
materiaal in matige staat was voor determinatie.  
 
Inventarisatie en verzamelwijze 
Een inventarisatie van de aanwezige skeletcategorieën is per graf gemaakt (zie de 
crematieformulieren in bijlage 1). Een overzicht van de skeletcategorieën die aanwezig 
waren in de graven is hieronder gegeven (tabel 4). De percentages geven het aantal 
graven aan (100%=3) met botmateriaal uit deze skeletcategorie. Er is een extra 
onderverdeling gemaakt in zeeffracties >3mm (3-10mm plus >10mm) en >10mm. 
Hieraan is goed te zien dat de >10mm fractie vaak erg klein was. In deze fractie 
ontbreken vaak skeletcategorieën, die wel in de 3-10mm fractie aanwezig waren. Er is 
dus veel informatie is uit de 3-10mm fractie gehaald, omdat hier veel meer 
botmateriaal in zat om te bestuderen. Dit geeft aan dat het belangrijk is om ook de 3-
10 mm fractie te bekijken. Het ontbreken van fragmenten KSE in de >10mm fractie is 
niet verwonderlijk aangezien er maar weinig kleine skeletelementen zijn die groter dan 
10mm zijn. In de tabel is te zien dat in de meeste graven alle skeletcategorieën 
vertegenwoordigd zijn, behalve het viscerocranium (aangezichtsschedel), dat in graf 6 
niet aanwezig is. Dit is waarschijnlijk het gevolg van het lage totaalgewicht aan bot in 
dit graf (<6 gram). 
 
Ondanks dat in de meeste graven alle skeletcategorieën aanwezig zijn, is er wel verschil 
in de hoeveelheid botmateriaal per skeletcategorie. In graf 7 zijn bijvoorbeeld heel 
weinig schedelfragmenten gevonden, terwijl het botmateriaal van graf 5 bijna alleen 
maar uit schedelfragmenten bestaat. In graf 7 zijn dan weer wel veel wervels en 
epifysefragmenten aangetroffen. Een overeenkomst in de drie graven is de 
afwezigheid of het mindere voorkomen van fragmenten van de grote botten van de 
benen. Mogelijk is men bij het verzamelen begonnen met de schedel en de romp, en 
zijn deze fragmenten het eerst in de urn gedeponeerd. Ook is het mogelijk dat de 
kleinere fragmenten naar de bodem van de urn zijn gezakt. De grotere fragmenten, die 
bovenin de urn lagen, zijn verploegd. De aanwezigheid van kleine fragmenten zoals 
gebitselementen geeft aan, dat de mensen bij het verzamelen van het botmateriaal 
zorgvuldig te werk zijn gegaan. De mindere aanwezigheid van de botten van de benen 
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kan een bewuste keuze geweest zijn, maar waarschijnlijker is dat deze wel verzameld 
zijn maar niet bewaard gebleven zijn in de grond.  
Skeletcategorie neurocranium viscerocranium axiaal diafysen epifysen KSE 
% graven met 
fragmenten uit 
deze 
skeletcategorie 
(>3mm) 100% 66% 100% 100% 100% 100% 
% graven met 
fragmenten uit 
deze 
skeletcategorie 
(>10mm) 66% 0% 33% 33% 33% 0% 
 
Tabel 4: Een overzicht van de aanwezige skeletcategorieën in de urnengraven.  
 
Wanneer gekeken wordt naar de onderlinge verhouding tussen de drie skeletregio’s 
(schedel, axiaal en extremiteiten, tabel 5 en 6), is te zien dat deze helemaal niet overeen 
komen met de verhoudingen die gevonden zijn in gecontroleerde experimenten.58 Dit 
komt met name door de verploegde staat van de graven. Graf 7 is verantwoordelijk 
voor het hoge percentage extremiteiten (zie tabel 5), en graf 5 en 6 hebben zo’n laag 
gewicht aan botmateriaal dat zij hier geen procentueel tegenwicht aan kunnen bieden.  
 
Skeletregio 
percentage 
skeletregio 
urnengraven 
percentages 
skeletregio's 
McKinley 
schedel 3% 18% 
axiaal 8% 23% 
extremiteiten 89% 59% 
 
Tabel 5: De gewichten per urngraf, onderverdeeld in skeletregio’s.  
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Skeletregio 
percentage 
skeletregio 
urnengraven 
percentages 
skeletregio's 
McKinley 
schedel 3% 18% 
axiaal 8% 23% 
extremiteiten 89% 59% 
   
Tabel 6: De onderlinge verhoudingen van het gewicht van de skeletcategorieën, vergeleken met de 
verhoudingen gevonden in gecontroleerde experimenten (McKinley 1989). 
 
Verbrandingsgraden en bijgiften 
De overheersende verbrandingsgraad van de meeste graven is 5, met een range van 3 
tot 5. Het materiaal is vrij homogeen verbrand, in de meeste gevallen zijn slechts 
enkele fragmenten minder goed verbrand. Graf 5 had een compleet homogene 
verbrandingsgraad 5. Alle crematies zijn dus in meer of mindere mate in aanraking 
geweest met temperaturen van boven de 800°C. Dit geeft aan dat er veel moeite is 
gedaan om het grafritueel zorgvuldig uit te voeren. Onderzoek wijst uit dat voor de 
complete verbranding van een mens van 70kg ongeveer 140 kg droog hout nodig is en 
dat het verbrandingsproces minstens 8 uur duurt.59  
  
Er zijn tussen het crematiemateriaal fragmenten van andere vondstcategorieën 
aangetroffen. Het betreft (vuur)steen, houtskool, (verbrande) leem, aardewerk en glas. 
In de urnengraven is geen dierlijk botmateriaal aangetroffen. Het percentage afwijkend 
vondstmateriaal is niet berekend, omdat enkele graven wel gezeefd en uitgesplitst 
waren en andere niet. Aangezien een groot deel van het gewicht van het afwijkend 
materiaal bestaat uit leem, steentjes en houtskool, zou dit percentage in dit geval 
vooral iets zeggen over de bemonstering en behandeling van de crematies (wassen en 
zeven), en weinig over de hoeveelheid intentionele bijgiften. De meeste artefacten 
zullen er bovendien tijdens de opgraving al uitgefilterd zijn.  
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MAI 
Het minimum aantal individuen is per grafcontext bepaald. In totaal zijn er in drie 
grafcontexten drie zekere individuen aangetroffen (tabel 7).  
grafnummer Spoornummer Putnummer 
Aantal 
individuen Leeftijdscategorie Geslacht 
5 36 3 1 volwassen? ntb 
6 122 6 1 kind? ntb 
7 121 6 1 volwassen (18-40 jaar) vrouw? 
 
Tabel 7: Overzicht MAI, leeftijden en geslacht van de urnengraven.  
 
Leeftijd en geslacht 
Alleen de leeftijdscategorie van het individu uit graf 7 kon worden bepaald. De 
bepaling van de leeftijdscategorie van de individuen uit graf 5 en 6 was zeer onzeker. 
Er zijn te weinig individuen om iets te zeggen over de demografische opbouw van de 
populatie.  
 
Het geslacht kon in geen enkel geval met zekerheid bepaald worden, doordat er te 
weinig geslachtsbepalende elementen aanwezig waren om te determineren. Mogelijk is 
het individu uit graf 7 van het vrouwelijk geslacht.   
 
Pathologie 
Er zijn weinig pathologische botveranderingen gezien op het botmateriaal van de 
individuen van graf 5 en 6. Dit is niet verwonderlijk gezien het lage gewicht aan 
botmateriaal. In beide graven is een botfragment gevonden met een mogelijke 
periostale botreactie, wat ontstaat als gevolg van een infectie van het botvlies 
(periostitis). Dit komt zeer vaak voor; het kan al ontstaan door een harde klap op het 
bot, of door een infectieziekte die via het bloed verspreid wordt. Ook bij individu 7 is 
een diafysefragment met periostitis aangetroffen, en een schedelfragment met grillig bot 
aan de binnenzijde wat ook kan wijzen op een ontsteking. Verder waren bij graf 7 
meerdere facetgewrichten van de wervels aangetast door erosie. In combinatie met een 
facetgewricht met marginale osteofyten (MO) kan dit wijzen op vertebrale 
osteoartrose (VOA, slijtage van de facetgewrichten). Een aantal wervellichamen met 
erosie en MO kunnen wijzen op degenerative disc disease (DDD, slijtage van de 
tussenwervelschijven). Voor beide pathologische aandoeningen moeten zowel erosie 
als marginale osteofyten aanwezig zijn op één gewricht. Dat is hier niet het geval (er is 
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steeds óf erosie óf MO aanwezig), maar het behoorlijke aantal aangetaste 
wervelfragmenten maakt de diagnose toch waarschijnlijk. Bij individu 7 is verder een 
wortelpunt van een premolaar of hoektand gevonden met twee wortels. Dit is een 
anomalie, een anatomische variant.  
 
Romeins grafveld (graf 1-4)  
Graftype en datering 
Het Romeinse grafveld was erg klein, waarschijnlijk werden alleen de bewoners van 
het erf hier begraven. Er zijn twee verschillende graftypen aanwezig. Graf 1 en 4 zijn 
crematierestendepots (Hiddink type B) waarbij het botmateriaal mogelijk is bijgezet in 
een container van hout. De kuil waarin het kistje geplaatst is, werd daarna opgevuld 
met resten van de brandstapel. Graf 2 en 3 zijn ook crematierestendepots, maar in dit 
geval is de kuil opgevuld met schone grond (Hiddink type A). Het botmateriaal is niet 
in een kistje verzameld. Mogelijk was het botmateriaal in een doek verzameld, of de 
crematieresten zijn gewoon onderin de kuil gedeponeerd. De verschillende graftypen 
zijn een stukje verwijderd van elkaar gevonden en het is niet zeker of ze dezelfde 
datering hebben. Graf 1 en 4 zijn door hun bijgiften te dateren in de 1e eeuw na 
Christus, graf 2 en 3 kunnen alleen door een enkele scherf mogelijk in de Romeinse 
tijd gedateerd worden.  
 
Gewicht en fragmentatie 
Het gemiddelde gewicht van de crematies (>3 mm) was 253 gram (tabel 8), met een 
minimum van 116 en een maximum van 396 gram.  
Grafnummer Spoornummer 
Gewicht    
>3 mm (gr) 
Gewicht 
>10 mm 
(gr) 
Intactheids-
ratio 
Graftype/ 
kenmerken 
1 22 396,4 108,4 0,27 Type B 
2 16 116,2 11,2 0,1 Type A 
3 15 339,3 33,3 0,1 Type A 
4 23 160 60 0,38 Type B 
  Gemiddeld 253 53,2 0,21   
 
Tabel 8: Overzicht gewichten en intactheidsratio.  
 
De gemiddelde fragmentgrootte van het materiaal uit de >10mm sectie valt in 
fragmentatiecategorie 2, klein (16-25mm). De intactheidsratio van de Romeinse graven 
is erg laag: gemiddeld 0,21 en variërend van 0,1 tot 0,38. Dit geeft aan dat net als bij de 
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urnengraven ook hier verhoudingsgewijs maar weinig fragmenten uit de >10mm 
categorie aanwezig zijn. Bij grafvelden uit de Romeinse tijd is de intactheidsratio 
meestal lager dan bij grafvelden uit de IJzertijd of de Bronstijd. Waarschijnlijk heeft dit 
te maken met een verschil in de wijze van begraven (wel of niet in een urn).60 Maar 
ook in de Romeinse tijd varieert de intactheidsratio meestal tussen 0,4 en 0,6. Deze 
lage intactheidsratio van 0,21 is waarschijnlijk het gevolg van slechte 
bewaaromstandigheden, maar er kunnen ook andere redenen aan ten grondslag liggen.  
Op basis van het gemiddelde gewicht aan botmateriaal (253 gram), 
fragmentatiecategorie 2 en de lage intactheidsratio kan gezegd worden dat ook het 
Romeinse materiaal in matige staat was voor determinatie.  
 
Inventarisatie en verzamelwijze 
Ook van de Romeinse graven is een inventarisatie van de aanwezige skeletcategorieën 
gemaakt (zie de crematieformulieren in bijlage 1). In tabel 9 staat het overzicht van de 
skeletcategorieën die aanwezig waren in de graven. De percentages geven het aantal 
graven aan (100%=4) met botmateriaal uit deze skeletcategorie, onderverdeeld in de 
zeeffracties >3mm (3-10mm plus >10mm) en >10mm. Hier komt hetzelfde beeld uit 
als bij de urnengraven. In de >10mm fractie ontbreken vaak skeletcategorieën, die wel 
in de 3-10mm fractie aanwezig zijn. In de tabel is te zien dat in alle graven alle 
skeletcategorieën vertegenwoordigd zijn.  
 
Ook bij de Romeinse graven was er verschil in de hoeveelheid botmateriaal per 
skeletcategorie. In graf 2 zaten bijna geen botfragmenten van de grote botten van de 
extremiteiten en ook weinig schedel- en gebitsfragmenten. In graf 3 en 4 zaten juist 
heel veel schedelfragmenten. Zoveel zelfs, dat even gecontroleerd is of er geen tweede 
individu in het spel kon zijn geweest. Ook in deze graven waren er (net als bij de 
urnengraven) veel botfragmenten van de armen en wervels, maar weinig 
botfragmenten van de benen. Dit kan wijzen op een zelfde verzamelstrategie 
(beginnende bij het hoofd en de romp), of gelijke bewaaromstandigheden. De mindere 
aanwezigheid van de botten van de benen kan ook een bewuste keuze geweest zijn, 
maar waarschijnlijker is dat deze wel verzameld zijn maar niet bewaard zijn gebleven in 
de grond. Ook bij de Romeinse graven geeft de aanwezigheid van kleine fragmenten 
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zoals gebitselementen aan, dat de mensen bij het verzamelen van het botmateriaal 
zorgvuldig te werk zijn gegaan.  
Skeletcategorie 
Neuro-
cranium 
Viscero-
cranium axiaal diafysen epifysen KSE 
% graven met 
fragmenten uit 
deze 
skeletcategorie 
(>3mm) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
% graven met 
fragmenten uit 
deze 
skeletcategorie 
(>10mm) 75% 50% 100% 100% 100% 25% 
 
Tabel 9: Een overzicht van de aanwezige skeletcategorieën van het Romeinse grafveld.  
 
Wanneer gekeken wordt naar de onderlinge verhouding tussen de drie skeletregio’s 
(schedel, axiaal en extremiteiten, tabel 10 en 11), is te zien dat deze net als de 
urnengraven niet overeen komen met de verhoudingen die gevonden zijn in 
gecontroleerde experimenten.61 Schedel- en axiale botfragmenten komen 
verhoudingsgewijs meer voor, en de afwezigheid van de diafysefagmenten van de 
grote botten van de benen zorgt voor een laag percentage extremiteiten.  
 
grafnummer 1 2 3 4 totaal % 
schedel 18 0 14,3 16 48,3 27% 
axiaal 19,6 2,5 1,5 24 47,6 26% 
extremiteiten 56,1 2,6 12,8 13 84,5 47% 
totaal 93,7 5,1 28,6 53 180,4 100% 
 
Tabel 10: De gewichten per graf, onderverdeeld in skeletregio’s.  
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Skeletregio 
percentage 
skeletregio 
Romeinse 
graven 
percentages 
skeletregio's 
McKinley 
schedel 27% 18% 
axiaal 26% 23% 
extremiteiten 47% 59% 
 
Tabel 11: De onderlinge verhoudingen van het gewicht van de skeletcategorieën, vergeleken met de 
verhoudingen gevonden in gecontroleerde experimenten (McKinley 1989). 
 
Verbrandingsgraden en bijgiften 
De overheersende verbrandingsgraad van de Romeinse graven is 5, met een range van 
3 tot 5. Het materiaal is vrij homogeen verbrand, in de meeste gevallen zijn slechts 
enkele fragmenten minder goed verbrand. Fragmenten van de diafysen en het 
neurocranium waren soms minder goed verbrand in vergelijking met de andere 
skeletcategorieën. Dit is te verklaren door de positie op de brandstapel; de schedel en 
de extremiteiten zullen vaker aan de rand van de brandstapel gelegen hebben en 
daardoor op een lagere temperatuur verbrand zijn. Ook het dierlijk botmateriaal uit 
graf 2 is minder goed verbrand.  
 
In twee graven is zeker dierlijk materiaal aangetroffen bij het crematiemateriaal, en bij 
een ander graf is mogelijk dierlijk materiaal gevonden (tabel 12, afbeelding 4). Het 
voorkomen van dierlijk bot is een bekend fenomeen in Romeinse graven. In graf 1 is 
zeer weinig dierlijk materiaal aangetroffen, in graf 2 is zeer veel dierlijk botmateriaal 
aangetroffen. Zoveel zelfs, dat het er even op leek dat het geen menselijke grafcontext 
was. Bij nadere bestudering van de botten blijkt het toch om menselijk skeletmateriaal 
te gaan, maar met een groot aandeel dierlijk botmateriaal (25% van het gewicht uit de 
>10mm fractie). In graf 4 is meer dan 10% van het gewicht uit de >10mm fractie 
dierlijk. Het dierlijk botmateriaal zou nog kunnen worden gedetermineerd. Het lijkt te 
gaan om kleine dieren (waaronder mogelijk een kat).  
Skeletcategorie dierlijk dierlijk mogelijk totaal 
% Romeinse graven met 
fragmenten uit deze 
skeletcategorie (>3mm) 50% 25% 75% 
 
Tabel 12: Aanwezig dierlijk bot in de Romeinse graven.  
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Afbeelding 48: Dierlijk botfragment uit graf 4 (foto: Birgit Berk).  
 
Andere vondstcategorieën die tussen het crematiemateriaal zijn aangetroffen zijn 
steentjes, houtskool, (verbrande) leem, aardewerk en metaal.  
Bijzonder waren holle metalen spijkers die bij graf 1 zijn aangetroffen. Waarschijnlijk 
zijn de crematieresten in een houten container verzameld. Het is ook mogelijk dat het 
individu op een houten stellage lag dat met deze spijkers in elkaar getimmerd was. 
Ook bij graf 4 zijn metalen spijkers gevonden. Enkele hiervan lijken echter recent te 
zijn. Ook is een verkoold bolletje gevonden, dat waarschijnlijk afkomstig is van een 
plant. De verbrande leem kan ook zeer grof gebakken aardewerk zijn. Bij graf 1 en 
graf 4 zijn tijdens de opgraving bijgiften gevonden in de vorm van kruikjes, stenen en 
metalen kralen en een potje.  
 
MAI 
Het minimum aantal individuen is per grafcontext bepaald. In totaal zijn er in vier 
grafcontexten vier zekere individuen aangetroffen (tabel 13).  
Graf-
nummer 
Spoor-
nummer 
Put-
nummer 
Aantal  
individuen Leeftijdscategorie Geslacht 
1 22 1 1 volwassen (ca 20 jaar) ntb 
2 16 1 1 juveniel-volwassen (>11 jaar) vrouw? 
3 15 1 1 laat volwassen (56-69 jaar) vrouw? 
4 23 1 1 volwassen (20-40 jaar) man?? 
 
Tabel 13: Overzicht MAI, leeftijden en geslacht van het Romeinse grafveld. 
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Leeftijd en geslacht 
De leeftijd van de individuen is weergegeven in tabel 13 en 14. Niet alle 
leeftijdscategorieën zijn vertegenwoordigd in de populatie, maar dit komt door het 
lage aantal graven dat onderzocht is. Ook hier kunnen er geen conclusies worden 
getrokken over de demografische opbouw van de populatie.  
Het geslacht kon in geen enkel geval met zekerheid bepaald worden, doordat er te 
weinig geslachtsbepalende elementen aanwezig waren om te determineren.  In één 
geval is een mogelijk mannelijk geslacht vastgesteld, en in twee gevallen een mogelijk 
vrouwelijk geslacht. De aanwezigheid van één mogelijk juveniel persoon, twee 
volwassenen en één laat volwassene in combinatie met de aanwezigheid van zowel 
mannen als vrouwen wijst op een ‘normale’ nederzettingspopulatie.   
Categorie 
corresponderende 
leeftijd 
aantal 
individuen % 
neonaat < 1 jaar 0 0% 
infans 1 1-6 jaar 0 0% 
infans 2 7-12 jaar 0 0% 
juveniel 13-18/19 jaar 1 25% 
volwassen 20-40 jaar 2 50% 
laat 
volwassen 40+ 1 25% 
ntd ntd     
totaal   4 100% 
 
Tabel 14: Overzicht van de leeftijdscategorieën van het Romeinse grafveld.   
 
Pathologie 
In graf 1 is een epifysefragment gevonden met erosie dat wijst op lichte 
gewrichtsslijtage. Helaas was het specifieke gewricht niet te determineren. Verder zijn 
er een aantal botfragmenten met tekenen van periostale botreactie en mogelijk zelfs 
osteomyelitis (ontsteking van het beenmerg) aangetroffen (afbeelding 5). Individu 3 had 
tekenen van een genezen infectie aan de binnenzijde van de schedel, alveolaire atrofie 
(terugtrekking van het kaakbot) en tekenen van gewrichtsslijtage op verschillende 
epifysefragmenten. Ook bij individu 4 zijn botfragmenten met periostitis gevonden, en 
grillig bot op een fragment bovenkaak kan wijzen op periodontitis 
(tandvleesontsteking). Verder waren er twee epifysefragmenten met erosie op het 
gewrichtsvlak.  
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Afbeelding 49: Grillige botvorming als gevolg van periostitis of osteomyelithis bij individu 1 (foto: 
Birgit Berk).   
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7. Conclusie 
7.1. Inleiding 
Het plangebied is gelegen in het zuidwesten van de industriezone Europark in 
Lanaken. Het volledige plangebied is circa 10.000 m² groot. Hiervan zijn enkel zone 1 
en het grafveld opgegraven van respectievelijk 5400 m2 en 900 m2. Het terrein was in 
gebruik als akker. Het plangebied is gelegen op licht afhellend terrein, richting de Maas 
naar het oosten. Geomorfologisch gezien ligt het plangebied in een zone die vanaf het 
begin van het Pleistoceen onder invloed staat van de Maas. Daarop heeft zich löss 
afgezet in een metersdik pakket. In de leem heeft zich een Aba bodem ontwikkeld, dit 
zijn droge leembodems met een textuur B-horizont. Op de historische kaarten wordt 
weergegeven dat het plangebied zich binnen uitgestrekte akkerlanden bevindt. In de 
nabije omgeving van het plangebied zijn verschillende archeologische sites gekend uit 
de steentijd tot en met de nieuwe tijd. 
 
Binnen het plangebied werden sporen en vondsten uit verschillende periodes 
verwacht. Door Onroerend Erfgoed, afdeling Limburg en Zolad+ werd een 
proefsleuvenonderzoek opgelegd. Tijdens dit onderzoek uitgevoerd door Condor 
Archaeological Research bvba in maart 2014 werden sporen en vondsten aangetroffen 
uit meerdere periodes. Er werden enkele kuilen met handgevormd aardewerk 
gevonden, Romeinse greppels en graven, en nog verspreide sporen met een 
onbekende of post-middeleeuwse datering. Een advies werd opgesteld, waarna werd 
overgegaan tot onderhavig onderzoek. 
 
7.2. Resultaten 
Tijdens de opgraving werden nog meer sporen en vondsten aangetroffen die 
aansluiten op deze opgetekend tijdens het proefsleuvenonderzoek. Het aangetroffen 
bodemarchief kan in drie grote periodes onderverdeeld worden: metaaltijden, 
Romeinse periode en post-middeleeuws. 
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Metaaltijden: grafveld en mogelijk deel van een nederzetting 
Binnen het plangebied werden meerdere sporen aangetroffen die in de metaaltijden 
geplaatst kunnen worden. Het gaat om een reeks kuilen, paalkuilen en als opvallendste 
sporen de kringgreppels en crematiegraven. De hoeveelheid grafcirkels en graven is 
niet zo groot, maar men kan op basis van de 14C-dateringen met zekerheid zeggen dat 
er op het terrein een grafveld uit de vroege ijzertijd aanwezig was. Het gaat om 
urnengraven waarbij de crematieresten in een aardewerken recipiënt werden geplaatst 
en werden begraven. Bovenop de graven werden een aarden heuvel opgeworpen met 
een greppeltje er omheen.  
 
In totaal zijn zeven crematiegraven in twee grafvelden aangetroffen. Drie 
crematiegraven zijn afkomstig van een urnenveld uit (waarschijnlijk) de vroege ijzertijd 
tot de midden ijzertijd, vier crematiegraven hebben een Romeinse datering. Er zijn 
geen aanwijzingen gevonden voor dubbelgraven; het MAI is zeven. Met name de 
urnengraven zijn verploegd, waardoor het gemiddelde gewicht aan botmateriaal vrij 
laag is. Ook zijn de fragmenten erg klein.  
 
Het geslacht van de individuen kon niet met zekerheid worden vastgesteld, maar één 
individu is mogelijk mannelijk en drie individuen zijn mogelijk van het vrouwelijk 
geslacht. Er zijn drie volwassen, één juveniel en één laat volwassen individu 
aangetroffen. De pathologische botveranderingen betreffen gewrichtsslijtage van met 
name de tussenwervelschijven en de facetgewrichten en tekenen van ontstekingen.  
 
Het lijkt erop dat men bij het verzamelen van het botmateriaal van de brandstapel is 
begonnen bij de schedel en de romp. Dit botmateriaal is het diepst in de kuil of urn 
terecht gekomen en daardoor het best bewaard gebleven. Er zijn weinig 
botfragmenten van de grote botten van de benen aanwezig. Het materiaal was in 
matige staat voor fysisch-antropologisch onderzoek. 
Het botmateriaal is vrij homogeen verbrand, met een overheersende 
verbrandingsgraad van 5 en een range van 3 tot 5. De diafysen en het neurocranium 
zijn iets minder goed verbrand in verhouding tot de andere skeletcategorieën. Dierlijk 
bot werd wel in de Romeinse graven meegegeven maar niet in de urnengraven.  
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De optie dat het grafveld onderdeel kon uitmaken van het grafveld aangetroffen bij de 
opgraving uitgevoerd door BAAC te noordwesten van het plangebied is onderzocht. 
De 14C-dateringen spreken dit echter tegen gezien de graven aangetroffen tijdens deze 
opgraving dateren uit de vroege ijzertijd – midden ijzertijd.  
 
De functie van de verschillende kuilen blijft onduidelijk. Er werd te weinig materiaal in 
aangetroffen om te spreken van echte afvalkuilen. De kleine kuiltjes die een datering 
onbekend verkregen horen mogelijk ook thuis in deze periode. Verder werd er in het 
zuidwesten een kleine plattegrond aangetroffen. In enkele van de paalkuilen werd 
gelijkaardig aardewerk aangetroffen als in de kuilen. Ten westen van het plangebied 
werden door Studiebureau Archeologie resten van een nederzetting uit de midden 
ijzertijd gevonden.62 De (paal)kuilen kunnen mogelijk hier mee in verband staan. 
 
In hoeverre de kuilen en de plattegrond in relatie staan tot elkaar en tot het grafveld 
blijft onduidelijk. Horen deze sporen bij het grafveld en hadden ze één of andere 
funeraire functie? Of is in het zuidwesten de rand van een nederzetting aangesneden 
die zich verder naar het zuiden of het westen uitstrekt. Is dit mogelijk de uiterste rand 
van de bewoning (ijzertijd of bronstijd) die werd aangetroffen op het Lanakerveld 
(Archol).  
 
Op basis van het vondstmateriaal (handgevormd aardewerk) kunnen de verschillende 
sporen uit de metaaltijden niet nader gedateerd worden dan vanaf de late bronstijd tot 
en met de vroeg Romeinse periode. De kleine hoeveelheid vuursteenmateriaal kan 
samenhangen met deze periode of kan ouder verspit materiaal zijn. Op basis van de 
resultaten uit de 14C-datering blijkt echter dat de kringgreppels en de graven uit de 
vroege ijzertijd stammen. 
 
Romeinse periode: “villadomein” met begravingen 
Naast de graven die in de metaaltijden geplaatst worden werden er in het oosten van 
het plangebied ook vier graven gevonden die duidelijk uit de Romeinse periode 
afkomstig zijn. Eigenlijk gaat het om vijf graven, één ervan werd al volledig 
opgegraven tijdens de proefsleuven. Drie van deze graven zijn brandrestengraven, 
waarbij de crematie en ook de asresten van de brandstapel in een kuil werden 
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gedeponeerd samen met enkele bijgiften. Op basis van het aardewerk aangetroffen in 
deze sporen, waaronder volledige en archeologisch complete exemplaren, worden 
deze graven gedateerd in de 1ste eeuw na Christus. De andere twee sporen zijn 
beenderpakgraven waarbij enkel de botresten werden begraven. De 14C-datering 
leverde ook hier een Vroeg-Romeinse datering op.  
 
Deze graven werden net te noorden van een dubbele erfgreppel aangetroffen. De 
greppels werden gedateerd in de 1ste eeuw na Christus op basis van het aangetroffen 
aardewerk. Op basis van de resultaten uit de 14C-datering werden de greppels 
gedateerd in de 1e eeuw voor t/m 1e eeuw na Christus. Deze dubbele greppel sluit aan 
op de greppels die werden gevonden op het Lanakerveld (Archol). Ter hoogte van de 
graven werd een onderbreking in beide greppels opgetekend, wat er op kan wijzen dat 
hier een ingang tot het erf gelegen was. De locatie van de graven hier bevestigd dit 
idee. Vermoedelijk omzoomden deze greppels een Romeins agrarisch villadomein. Op 
het Lanakerveld werden verschillende kuilen met Romeins materiaal opgegraven. 
Tussen dit materiaal zat veel aardewerk, maar ook veel dakpanfragmenten die wijzen 
op een huis met een pannendak. Op het Lanakerveld werd vermoedelijk de kern van 
de bewoning gevonden. Ten zuiden van huidig plangebied, aan de overkant van  de 
straat, werden op een perceel (onderzocht door Studiebureau Archeologie) twee 
vermoedelijk Romeinse waterputten aangetroffen63, deze vallen eveneens binnen de 
omheining. Ten noordwesten van het plangebied werd bij hetzelfde onderzoek 
mogelijk een Romeinse weg aangesneden.64 Binnen het huidig plangebied werden geen 
duidelijk Romeinse sporen gevonden binnen de erfgreppels, enkel een aantal van de 
brandkuilen die ook buiten het erf werden aangetroffen. 
 
Meer naar het westen werd nog een dubbele greppel opgetekend. Deze greppels lopen 
van noordwest naar zuidoost, een hoek werd niet aangesneden. Deze omheining hoort 
waarschijnlijk bij een tweede erf dat mogelijk ook Romeins. Het is niet helemaal 
duidelijk of dit erf gelijktijdig, jonger of ouder. Er is geen ruimtelijke relatie tussen 
beide percelen. Alle vier de greppels worden gedateerd op de grens van de vroeg 
Romeinse en midden Romeinse periode, circa 40 tot 120 na Christus. 
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Andere sporen die in de Romeinse tijd worden geplaatst zijn de brandkuilen. 
Eenzelfde type spoor werd aangetroffen tijdens het onderzoek van BAAC. De sporen 
verschilden duidelijk van deze uit de periode van het beleg van Maastricht. De vulling 
van deze laatste was anders en bevatte beduidend meer materiaal waaronder veel 
dierlijk bot. De brandkuilen werden gedateerd door 14C-datering en bleken Romeins 
te zijn.65 Op basis van de resultaten uit de 14C-datering zijn deze Romeins. De functie 
van deze kuilen is niet helemaal duidelijk, deze werden gebruikt om iets te verbranden. 
Vermoedelijk hebben ze te maken met een of andere artisanale of landbouw activiteit. 
 
Vindplaats 18 op het Lanakerveld werd op basis van het aardewerk in de 2de tot 3de 
eeuw gedateerd. Op de Romeinse nederzetting te Smeermaas is bewoning aangetoond 
vanaf de vroeg Romeinse tijd tot in de 3de eeuw.66 De datering van de Romeinse 
sporen op het Lanakerveld is dus jonger dan deze die uit de greppels en de graven 
binnen het plangebied naar voren komt. De datering van het domein in Smeermaas 
lijkt meer overeen te komen. 
 
Post-middeleeuws 
De derde categorie sporen omvat meerdere periodes maar kan over het algemeen 
aangeduid worden als post-middeleeuws. Het gaat om enkele smalle greppeltjes en 
enkele kuilen die vermoedelijk met de bewerking van het terrein te maken. Naast deze 
sporen werd nog de paardenbegraving aangetroffen. Deze werd op basis van het 
vondstmateriaal gedateerd vanaf de late 16de eeuw. Op basis van de resultaten uit de 
14C-datering bleek dat dit juist was, maar dat de begraving vóór het Beleg van 
Maastricht heeft plaatsgevonden en hier dus niets mee te maken heeft. 
 
7.3. Beantwoording onderzoeksvragen 
 
 Wat is de aard, omvang, datering en conservatie van de aangetroffen 
archeologische resten? 
Binnen het onderzochte gebied werden in totaal 125 sporen aangetroffen. Van deze 
sporen werden er een aantal als natuurlijk geïnterpreteerd. De overgrote meerderheid 
is echter van antropogene oorsprong. Binnen deze antropogene sporen kunnen 
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verschillende types geklasseerd worden, met name kuilen, paalkuilen, greppels, graven 
en grafcirkels (zie hoofdstuk 6.3).  
 
De verschillende sporen verspreiden zich doorheen de werkputten. Enkel van werkput 
2 en het grootste deel van werkput 6 kan men zeggen dat ze leeg waren. De Romeinse 
graven concentreren zich net ten noorden buiten erfgreppels S24 en S25. De 
grafcirkels en de graven uit de metaaltijden concentreren zich min of meer centraal 
binnen het plangebied. De brandkuilen worden overal binnen de werkputten 1, 3 tot 
en met 5 aangetroffen. De structuur uit de metaaltijden is gelegen in het zuiden. Men 
zou kunnen zeggen dat de Romeinse sporen overwegend oostelijk gelegen zijn en de 
sporen uit de metaaltijden meer westelijk. De rest van het Romeinse erf is verder naar 
het zuiden gelegen. Het andere einde werd aangetroffen op het Lanakerveld. Hoe ver 
de grafcirkels en nederzettingssporen uit de metaaltijden zich nog uitbreiden is 
moeilijk te zeggen. 
 
Een groep van de aangetroffen sporen bestaande uit de grafcirkels, de vier graven die 
in dezelfde omgeving werden aangetroffen, een gedeelte van de kuilen en de 
paalkuiltjes aangetroffen in het zuiden van het plangebied horen thuis in de 
metaaltijden. Op basis van het aardewerk worden deze sporen gedateerd vanaf de late 
bronstijd tot de vroeg Romeinse periode. Op basis van de 14C-dateringen gaat het 
hier om de vroege ijzertijd. Een tweede groep sporen behoort tot de Romeinse 
periode, meer specifiek de 1ste eeuw na Christus. Tot deze groep behoren de 
verschillende graven in werkput 1, de twee greppelsystemen en de brandkuilen. Op 
basis van de 14C-dateringen zijn deze inderdaad Vroeg-Romeins. De derde groep 
sporen wordt gedateerd vanaf de late 16de eeuw. Deze groep omvat enkele 
greppeltjes, bewerkingssporen en de paardenbegraving. 
 
De verschillende archeologische sporen zijn goed bewaard. De grote meerderheid van 
de sporen was moeilijk te herkennen door het minieme kleurverschil met de Bt-
horizont maar ze waren wel duidelijk aanwezig. De sporen werden allemaal 
aangetroffen onder de geroerde laag S10002 die zich onder de bouwvoor bevond. 
 
 Hoe verhoudt de site zich in zijn ruimere omgeving met betrekking tot 
de onderzochte periode(s): 
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o In verband met de bronstijd: 
Er zijn geen resten aangetroffen specifiek uit de bronstijd. Er is handgevormd 
aardewerk aangetroffen dat kan dateren vanaf de late bronstijd tot de vroege 
middeleeuwen.  Aangezien het aardewerk uit kuilen en greppels niet nader gedateerd 
kan worden en 14C-dateringen een resultaat uit de vroege ijzertijd opleverden, kunnen 
onderstaande vragen niet beantwoord worden. 
a) Dateren de resten uit de vroege, midden of late bronstijd? 
b) Indien late bronstijd: tot welke groep behoort het aardewerk? De 
Midden-Belgische Groep, de Noordwestelijke Groep of de Famenne 
Groep? 
c) Zijn er functionele verschillen in het gebruik van de kuilen? 
d) Vergelijk met Europark, zijn er verschillen of gelijkenissen? 
 
o In verband met de Romeinse periode: 
 
a) Wat was de erfindeling? 
Binnen het erf werden in het plangebied geen sporen meer aangetroffen. Alleen een 
aantal van de brandkuilen werd er aangetroffen, maar deze zijn ook gelegen buiten het 
erf. De bewoningssporen liggen vermoedelijk meer naar het zuiden. Er kon dus geen 
erfindeling worden vastgesteld. 
 
b) Hoe verhoudt het grafveld zich tot de rest van het erf? 
Het grafveld is beperkt in omvang. In totaal werden er vijf graven met een Romeinse 
datering aangetroffen. Deze concentreren zich net buiten de noordrand van het erf. 
De graven lijken gelegen te zijn langs één van de uitgangen van het erf. De graven zijn 
mogelijk van de bewoners van het domein.  
 
c) Zijn er markeringen ten opzichte van het erf? 
Binnen het plangebied werden vermoedelijk twee Romeinse erven aangetroffen. Van 
beide erven werd eigenlijk enkel de markering aangetroffen, namelijk de dubbele 
erfgreppel. 
 
d) Hoe zijn de vondsten te interpreteren in samenlezing met de 
opgraving door Archol (L. Meurkens & I.M. van Wijk (2009) Wonen 
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en begraven op de Caberg van het vroege neolithicum tot en met de 
vroege middeleeuwen. Inventariserend Veld Onderzoek van een 
cultuurlandschap te Maastricht-Lanakerveld, Leiden), BAAC (T. 
Dyselinck (2009) Lanaken Europark. Definitief Archeologisch 
Onderzoek, ’s Hertogenbosch) en Studiebureau Archeologie (W. 
Yperman (2014) Het archeologisch vooronderzoek aan het Europark te 
Lanaken, Kessel-Lo)? 
Binnen het plangebied werd het noordelijke deel van een Romeins (villa)domein 
aangetroffen. De dubbele greppel sluit aan op deze aangetroffen op het Lanakerveld. 
De datering van de vondsten uit deze greppels plaatst ze ongeveer tussen 0 en 120 na 
Christus. Op basis van de 14C-datering wordt greppel S24 gedateerd tussen 207-52 
voor Christus.  Binnen de greppels werden geen bewoningssporen aangetroffen. Op 
het Lanakerveld werden door Archol verschillende kuilen met veel Romeins materiaal 
aangetroffen uit de 2e en 3e eeuw na Chr. en bij het onderzoek van Studiebureau 
Archeologie werd aan de overkant van de straat twee waterputten en Romeins 
materiaal gevonden. Deze kuilen en waterputten horen tot de bewoningssporen 
binnen het erf. Binnen het huidige plangebied werden er geen sporen gevonden die 
direct in verbinding staan tot de greppels. Enkel de concentratie graven staat 
waarschijnlijk in verband tot de greppels. De vele brandkuilen die binnen het 
plangebied en ook bij de onderzoeken van BAAC en Studiebureau Archeologie 
werden aangetroffen, hebben vermoedelijk te maken met landbouwactiviteiten. Deze 
werden binnen en buiten het erf gevonden. De dateringen uit dit onderzoek uit de 1e 
eeuw na Chr. en de dateringen van Archol uit de 2e en 3e eeuw na Chr. laten een 
continuïteit in gebruik van het erf zien. 
 
Van het vermoedelijke tweede erf dat werd aangetroffen, kan weinig gezegd worden. 
Er werd wederom een dubbele greppel aangetroffen, dit maal met een noordwest-
zuidoost oriëntering. Van dit erf werd geen hoek gevonden en er zijn geen 
gerelateerde sporen. De datering plaatst deze greppels ongeveer gelijktijdig met het 
andere erf. 
 
e) In verband met het grafveld: vergelijk met de vondsten uit de 
omgeving (onder andere lopend onderzoek door Aron in Voeren, 
2014). 
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“Archeologische opgraving aan het Hoeneveldje te ’s-Gravenvoeren (Voeren)” is nog in 
voorbereiding. Een vergelijking is dan ook op basis van voorlopige resultaten. De 
opgraving van het grafveld in Voeren heeft 41 graven opgeleverd. Uit de contexten 
blijkt dat het grafveld in gebruik was vanaf de eerste eeuw. Mogelijk bestond er een 
voorloper uit de late ijzertijd. Het is erg waarschijnlijk dat het grafveld voor de tweede 
helft van de tweede eeuw geheel in onbruik was geraakt. Bijgevolg lijkt het te gaan om 
drie tot vier generaties die deze plek gebruikten om hun doden te begraven.  
 
De graven zijn gedetermineerd volgens Hiddink67 en daarbij waren 19 graven te 
interpreteren als type A (46,3 %), 12 als type B (29,3 %), 3 als type C1 (7,3 %) en 3 als 
type C2 (7,3 %). 4 graven (9,8 %) waren niet te determineren. Op basis van deze 
gegevens kon geen verband tussen de chronologie van het grafveld en graftypes 
vastgesteld worden. 
Wanneer wordt gekeken naar het aardewerkspectrum in graven, lijkt een analyse op 
basis van vorm zinvoller dan op basis van baksel. Grafvelden lijken zich van elkaar te 
onderscheiden door het vaker voorkomen van één of meerdere specifieke 
aardewerkvormen en kennen een lokaal grafritueel ten aanzien van aardewerk maar 
ook andere bijgiften.68 Dit maakt het dan ook lastig om grafvelden met elkaar te 
vergelijken. In dit geval wordt een vergelijking bemoeilijkt door het kleine aantal 
graven in Lanaken. Hierbij zijn de graven S22, S23 en S999 brandrestengraven (type 
B), waarbij er uitgesorteerde crematieresten in een organische container geplaats 
werden en er crematieresten in de kuil aanwezig waren. Het vaatwerk diende als bijgift 
en dus niet als container. In alle drie de brandrestengraven is er een gladwandige kruik 
aanwezig, die hier het lokale ritueel zou kunnen vertegenwoordigen. In Voeren is een 
dergelijke kruik niet aanwezig in de Vroeg-Romeinse graven. Gladwandige kruiken zijn 
wel aanwezig in vijf van de 17 graven uit de Midden-Romeinse periode. Drie van de 
vijf late ijzertijd/Vroeg-Romeinse graven in Voeren bevatten twee maal een 
handgevormde eenledige pot en eenmaal een kop en bord in terra sigillata. De overige 
twee graven bevatten geen volledige keramische bijgiften, enkel fragmenten. 
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Is dit verschil te wijten aan lokale verschillen of een verschil in datering? Alle graven 
uit Lanaken, behalve S999 uit het proefsleuvenonderzoek, zijn 14C-gedateerd, waarbij 
de dateringen allen zeer dicht bij elkaar lagen. De bijgiften en 14C-datering leverden 
samen een datering op voor de 1e eeuw, waarschijnlijk zelfs de eerste helft en dus de 
Vroeg-Romeinse periode. De dateringen uit Voeren zijn gebaseerd op het aardewerk, 
waarbij het merendeel gedateerd wordt in de Midden-Romeinse periode, maar 
mogelijk ook nog steeds uit de 1e eeuw na Chr. Er zijn enkele graven uit de late 
ijzertijd/Vroeg-Romeinse tijd. De beide grafvelden stammen dan ook waarschijnlijk 
uit overlappende periodes en het verschil in ouderdom hoeft niet groot te zijn. De 
verschillen in bijgiften kunnen inderdaad lokaal zijn, maar ook het gevolg van een 
verschil in ouderdom dat slechts enkele decennia kan inhouden. 
 
o In verband met het beleg van Maastricht (1748): 
 
a) Is er een functioneel, morfologisch, typologisch of ander onderscheid 
te maken in de kuilen met een roodverbrande rand? Zo ja/nee, 
motiveer. 
Tijdens dit onderzoek werd maar één type brandkuil aangetroffen. Alle sporen van dit 
type zijn opgebouwd uit een binnenste donkere vulling (bruin tot grijs) met daarin 
houtskool spikkels/brokjes en ook wat brokjes/brokken verbrande leem. De buitenste 
aflijning van de sporen bestaat uit een laagje roodverbrande leem. De meeste van deze 
kuilen zijn erg ondiep van tien tot maximum circa 20 centimeter. Het verschil in diepte 
heeft waarschijnlijk te maken met de locatie van de kuilen, iets lager gelegen in 
werkputten 1 en 5 dan in werkputten 3, 4 en 6 waar ze iets hoger en dichter onder de 
bouwvoor liggen. Op basis van het gelijkaardige uitzicht van de vulling en de 
gelijkenissen in vorm en afmeting, zullen al deze kuilen een zelfde functie gehad 
hebben. Wat deze functie dan juist geweest is, valt niet met zekerheid te zeggen. Er 
werd geen vondstmateriaal aangetroffen dat kan wijzen op de functie van deze sporen. 
In het rapport van BAAC wordt geopperd dat deze sporen iets met de bewerking van 
het land te maken hebben. In geen enkel van deze kuilen werd vondstmateriaal 
aangetroffen. Er werden wel meerdere monsters ingezameld ten behoeve van 14C-
datering. Op basis van de 14C-dateringen is S51 gedateerd in de Laat-Romeinse 
periode en S62 in de Vroeg-Romeinse periode. Ze zijn hoe dan ook gedateerd als 
‘Romeins’. 
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b) Sluit dit aan bij de conclusie van BAAC (T. Dyselinck (2009) Lanaken 
Europark. Definitief Archeologisch Onderzoek, ’s Hertogenbosch)? 
Zo ja/nee, motiveer. 
Onze interpretatie komt overeen met de conclusie in het rapport van BAAC.  Tijdens 
het onderzoek van BAAC werden meerdere types brandkuilen aangetroffen. Het type 
dat wordt aangetroffen binnen het huidige plangebied (met roodverbrande leemlaag) 
komt overeen met het type dat door BAAC gezien wordt als Romeins. In één van de 
sporen werd er daar een Romeins aardewerkfragment aangetroffen. Dit werd in eerste 
instantie gezien als intrusief materiaal. Maar ook bij BAAC werden er 
houtskoolmonsters genomen en geanalyseerd. Na analyse bleken deze kuilen, 
misschien enigszins verrassend, strak in de Romeinse tijd gedateerd te worden. Andere 
types van brand/haardkuilen die tijdens het onderzoek van BAAC nog werden 
aangetroffen en die wel werden geïnterpreteerd als horend bij het Beleg van 
Maastricht werden tijdens het huidige onderzoek niet aangetroffen. Deze kuilen 
verschilden duidelijk van de op Europark aangetroffen sporen. De vulling was anders 
en er werd meer materiaal, waaronder veel dierlijk bot in aangetroffen. 
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9. USB-Stick 
Bijgevoegd bevindt zich een USB-Stick met de volgende gegevens: 
 Foto’s geordend per werkput 
 De digitale versie van dit rapport 
 Fotolijst, sporenlijst, vondstenlijst, monsterlijst, velddagboek, hoogtematen 
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10. Lijst met gebruikte dateringen 
Ruwe 
datering 
Verfijning 
1 Verfijning 2 Verfijning 3 Precieze datering 
     
STEENTIJD 
Paleolithicum 
Vroeg-paleolithicum Vroeg-paleolithicum 1.000.000/500,000 - 250,000 jaar geleden 
Midden-paleolithicum Midden-paleolithicum 250.000 - 38.000 jaar geleden 
Laat-paleolithicum Laat-paleolithicum 38.000 - 12.000 jaar geleden 
Mesolithicum 
Vroeg-mesolithicum Vroeg-mesolithicum ca. 9.500 - 7.700 v. Chr. 
Midden-mesolithicum Midden-mesolithicum 7.700 - 7.000/6.500 v. Chr. 
Laat-mesolithicum Laat-mesolithicum ca. 7.000 - ca. 5.000 v. Chr. 
Finaal-mesolithicum Finaal-mesolithicum ca. 5.000 - ca. 4.000 v. Chr. 
Neolithicum 
Vroeg-neolithicum Vroeg-neolithicum 5.300 - 4.800 v. Chr. 
Midden-neolithicum Midden-neolithicum 4.500 - 3.500 v. Chr. 
Laat-neolithicum Laat-neolithicum 3.500 - 3.000 v. Chr. 
Finaal-neolithicum Finaal-neolithicum 3.000 - 2.000 v. Chr. 
METAALTIJDEN 
Bronstijd 
Vroege bronstijd Vroege bronstijd 2.100/2.000 - 1.800/1.750 v. Chr. 
Midden bronstijd Midden bronstijd 1.800/1.750 - 1.100 v. Chr. 
Late bronstijd Late bronstijd 1.100 - 800 v. Chr. 
IJzertijd 
Vroege ijzertijd Vroege ijzertijd 800 - 475/450 v.Chr. 
Midden ijzertijd 
(oosten) Midden ijzertijd (oosten) 475/450 - 250 v. Chr. 
Late ijzertijd (oosten) Late ijzertijd (oosten) 250 - 57 v. Chr. 
Late ijzertijd (westen) Late ijzertijd (westen) 475/450 - 57 v. Chr. 
ROMEINSE TIJD Romeinse tijd 
Vroeg-Romeinse tijd Vroeg-Romeinse tijd 57 v. Chr. - 69 
Midden-Romeinse tijd Midden-Romeinse tijd 69 - 284 
Laat-Romeinse tijd Laat-Romeinse tijd 284 - 402 
MIDDELEEUWEN Middeleeuwen 
Vroege middeleeuwen Frankische periode 5de eeuw - 6de eeuw 
  Merovingische periode 6de eeuw - 8ste eeuw 
  Karolingische periode 8ste eeuw - 9de eeuw 
Volle middeleeuwen Volle middeleeuwen 10de eeuw - 12de eeuw 
Late middeleeuwen Late middeleeuwen 13de eeuw - 15de eeuw 
NIEUWE TIJD Nieuwe tijd 
16de eeuw 
17de eeuw 
18de eeuw 
NIEUWSTE TIJD Nieuwste tijd 
19de eeuw 
20ste eeuw 
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Bijlage 5 
 
Provincie: Limburg Gemeente: Lanaken Plaats, Toponiem: Europark
Rapportnr: 14-175 Code: LA14TW Projectnr: 2014/316
Spoor-
nummer
Werkput Vlak
Hoogte 
TAW
Interpretatie
Hoofd-
kleur
Intensiteit  
hoofd-
kleur
Tweede 
Kleur
Intensiteit 
tweede 
kleur
Kleur 
vlekken
Intensiteit 
kleur 
vlekken
# Textuur
In-
sluitsels
Be-
grenzing
Vorm Opmerkingen Datering Gecoupeerd
Diepte 
(cm)
Opper-
vlakte in 
m²
Omtrek 
(m)
1 1 1 62,53 Kuil Bruin Licht Oranje Licht LZ1 Vaag Onregelmatig Natuurlijk Ja / 2,96 7,50
2 1 1 62,69 Kuil Bruin Licht Grijs Licht LZ1 Vaag Ovaal Natuurlijk Ja / 0,12 1,25
3 1 1 62,80 Kuil Bruin Licht Grijs Licht LZ1 Vaag Ovaal Natuurlijk Ja / 0,10 1,19
4 1 1 62,98 Kuil Grijs Licht LZ1 Vaag Ovaal Natuurlijk Ja / 0,07 0,95
5 1 1 62,85 Kuil Bruin Licht LZ1 Vaag Ovaal Onbekend Ja 20 0,39 2,27
6 1 1 62,83 Kuil Bruin Licht LZ1 Vaag Ovaal 2e tem 3e eeuw Ja 16 0,61 2,85
7 1 1 62,91 Brandkuil Bruin Licht Oranje Zwart 1 LZ1 Scherp Rechthoek
Romeinse 
periode tem 
vroege 13e eeuw
Ja 26 1,77 5,14
8 1 1 62,93 Kuil Bruin Licht Grijs Licht LZ1 Vaag Rond
Late bronstijd 
tem vroege 
middeleeuwen
Ja 32 0,63 2,83
9 1 1 62,90 Kuil Grijs Licht Bruin Licht Oranje 1 LZ1 Vaag Ovaal Natuurlijk Ja / 0,35 2,17
10 1 1 62,93 Kuil Bruin Licht Grijs Licht LZ1 OPH6 Vaag Ovaal Onbekend Ja 6 0,19 1,68
11 1 1 63,00 Kuil Bruin Licht Grijs Licht LZ1 Vaag Rond Onbekend Ja 14 0,11 1,19
12 1 1 63,06 Kuil Bruin Licht Grijs Licht LZ1 Vaag Ovaal Natuurlijk Ja / 0,20 1,63
13 1 1 63,13 Kuil Bruin Licht Grijs Licht LZ1 OPH6 Vaag Ovaal Natuurlijk Ja / 0,19 1,58
14 1 1 63,10 Kuil Bruin Licht Grijs Licht LZ1 OPH6 Vaag Ovaal Onbekend Ja 14 0,35 2,22
15 1 1 63,10 Graf Bruin Licht Grijs Licht LZ1
OMB7 
KER5
Vaag Ovaal Onbekend Ja 4 0,28 1,91
16 1 1 63,09 Graf Bruin Licht Grijs Licht LZ1
OMB7 
KER5
Vaag Ovaal
Romeinse 
periode
Ja 6 0,42 2,32
17 1 1 62,95 Paalkuil Bruin Licht Grijs Licht LZ1 Vaag Ovaal Onbekend Ja 74 0,25 1,85
18 1 1 63,03 Kuil Bruin Licht Grijs Licht LZ1 Vaag Ovaal Natuurlijk Ja / 0,27 1,91
19 1 1 63,09 Kuil Bruin Licht Grijs Licht LZ1
OPS6 
BMB6
Vaag Rond Onbekend Ja 28 0,56 2,68
20 1 1 63,00 Kuil Bruin Licht Grijs Licht Bruin Donker 2 LZ1
BMB6 
OPH6
Vaag Ovaal
Nieuwe - 
nieuwste tijd
Nee / 0,82 3,41
21 1 1 63,09 Kuil Bruin Licht Grijs Licht LZ1 Vaag Rond
Nieuwe - 
nieuwste tijd
Ja 8 0,09 1,10
22 1 1 63,00 Graf Bruin Licht Grijs Licht LZ1 OPH7 Vaag Ovaal 0 tem 40 AD? Ja 36 1,15 3,95
22.1 1 1 63,00 Graf Bruin Licht LZ1 OMB7  Vaag Ovaal 0 tem 40 AD? Ja 30
23 1 1 63,09 Graf Bruin Licht Grijs Licht LZ1 OPH7 Vaag Ovaal
Tweede helft 1e 
eeuw
Ja 20 0,58 2,87
24 1-5 1 62,59 Greppel Bruin Licht Grijs Licht LZ1 Vaag Lineair 40 tem 120 AD Ja 36 88,70 238,00
25 1-5 1 62,79 Greppel Bruin Licht Grijs Licht LZ1 Vaag Lineair
Romeins 
periode, tot 
90/120 AD
Ja 28 80,53 251,27
26 1 1 63,12 Kuil Bruin Licht Grijs Licht LZ1 Vaag Rond Natuurlijk Ja / 0,04 0,69
27 1 1 63,16 Kuil Bruin Licht Grijs Licht LZ1 OPH6 Vaag Rond Onbekend Ja 16 0,06 0,90
28 1 1 63,08 Kuil Bruin Licht Grijs Licht LZ1 Vaag Ovaal
Nieuwe - 
nieuwste tijd
Ja 10 0,13 1,38
29 1 1 62,83 Greppel Bruin Grijs LZ1
OPH6 
BMB6
Scherp Lineair
Nieuwe - 
nieuwste tijd
2,41 27,43
30 3 1 63,16 Brandkuil Bruin Grijs LZ1 OPH6 Vaag Rechthoek Onbekend Ja 20 2,52 5,92
31 3 1 63,18 Kuil Bruin Licht Grijs Licht LZ1 Vaag Rond Onbekend Ja 38 0,29 1,95
32 3 1 63,13 Kuil Bruin Licht Grijs Licht LZ1 Vaag Ovaal
40 tem 90/120 
AD
Ja 58 1,12 3,81
33 3 1 63,01 Greppel Bruin Licht Grijs Licht LZ1 Vaag Rond Onbekend Ja 10 5,74 29,43
34 3 1 63,06 Kuil Bruin Licht Grijs Licht Wit 2 LZ1 Vaag Ovaal Onbekend Ja 14 0,36 2,17
35 3 1 62,93 Kuil Bruin Licht Grijs Licht LZ1 Vaag Ovaal Onbekend Ja 12 0,21 1,75
36 3 1 63,01 Graf Bruin Licht Grijs Licht LZ1
KER7 
OXB6
Vaag Ovaal
Late bronstijd 
tem vroege 
middeleeuwen
Ja 12 0,21 1,70
37 3 1 63,01 Greppel Bruin Licht Grijs Licht LZ1 Vaag Onregelmatig Onbekend Ja 14 2,15 9,55
38 3 1 63,06 Kuil Bruin Licht Grijs Licht Wit 1 LZ1 Vaag Ovaal Onbekend Ja 30 0,60 2,81
39 3 1 63,08 Brandkuil Bruin Grijs Zwart 1 LZ1 OPH7 Vaag Rechthoek Onbekend Ja 8 1,07 3,92
Sporenlijst
40 3 1 63,06 Greppel Bruin Licht Grijs Licht LZ1 Vaag Onregelmatig
Late bronstijd 
tem vroege 
middeleeuwen
Ja 10 4,63 19,15
40 3 1 63,12 Greppel Bruin Licht Grijs Licht LZ1 Vaag Onregelmatig =S45
Late bronstijd 
tem vroege 
middeleeuwen
Ja 10 6,02 19,79
40 3 1 62,98 Greppel Bruin Licht Grijs Licht LZ1 Vaag Onregelmatig =S53
Late bronstijd 
tem vroege 
middeleeuwen
Ja 10 2,67 12,15
40 3 1 63,00 Greppel Bruin Licht Grijs Licht LZ1 Vaag Onregelmatig =S59
Late bronstijd 
tem vroege 
middeleeuwen
Ja 10 0,97 6,94
40 3 1 63,07 Greppel Bruin Licht Grijs Licht LZ1 Vaag Onregelmatig =S47
Late bronstijd 
tem vroege 
middeleeuwen
Ja 10 0,59 3,95
41 3 1 63,08 Greppel Bruin Licht Grijs Licht LZ1 Vaag Rond
Late bronstijd 
tem vroege 
middeleeuwen
Ja 27 9,36 27,36
42 3 1 62,77 Kuil Bruin Licht Grijs Licht LZ1 Vaag Onregelmatig Onbekend Ja 13 1,14 4,15
43 3 1 62,76 Paardengraf Bruin Licht Grijs Licht LZ1 Vaag Ovaal
Vanaf late 16e 
eeuw
Ja / 2,52 5,73
44 3 1 62,76 Kuil Bruin Licht Grijs Licht LZ1 Vaag Ovaal Natuurlijk Ja / 0,44 2,46
46 3 1 63,03 Kuil Bruin Licht Grijs Licht LZ1 Vaag Ovaal Onbekend Ja 13 0,13 1,33
48 3 1 62,97 Greppel Bruin Licht Grijs Licht LZ1 OPH6 Vaag Rond Onbekend Ja 4 15,70 14,15
49 3 1 62,71 Kuil Bruin Licht Grijs Licht LZ1 Vaag Ovaal Natuurlijk Ja / 0,52 2,70
50 3 1 62,75 Kuil Grijs Licht Bruin Licht LZ1 Vaag Ovaal Natuurlijk Ja / 1,15 4,50
51 3 1 62,57 Brandkuil Bruin Grijs Zwart 2 LZ1 OPH7 Vaag Rechthoek Onbekend Ja 8 3,10 7,13
52 3 1 62,83 Greppel Bruin Licht Grijs Licht LZ1 Vaag Onregelmatig Onbekend Ja 2 0,72 5,84
54 3 1 62,90 Kuil Bruin Licht Grijs Licht LZ1 OPH6 Vaag Ovaal
Paleolithicum 
tem midden 
ijzertijd
Ja 17 0,53 2,64
55 3 1 62,82 Kuil Bruin Licht Grijs Licht LZ1 Vaag Onregelmatig Natuurlijk Ja / 0,62 3,16
56 3 1 62,98 Kuil Bruin Licht Grijs Licht LZ1 Vaag Ovaal Natuurlijk Nee / 0,36 2,25
57 3 1 63,00 Kuil Bruin Licht Grijs Licht LZ1 Vaag Ovaal Natuurlijk Ja / 0,17 1,51
58 3 1 62,94 Graf Bruin Licht Grijs Licht LZ1
OXB6 
OPH6
Vaag Ovaal Onbekend Ja 6 0,12 1,27
60 4 1 63,23 Greppel Bruin Licht Grijs Licht LZ1 OPH6 Vaag Rond Onbekend Ja 14 4,37 17,77
61 4 1 63,27 Kuil Bruin Licht Grijs Licht LZ1
OPH6 
BMX6
Vaag Ovaal Onbekend Ja 24 0,51 2,58
62 4 1 63,27 Brandkuil Bruin Licht Grijs Licht Zwart 1 LZ1
OPH7 
SXX2
Vaag Rechthoek
Late bronstijd 
tem vroege 
middeleeuwen
Ja 12 2,14 5,67
63 4 1 63,30 Kuil Bruin Grijs LZ1
OPS6 
BMB6
Vaag Rechthoek
Nieuwe - 
nieuwste tijd
Ja 22 5,05 13,03
64 4 1 63,14 Kuil Bruin Donker Grijs LZ1 Vaag Ovaal Natuurlijk Nee / 0,09 1,06
65 4 1 63,06 Kuil Bruin Donker Grijs LZ1 Vaag Ovaal Natuurlijk Nee / 1,71 5,96
66 4 1 63,18 Kuil Bruin Licht Grijs Licht LZ1 Vaag Ovaal Natuurlijk Ja / 2,51 5,68
67 4 1 62,94 Kuil Bruin Licht Grijs Licht LZ1 OPH6 Vaag Ovaal Jonger dan S25 Onbekend Ja 29 0,12 1,30
68 4 1 63,01 Kuil Bruin Licht Grijs Licht LZ1 Vaag Ovaal  =S71
Late bronstijd 
tem vroege 
middeleeuwen
Ja 16 0,47 2,54
69 4 1 63,00 Kuil Bruin Licht Grijs Licht LZ1 Vaag Ovaal Natuurlijk Nee / 0,71 3,17
70 4 1 63,02 Kuil Bruin Donker Grijs LZ1 Vaag Onregelmatig Natuurlijk Nee / 1,84 6,25
71 4 1 63,03 Kuil Bruin Licht Grijs Licht LZ1 Vaag Onregelmatig  =S68 Onbekend Ja 16 0,33 2,41
72 4 1 62,94 Kuil Bruin Licht Grijs Licht LZ1 OPH1 Vaag Onregelmatig Onbekend Ja 6 1,58 4,73
73 4 1 63,10 Greppel Bruin Licht Grijs Licht LZ1 Vaag Onregelmatig Hoort bij S76 Onbekend Ja 2 1,13 5,91
74 4 1 63,03 Kuil Bruin Donker Grijs LZ1 Vaag Rond Natuurlijk Nee / 0,12 1,27
75 4 1 63,01 Kuil Bruin Licht Grijs Licht LZ1 Vaag Ovaal
Late bronstijd 
tem vroege 
middeleeuwen
Ja 22 0,46 2,65
76 4 1 63,06 Greppel Bruin Licht Grijs Licht LZ1 Vaag Onregelmatig Hoort bij S73 Onbekend Ja 8 5,64 25,45
77 4 1 63,01 Kuil Bruin Donker Grijs LZ1 Vaag Onregelmatig Natuurlijk Nee / 0,39 2,30
78 4 1 62,99 Brandkuil Bruin Licht Grijs Licht Zwart 2 LZ1 OPH7 Vaag Rechthoek Onbekend Ja 32 1,76 5,13
79 4 1 62,87 Kuil Bruin Licht Grijs Licht LZ1 Vaag Ovaal Natuurlijk Ja / 0,25 1,81
80 5 1 62,82 Kuil Bruin Licht LZ1 Vaag Ovaal Natuurlijk Ja / 0,27 1,94
81 5 1 62,87 Kuil Bruin Licht Grijs Licht Grijs Donker 1 LZ1 OPH6 Vaag Ovaal Graf? Onbekend Ja 16 0,14 1,37
81.1 5 1 62,87 Kuil Grijs Donker Zwart 1 LZ1
OPH7, 
OXB1
Vaag Ovaal Graf? Onbekend Ja 9
82 5 1 62,82 Greppel Bruin Licht Bruin LZ1 Vaag Lineair
Nieuwe - 
nieuwste tijd
Ja 6 3,38 22,09
83 5 1 62,84 Kuil Bruin Grijs LZ1 Vaag Rond Natuurlijk Ja / 0,14 1,36
84 5 1 62,81 Kuil Bruin Grijs LZ1 Vaag Onregelmatig Natuurlijk Nee / 0,42 2,70
85 5 1 62,79 Brandkuil Bruin Donker Grijs Licht Zwart 1 LZ1 OPH7 Vaag Rechthoek Onbekend Ja 6 0,81 3,79
85.1 5 1 62,79 Brandkuil Grijs Donker Bruin LZ1 OPH8 Vaag Rechthoek Onbekend Ja 10
86 5 1 62,80 Kuil Bruin Grijs LZ1 Vaag Onregelmatig Natuurlijk Nee / 2,90 7,98
87 5 1 62,80 Kuil Bruin Licht Geel Licht LZ1 Vaag Ovaal Natuurlijk Ja / 0,44 2,50
88 5 1 62,84 Kuil Bruin Grijs LZ1 Vaag Ovaal Natuurlijk Nee / 0,42 2,36
89 5 1 62,72 Kuil Bruin Licht Grijs Licht LZ1 Vaag Onregelmatig
Late bronstijd 
tem vroege 
middeleeuwen
Ja 58 4,31 7,88
90 5 1 62,82 Kuil Grijs Licht Oranje LZ1 Vaag Rond Natuurlijk Nee / 0,38 2,20
91 5 1 62,87 Kuil Bruin Donker Grijs LZ1 Vaag Onregelmatig Natuurlijk Nee / 1,46 5,17
92 5 1 62,81 Kuil Bruin Donker Grijs LZ1 Vaag Onregelmatig Natuurlijk Nee / 4,18 8,40
93 5 1 62,76 Kuil Bruin Licht Grijs Licht LZ1 Vaag Ovaal
Late bronstijd 
tem vroege 
middeleeuwen
Ja 20 0,93 3,54
94 5 1 62,76 Paalkuil Bruin Licht Grijs Licht LZ1 OPH6 Vaag Ovaal Onbekend Ja 6 0,09 1,07
95 5 1 62,79 Kuil Bruin Licht Grijs Licht LZ1 Vaag Ovaal Natuurlijk Ja / 0,07 1,00
96 5 1 62,78 Paalkuil Bruin Licht Grijs Licht LZ1 Vaag Ovaal Onbekend Ja 20 0,07 1,00
97 5 1 62,79 Paalkuil Bruin Licht Grijs Licht LZ1 Vaag Ovaal Onbekend Ja 8 0,10 1,12
98 5 1 62,81 Paalkuil Bruin Licht Grijs Licht LZ1 Vaag Rond
Late bronstijd 
tem vroege 
middeleeuwen
Ja 12 0,06 0,92
99 5 1 62,80 Paalkuil Bruin Licht Grijs Licht LZ1 Vaag Rond Onbekend Ja 14 0,07 1,00
100 5 1 62,60 Greppel Grijs Licht Bruin Licht LZ1 Vaag Lineair
Late bronstijd 
tem vroege 
middeleeuwen
Ja 22 21,10 86,78
101 5 1 62,60 Greppel Grijs Licht Bruin Licht LZ1 Vaag Lineair
Romeins tot 
90/120 AD
Ja 22 19,86 78,31
102 5 1 63,23 Paal Zwart HOUT Scherp Lineair Onbekend Nee / 0,07 1,52
103 5 1 62,77 Paalkuil Bruin Licht LZ1 Vaag Rond Onbekend Ja 6 0,03 0,69
104 5 1 62,72 Kuil Bruin Licht LZ1 Vaag Onregelmatig Onbekend Ja 12
105 5 1 62,80 Kuil Bruin Licht LZ1 OPH6 Vaag Rond Natuurlijk Ja / 0,04 0,74
106 5 1 62,80 Kuil Bruin Licht LZ1 OPH6 Vaag Rond Natuurlijk Ja / 0,04 0,76
107 5 1 62,83 Paalkuil Bruin Licht LZ1 OPH6 Vaag Rond Onbekend Ja 8 0,05 0,83
108 5 1 62,82 Paalkuil Bruin Licht LZ1 OPH6 Vaag Rond Onbekend Ja 10 0,04 0,75
109 5 1 62,85 Paalkuil Bruin Licht LZ1 OPH6 Vaag Rond Onbekend Ja 8 0,06 0,86
110 5 1 62,83 Paalkuil Bruin Licht LZ1 Vaag Rond Natuurlijk Ja / 0,04 0,74
111 5 1 62,84 Paalkuil Bruin Licht LZ1 Vaag Rond Onbekend Ja 22 0,04 0,70
112 5 1 62,85 Paalkuil Bruin Licht LZ1
OPH6 
KER
Vaag Rond
Late bronstijd 
tem vroege 
middeleeuwen
Ja 63 0,07 0,97
113 5 1 62,81 Paalkuil Bruin Licht LZ1 OPH6 Vaag Rond Onbekend Ja 12 0,04 0,95
114 6 1 62,94 Kuil Bruin Licht LZ1 Vaag Ovaal
Late bronstijd 
tem vroege 
middeleeuwen
Ja 12 0,47 2,48
115 6 1 62,99 Kuil Bruin Licht LZ1 Vaag Ovaal Natuurlijk Ja / 0,27 1,87
116 6 1 62,93 Kuil Grijs Licht Bruin Oranje 1 LZ1 Vaag Rond Natuurlijk Ja / 0,20 1,64
117 6 1 62,91 Kuil Bruin Licht Grijs Licht LZ1 Vaag Onregelmatig Onbekend Ja 50 2,18 6,36
118 6 1 62,96 Kuil Bruin Licht Grijs Licht LZ1 Vaag Onregelmatig Natuurlijk Ja / 0,35 2,23
119 6 1 62,93 Kuil Grijs Licht Wit Licht Bruin 2 LZ1 Vaag Ovaal Natuurlijk Ja / 0,39 2,30
120 6 1 63,21 Kuil Bruin Licht Grijs Licht Wit 1 LZ1 Vaag Rechthoek Natuurlijk Ja / 1,59 4,89
121 6 1 63,20 Graf Bruin Licht LZ1
KER4 
OMB7
Vaag Rond
Late bronstijd 
tem vroeg 
Romeins
Ja 6 0,07 0,96
122 6 1 63,21 Graf Bruin Licht LZ1
KER4 
OMB7
Vaag Rond
Late bronstijd 
tem vroeg 
Romeins
Ja 4 0,02 0,56
123 6 1 63,23 Kuil Bruin Licht Grijs Licht LZ1 Vaag Ovaal Natuurlijk Ja / 0,12 1,24
124 6 1 63,26 Kuil Bruin Licht Grijs Licht LZ1 Vaag Ovaal Natuurlijk Ja / 0,05 0,84
125 6 1 63,15 Kuil Bruin Licht LZ1 Vaag Ovaal Natuurlijk Ja / 0,88 3,47
999 1-6 1 62,79 Verstoring Bruin Grijs LZ1 Scherp Onregelmatig Profiel IVO-P Nee / 5,77 25,17
10000 Laag Bruin Oranje LZ1 Scherp Onregelmatig Bt-horizont Nee /
10001 Laag Bruin Donker Grijs LZ1 Scherp Onregelmatig Ap-horizont Nee /
10002 Laag Bruin Grijs LZ1 Scherp Onregelmatig Geroerde laag Nee /
10003 Laag Grijs Donker LZ1 Scherp Onregelmatig
Recente 
ophoging
Nee /
10004 Laag Bruin Licht Geel LZ1 Scherp Onregelmatig C-horizont Nee /
  
 
 
 
 
 
 
Bijlage 6 
 
 
Provincie: Limburg Gemeente: Lanaken Plaats, toponiem: Europark
Rapportnr: 14-175 Code: LA14TW Projectnr: 2014/316
Nummer Werkput Vlak Spoor Verzamelwijze Datum Materiaal Aantal Volume (N) Randen Beschrijving
Incoherente     
periode          
context
Datering vondst Datering Spoor
V1 1 1 24 Aanleg vlak 18/08/14 SXX 1 weinig Romeinse periode 40 tem 120 AD 
V2 1 1 24 Aanleg vlak 18/08/14 SXX 1 matig 40 tem 120 AD 
V3 1 1 24 Aanleg vlak 18/08/14 SVU 1 archeologisch compleet Afslag Paleolithicum tem midden ijzertijd 40 tem 120 AD 
V4 1 1 24 Aanleg vlak 18/08/14 SXX 1 weinig Paleolithicum tem midden ijzertijd 40 tem 120 AD 
V5 1 1 24 Aanleg vlak 18/08/14 SXX 1 weinig Late bronstijd tem vroege middeleeuwen 40 tem 120 AD 
V6 1 1 10000 Aanleg vlak 18/08/14 SXX 1 weinig 150 BC tem 90/120 AD? 150 BC tem 90/120 AD?
V7 1 1 25 Aanleg vlak 18/08/14 SXX 1 weinig Vanaf Romeinse periode Romeins periode, tot 90/120 AD
V8 1 1 12 Aanleg vlak 18/08/14 KER 2 weinig Romeinse periode Romeinse periode
V9 1 1 10000 Aanleg vlak 18/08/14 SLAK 1 weinig
V10 1 1 16 Aanleg vlak 18/08/14 KER 3 weinig Romeinse periode Romeinse periode
V11 1 1 24 Coupe 19/08/14 SXX 2 matig 40 tem 120 AD 
V12 1 1 5 Coupe 19/08/14 SXX 2 weinig
V13 1 1 22 Coupe 19/08/14 MFE 36 matig Spijker/nagel (deels ondet.) 0 tem 40 AD?
V14 1 1 22 Coupe 19/08/14 MXX 2 weinig Romeinse periode 0 tem 40 AD?
V15 1 1 16 Coupe 19/08/14 KER 9 weinig Romeinse periode Romeinse periode
V16 1 1 22 Coupe 19/08/14 KER 1 archeologisch compleet Kruik 0 tem 40 AD? 0 tem 40 AD?
V17 1 1 23 Coupe 19/08/14 KER 47 matig 2 O.a. bodem, Stuart 102? Tweede helft 1e eeuw
V18 1 1 23 Coupe 19/08/14 KER 12 archeologisch compleet Vanvinckenroye vormtype 38?  of 
inheems
Tweede helft 1e eeuw Tweede helft 1e eeuw
V19 1 1 23 Coupe 19/08/14 KER 4 weinig Tweede helft 1e eeuw
V20 1 1 23 Coupe 23/08/14 MFE 9 weinig Spijker/nagel (deels ondet.) Tweede helft 1e eeuw
V21 1 1 19 Afwerking 19/08/14 MFE 1 weinig
V22 1 1 8 Afwerking 19/08/14 KER 1 weinig Grove kwartsmagering Late bronstijd tem vroege middeleeuwen Late bronstijd tem vroege middeleeuwen
V23 1 1 25 Coupe AB 20/08/14 SXX 2 weinig Romeinse periode Romeins periode, tot 90/120 AD
V24 1 1 25 Coupe AB 20/08/14 KER 1 weinig Romeinse periode Romeins periode, tot 90/120 AD
V25 1 1 6 Afwerking 20/08/14 SXX 2 weinig 2e tem 3e eeuw
V26 1 1 6 Afwerking 20/08/14 SVU 1 archeologisch compleet Distaal fragment Paleolithicum tem midden ijzertijd 2e tem 3e eeuw
V27 1 1 6 Afwerking 20/08/14 KER 2 weinig 2e tem 3e eeuw 2e tem 3e eeuw
V28 1 1 7 Afwerking 20/08/14 SXX 1 weinig Romeinse periode tem vroege 13e eeuw Romeinse periode tem vroege 13e eeuw
V29 1 1 24 Afwerking 20/08/14 BMX 1 weinig Tegula Romeinse periode tem vroege 13e eeuw 40 tem 120 AD 
V30 1 1 24 Afwerking 20/08/14 STE >20 matig Late bronstijd tem vroege middeleeuwen 40 tem 120 AD 
V31 1 1 24 Afwerking 20/08/14 KER 3 weinig Late bronstijd tem vroege middeleeuwen 40 tem 120 AD 
V32 1 1 24 Afwerking 20/08/14 SXX 3 weinig 40 tem 120 AD 
V33 2 1 10001 Aanleg vlak 21/08/14 SXX 1 weinig
V34 3 1 10001 Aanleg vlak 21/08/14 SXX 1 weinig 40 tem 120 of ganse Romeinse periode 40 tem 120 of ganse Romeinse periode
V35 3 1 10000 Aanleg vlak 21/08/14 KER 1 weinig 1 Stuart 215/216 of NB 113; wellicht 
NB120 A/Stuart 219/ Brunsting 1 type 
23 gezien roetaanslag nabij de rand
Paleolithicum tem midden ijzertijd Paleolithicum tem midden ijzertijd
V36 3 1 25 Aanleg vlak 22/08/14 SVU 1 archeologisch compleet Afslag Paleolithicum tem midden ijzertijd Romeins periode, tot 90/120 AD
V37 3 1 24 Aanleg vlak 22/08/14 SVU 1 archeologisch compleet Distaal fragment van een schrabber 
wellicht op afslag
Late bronstijd tem vroege middeleeuwen 40 tem 120 AD 
V38 2 1 10000 Aanleg vlak 22/08/14 KER 1 weinig
V39 3 1 10000 Aanleg vlak 22/08/14 SVU 1 weinig Antropogeen? wellicht niet Paleolithicum tem midden ijzertijd? Paleolithicum tem midden ijzertijd?
V40 3 1 10000 Aanleg vlak 22/08/14 SVU 1 arheologisch compleet Late bronstijd tem vroege middeleeuwen Late bronstijd tem vroege middeleeuwen
V41 3 1 24 Aanleg vlak 25/08/14 KER 1 weinig Late bronstijd tem vroege middeleeuwen 40 tem 120 AD 
V42 3 1 32 Coupe 26/08/14 KER 2 weinig Handgevormd of ruwwandig, met witte 
ietwat afgeronde kwarts magering
Romeinse periode tem vroege 13e eeuw 40 tem 90/120 AD
V43 3 1 32 Coupe 26/08/14 BMX 1 weinig Imbrix? Late bronstijd tem 90/120 AD 40 tem 90/120 AD
V44 5 1 25 Aanleg vlak 26/08/14 KER 4 weinig 1 Wandscherf met kamstreken Late bronstijd tem 90/120 AD Romeins periode, tot 90/120 AD
Vondstenlijst
V45 5 1 93 Aanleg vlak 26/08/14 KER 1 weinig 1
Rand met vingertopindrukken bovenop
Late bronstijd tem vroege middeleeuwen Late bronstijd tem vroege middeleeuwen
V46 4 1 24 Coupe 27/08/14 SXX 1 weinig Paleolithicum tem midden ijzertijd 40 tem 120 AD 
V47 3 1 54 Afwerking 27/08/14 SVU 1 archeologisch compleet Paleolithicum tem midden ijzertijd Paleolithicum tem midden ijzertijd
V48 3 1 40 Afwerking 27/08/14 SVU 1 archeologisch compleet Chip Paleolithicum tem midden ijzertijd Late bronstijd tem vroege middeleeuwen
V49 3 1 40 Afwerking 27/08/14 KER 1 weinig Late bronstijd tem vroege middeleeuwen Late bronstijd tem vroege middeleeuwen
V50 5 1 24 Coupe GH 27/08/14 KER 3 weinig Late bronstijd tem vroege middeleeuwen 40 tem 120 AD 
V51 3 1 36 Coupe 27/08/14 KER 10 weinig vdB A3-bodem Late bronstijd tem vroege middeleeuwen Late bronstijd tem vroege middeleeuwen
V52 5 1 24 Coupe 27/08/14 KER 3 weinig Late bronstijd tem vroege middeleeuwen 40 tem 120 AD 
V53 3 1 41 Afwerking 27/08/14 SXX 2 weinig Late bronstijd tem vroege middeleeuwen Late bronstijd tem vroege middeleeuwen
V54 3 1 32 Afwerking 27/08/14 KER 1 weinig Witte afgeronde kwarts verschraling Romeins periode, vanaf 40 AD 40 tem 90/120 AD
V55 3 1 24 Coupe 28/08/14 KER 1 weinig 1 Stuart 149 40 tem 120 AD 40 tem 120 AD 
V56 4 1 62 Coupe 28/08/14 SXX 3 weinig Late bronstijd tem vroege middeleeuwen Late bronstijd tem vroege middeleeuwen
V57 4 1 68 Afwerking 28/08/14 KER 4 weinig 1 groeve als versiering Late bronstijd tem vroege middeleeuwen Late bronstijd tem vroege middeleeuwen
V58 4 1 75 Coupe 28/08/14 SZA 1 weinig 1 vlak facet Late bronstijd tem vroege middeleeuwen Late bronstijd tem vroege middeleeuwen
V59 5 1 93 Coupe 28/07/14 KER 2 weinig Late bronstijd tem vroege middeleeuwen Late bronstijd tem vroege middeleeuwen
V60 5 1 89 Coupe 29/08/14 KER 34 matig  (34 N) 2 3 wandscherven met kamstreken; 3 
randen vdB3 afgeplat en aan de 
buitenzijde een lip
Late bronstijd tem vroege middeleeuwen Late bronstijd tem vroege middeleeuwen
V61 5 1 98 Afwerking 29/08/14 KER 1 weinig Late bronstijd tem vroege middeleeuwen Late bronstijd tem vroege middeleeuwen
V62 5 1 106 Afwerking 29/08/14 KER 1 weinig Late bronstijd tem vroege middeleeuwen Late bronstijd tem vroege middeleeuwen
V63 5 1 112 Afwerking 29/08/14 KER 3 weinig Late bronstijd tem vroege middeleeuwen Late bronstijd tem vroege middeleeuwen
V64 5 1 101 Coupe 02/09/14 KER 1 weinig Paleolithicum tem vroege ijzertijd Romeins tot 90/120 AD
V65 2 1 25 Afwerking 02/09/14 SVU 1 archeologisch compleet Duimnagelschrabber Late bronstijd tem vroege middeleeuwen Romeins tot 90/120 AD
V66 2 1 25 Afwerking 02/09/14 KER 1 weinig Late bronstijd tem vroege middeleeuwen Romeins tot 90/120 AD
V67 3 1 43 Blootleggen skelet 03/09/14 SLE 2 weinig Vanaf late 16e eeuw
V68 3 1 43 Blootleggen skelet 03/09/14 MFE 3 weinig Vanaf late 16e eeuw
V69 3 1 43 Blootleggen skelet 03-09-214 KER 6 weinig 1 x Vanaf late 16e eeuw Vanaf late 16e eeuw
V70 3 1 43 Blootleggen skelet 03/09/14 GLAS 1 weinig Met luchtbelletjes Paleolithicum tem midden ijzertijd Vanaf late 16e eeuw
V71 6 1 100 Aanleg vlak 04/09/14 SVU 1 archeologisch compleet Mediaal afslagfragment Late bronstijd tem vroege middeleeuwen Late bronstijd tem vroege middeleeuwen
V72 6 1 101 Aanleg vlak 04/09/14 KER 5 weinig Late bronstijd tem vroege middeleeuwen Romeins tot 90/120 AD
V73 6 1 114 Coupe 05/09/14 KER 1 weinig Grove kwartsmagering Late bronstijd tem vroege middeleeuwen Late bronstijd tem vroege middeleeuwen
V74 6 1 121 Blootleggen urn 05/09/14 KER 1 weinig Late bronstijd tem vroeg Romeins Late bronstijd tem vroeg Romeins
V75 6 1 122 Blootleggen urn 05/09/14 KER 1 weinig Late bronstijd tem vroeg Romeins Late bronstijd tem vroeg Romeins
V76 6 1 101 Afwerking 05/09/14 SXX 4 weinig Romeins tem vroege 13e eeuw Romeins periode, tot 90/120 AD
V77 6 1 101 Afwerking 05/09/14 BMX 1 weinig Romeinse periode? Romeins periode, tot 90/120 AD
V78 6 1 101 Afwerking 05/09/14 KER 4 weinig 1 Zzeer dun roodbakkend baksel met 
"bruine" wanden
x? Late bronstijd tem vroege middeleeuwen Romeins periode, tot 90/120 AD
V79 6 1 101 Coupe 05/09/14 KER 1 weinig Met grove kwarts verschraling Romeinse periode Romeins periode, tot 90/120 AD
V80 1 1 22 Coupe EF 19/08/14 SXX 1 archeologisch compleet Pompoenkraal 0 tem 40 AD?
V81 1 1 23 Monster M9 19/08/14 KER 1 weinig Tweede helft 1e eeuw
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Provincie: Limburg Gemeente: Lanaken Plaats, Toponiem: Europark
Rapport-nr: 14-175 Code: LA14TW Projectnr: 2014/316
Nummer Werkput Vlak Spoor Verzamelwijze Tekening Inhoud Opmerkingen
M1 1 1 22 Coupe 1/7 Bulk (OMB) 7 zakken
M2 1 1 16.1 Coupe 2/1 Bulk (OMB)
M3 1 1 16.1 Afwerking 2/1 Bulk (OMB)
M4 1 1 16 Afwerking 2/1 Bulk (OMB) crematiebol
M5 1 1 22 Coupe 1/7 OPH
M6 1 1 15.1 Coupe 2/2 Bulk (OMB)
M7 1 1 15.1 Afwerking 2/2 Bulk (OMB)
M8 1 1 15 Afwerking 2/2 Bulk (OMB) crematiebol
M9 1 1 23 Coupe 1/9 Bulk (OMB) 6 zakken
M10 1 1 23 Coupe 1/9 Bulk (pot) inhoud V17
M11 1 1 23 Coupe 1/9 OPH
M12 1 1 7 Coupe 1/24 OPH
M13 1 1 24 Afwerking OPH
M14 4 1 31 Coupe 4/2 OPH
M15 4 1 30 Coupe 4/1 OPH
M16 3 1 39 Coupe 4/12 Bulk (OPH)
M17 3 1 54 Afwerking 5/2 OPH
M18 3 1 40 Afwerking GP OPH
M19 3 1 36 Coupe 8/1 Bulk (OMB) concentratie
M20 3 1 36.1 Coupe 8/1 Bulk (OMB)
M21 3 1 36.1 Afwerking 8/1 Bulk (OMB)
M22 3 1 41 Afwerking GP OPH
M23 3 1 33 Afwerking GP OPH
M24 3 1 58 Coupe 8/2 Bulk (OMB) concentratie
M25 5 1 81.1 Coupe 7/1 Bulk (OPH)
M26 5 1 85.1 Coupe 7/2 Bulk (OPH)  
M27 3 1 51 Coupe 5/7 OPH
M28 4 1 60 Afwerking GP OPH
M29 4 1 102 Afwerking OPH (paaltje)
M30 4 1 62 Coupe 6/11 Bulk (OPH)
M31 4 1 62 Afwerking 6/11 Bulk (OPH)
M32 4 1 78 Coupe 6/17 OPH
M33 3 1 43 Afwerking ODB paardenskelet
M34 6 1 122 Coupe 9/4 Bulk (OMB) inhoud V75
M35 6 1 121 Afwerking 9/4 Bulk (OMB) inhoud V74
Monsterlijst
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Bijlage 10 
 
Naam project: LA-14-TW
Grafnummer: 1
Spoornummer: 22
Monsternummer: MO1
Vlak: 1
Werkput: 1
Graftype: Crematierestendepot (Hiddink type B). Het botmateriaal is mogelijk bijgezet in een
container van hout. De kuil is gevuld met de resten van de brandstapel.
Datering: Romeins, 1e eeuw na Christus.
Fragmentatie Grootte
Grootste fragment-cm 3,9
Gemiddelde grootte fragmenten >10 mm -categorie 2
Gewicht
Zeeffractie Gewicht-gr
3-10mm 288
>10mm 108,4
Totaal >3mm 396,4
Residu1 1115
Verbrandingsgraad: De overheersende verbrandingsgraad is 5, met enkele fragmenten met
verbrandingsgraad 3 en 4.
Determinatie
Skeletcategorie
ja/nee
<3 mm
ja/nee
3-10mm
ja/nee
>10 mm
gewicht
>10mm
Verbrandings-
graad Specifieke skeletelementen
Diafyse Ja Ja 51,6 4-5 Tibia, femur, ulna/radius
Epifyse Ja Ja 4,5 5
Distale en proximale tibia,
proximale en distale (3 fr) MT/MC,
distale deel 2e phalange grote
teen, proximale radius
Neurocranium Ja Ja 16 5
Viscerocranium Ja Ja 2 5
Zygomatic bone, 3 fragmenten
onderkaak
Axiaal Ja Ja 19,6 5
Scapula L, wervellichaam, 3
facetgewrichten, rib, bekken,
sacrum, spinous proces.
KSE Ja Ja Ja 1,5 5
Distaal (10 fr) en proximaal (3 fr)
phalangen hand, proximaal kootje
voet, 18 fragmenten tandwortel
NTD Ja Ja 12,2 5
Dierlijk materiaal Mog Nee 1 5
Gemiddeld
Wanddikte schedel-mm 3,4 3,3 3,8 3,8 2,3 3,6 3,6 2,5 2,8 1,9 3,1
Wanddikte femur-mm 6,3 5,7 7,5 5,6 5,2 7,0 6,5 6,3
MAI: 1
Geslacht: NTB. De diafysen zijn erg robuust. Het zygomatic bone is dun, maar dit
botfragment is niet compleet dus moeilijk te determineren.
1 Residu = Botmateriaal <3mm en afwijkend materiaal
Leeftijdscategorie: Op basis van de gemiddelde wanddikte van de schedel is het individu
ouder dan 14 jaar. Op basis van de wanddikte van de femur is het individu ouder dan 18
jaar. De volgroeide endplate van het wervellichaam wijst ook op een leeftijd van ouder dan
18 jaar. Het onvolgroeide corocoid proces van de scapula wijst op een leeftijd van ca 20 jaar.
Een ander onvolgroeid element kon niet gedetermineerd worden. De schedelnaden zijn
open, met uitzondering van één schedelfragment die aan de binnenzijde gesloten
schedelnaden heeft, die langs de rand opengebroken zijn. Een mogelijk gebitsfragment van
een kroon kan van een nog niet doorgebroken M3 (verstandskies) zijn.
Pathologie/anomalie: Een klein epifysefragment heeft lichte erosie op het gewrichtsvlak wat
op lichte gewrichtsslijtage wijst. Helaas is niet te bepalen om welk gewricht het gaat. Een
diafysefragment heeft periostitis, wellicht zelfs osteomyelithis. Een schedelfragment met licht
grillige botvorming aan de buitenzijde en een fragment diafyse met grillige botgroei wijzen
mogelijk ook op ontstekingen van het botvlies (periostitis)
Vondsten: Houtskool (waaronder grote stukken van >3 cm), metalen holle, vierkante
spijkers, leem, steentjes, metalen voorwerpen (kralen?). Vondsten tijdens opgraving: een
kruikje, metalen en stenen kralen.
Opmerkingen: Er is zeer weinig mogelijk dierlijk materiaal aanwezig. Twee fragmenten in de
3-10 mm fractie hebben een fijnmazige trabeculaire structuur, dat mogelijk op een dier kan
wijzen, of een klein kind. De conservering van het bot is niet zo goed. De spijkers lijken erop
te wijzen dat de botfragmenten in een kistje zijn verzameld en begraven. Ook is het mogelijk
dat het individu in een kist of op een getimmerde baar lag tijdens de verbranding.
Samenvatting: Individu van onbekend geslacht, ca 20 jaar, met periostitis en zeer
lichte gewrichtsslijtage.
Naam project: LA-14-TW
Grafnummer: 2
Spoornummer: 16
Monsternummer: MO4
Vlak: 1
Werkput: 1
Graftype: Crematierestendepot (Hiddink type A). Het botmateriaal is in een vergankelijke
container verzameld en de kuil is opgevuld met schone grond.
Datering: Waarschijnlijk Romeins
Fragmentatie Grootte
Grootste fragment-cm 3,0
Gemiddelde grootte fragmenten >10 mm -categorie 2
Gewicht
Zeeffractie Gewicht-gr
3-10mm 105
>10mm 11,2
Totaal >3mm 116,2
Residu1 40,6
Verbrandingsgraad: De overheersende verbrandingsgraad is 5, met enkele fragmenten
diafyse met verbrandingsgraad 4, en dierlijke fragmenten met verbrandingsgraad 3 tot 5.
Determinatie
Skeletcategorie
ja/nee
<3 mm
ja/nee
3-10mm
ja/nee
>10 mm
gewicht
>10mm
Verbrandings-
graad Specifieke skeletelementen
Diafyse Ja Ja 1,5 4-5
Epifyse Ja Ja 1,1 5
Distale humerus, proximale
humerus/femur
Neurocranium Ja Nee
Viscerocranium Ja Nee Fragment onderkaak
Axiaal Ja Ja 2,5 5
Rib, bekken, facetgewricht,
scapula.
KSE Nee Ja Nee Fragment tandwortel
NTD Ja Ja 3,3 5
Dierlijk materiaal Ja Ja 2,8 3-5
Gemiddeld
Wanddikte schedel-mm 2,3 3,7 1,6 2,2 1,5 2,3
Wanddikte femur-mm 3,8 3,5 5,6 4,3
MAI: 1
Geslacht: Mogelijk vrouwelijk. Een klein fragment van de greater sciatic notch lijkt wijd, al is
deze niet in zijn geheel te determineren. De diafysen zijn niet robuust, maar de dunne
diafysewanden kunnen ook het gevolg zijn van een jonge leeftijd.
Leeftijdscategorie: Juveniel/volwassen (>11 jaar). De volgroeide epifyse van de distale
humerus geeft een leeftijd van >11 jaar. Er zijn geen onvolgroeide epifysen. De gemiddelde
wanddikte van de schedel geeft een leeftijdsschatting van >7 jaar, de gemiddelde wanddikte
1 Residu = Botmateriaal <3mm en afwijkend materiaal
van de femurdiafyse geeft een leeftijd van >9 jaar. Omdat er maar weinig metingen konden
worden gedaan, is deze leeftijdsbepaling niet heel betrouwbaar.
Pathologie/anomalie: Eén (ongedetermineerde) epifyse heeft erosie op het gewrichtsvlak,
maar dit kan ook door het verbrandingsproces ontstaan zijn.
Vondsten: Houtskool, brokjes leem, steentjes. Onvolgroeid botfragment van een dier,
mogelijk hond of kat, en nog meer dierlijke fragmenten met een fijnmazige trabeculaire
botstructuur. Houtskool is maar ca 1% van het totaalgewicht van de vondsten. Dit geeft aan
dat de crematieresten zorgvuldig zijn uit gesorteerd. Tijdens de opgraving zijn enkele
aardewerkscherven gevonden.
Opmerkingen: Er lijken geen botfragmenten van de femur of andere grote botten aanwezig
te zijn. Ook zijn er bijna geen schedel- en gebitsfragmenten. Bijna alle epifysen hebben een
fijnmazige botstructuur. Het lijkt erop dat een groot deel van het botmateriaal dierlijk is.
Samenvatting: Mogelijk vrouwelijk individu, >11 jaar met mogelijk lichte
gewrichtsslijtage. Veel dierlijk bot aanwezig.
Naam project: LA-14-TW
Grafnummer: 3
Spoornummer: 15
Monsternummers: MO8
Vlak: 1
Werkput: 1
Graftype: Crematierestendepot (Hiddink type A). Het botmateriaal is in een vergankelijke
container verzameld en de kuil is opgevuld met schone grond.
Datering: Waarschijnlijk Romeins
Fragmentatie Grootte
Grootste fragment-cm 2,4
Gemiddelde grootte fragmenten >10 mm -categorie 2
Gewicht
Zeeffractie Gewicht-gr
3-10mm 306
>10mm 33,3
Totaal >3mm 339,3
Residu1 52
Verbrandingsgraad: De overheersende verbrandingsgraad is 5. Enkele fragmenten zijn
deels grijs, blauw of wit (verbrandingsgraad 3 en 4).
Determinatie
Skeletcategorie
ja/nee
<3 mm
ja/nee
3-10mm
ja/nee
>10 mm
gewicht
>10mm
Verbrandings-
graad Specifieke skeletelementen
Diafyse Ja Ja 8,3 3-5
Metacarpale/metatarsale,
humerus, femur
Epifyse Ja Ja 4,5 5
Proximale humerus, distale femur,
proximale radius, distale en
proximale metacarpale/
metatarsale, proximale ulna
Neurocranium Ja Ja 14,3 3-5 Os temporale
Viscerocranium Ja Nee
Zeven fragmenten kaak (onder-
en bovenkaak), fragment neusbot,
os nasale links, fragment oogkas
Axiaal Ja Ja 1,5 5
Rib, vier fragmenten facetgewricht
(thoracaal en lumbaal),
wervellichaam, spinous proces,
bekken, pubic symphysis
KSE Nee Ja Nee
Distale en proximale phalangen
hand, carpale/tarsale, 15
fragmenten tandwortel (oa van
molaar)
NTD Ja Ja 4,7 5
Dierlijk materiaal Nee Nee
Gemiddeld
Wanddikte schedel-mm 5,3 4,0 3,3 3,1 4,4 3,4 2,6 3,5 3,7 4,0 3,7
Wanddikte femur-mm
MAI: 1. Eén klein wit verbrand fragment kan mogelijk van een kind of een dier geweest zijn.
Er zijn heel veel schedelfragmenten. Het is moeilijk in te schatten of het aantal fragmenten te
1 Residu = Botmateriaal <3mm en afwijkend materiaal
veel is voor één individu. Wanneer het twee schedels zijn, zijn het wel twee individuen van
dezelfde leeftijd. Er zijn echter geen dubbele unieke skeletelementen die de aanwezigheid
van een tweede individu zouden bewijzen.
Geslacht: Mogelijk vrouwelijk. Een fragment oogkas is scherp (-2). Het fragment is wel erg
klein en daardoor maar deels te beoordelen.
Leeftijdscategorie: De volgroeide endplate van een wervellichaam geeft een leeftijd van
>18 jaar. Op basis van de gemiddelde wanddikte van de schedel is de leeftijd >16 jaar. De
schedelnaden zijn zowel open als gesloten (fase 2-3, 30-60 jaar oud). Een fragment van de
pubic symphyse is glad met randvorming; fase 4. Dit wijst op een leeftijd van 50-70 jaar oud.
De complexe methode geeft een leeftijdsschatting van 56-69 jaar.
Pathologie/anomalie: Een schedelfragment met lichte pitting aan de binnenzijde wijst op
een (genezen) infectie. Alveolaire atrofie met randvorming op de kaakfragmenten. Een
fragment van een epifyse (mogelijk van een vinger) met ernstige erosie kan wijzen op POA.
Twee andere epifysefragmenten met (lichte) erosie geven ook lichte gewrichtsslijtage aan.
Het is niet te bepalen om welke gewrichten het gaat.
Vondsten: Leem, steentjes.
Opmerkingen: Er zijn veel schedel- en kaakfragmenten, maar weinig diafysefragmenten van
de grote botten. Er zijn wel botfragmenten van de armen en wervels, maar weinig
botfragmenten van de benen. Mogelijk is men bij het verzamelen begonnen met de schedel,
en zijn deze fragmenten het eerst in de grafkuil gedeponeerd. De grote botfragmenten van
de benen lagen wellicht bovenin de kuil en zijn daardoor minder goed bewaard gebleven.
Twee diafysefragmenten hebben groene aanslag, waarschijnlijk ontstaan doordat ze tegen
een metalen voorwerp hebben aangelegen. Andere fragmenten zijn blauw uitgeslagen als
gevolg van een slechte verbranding. In de meeste gevallen gaat het om fragmenten van de
binnenzijde van de schedel, en de binnenzijde van de grotere pijpbeenderen. Dit geeft aan
dat de verbranding van met name de schedel niet heel goed was. Mogelijk was het vuur niet
zo groot, waardoor de schedel en de extremiteiten deels buiten de brandstapel lagen.
Samenvatting: Mogelijk vrouwelijk individu, 56-69 jaar oud met een genezen infectie
aan de binnenzijde van de schedel, alveolaire atrofie van de onderkaak en tekenen van
gewrichtsslijtage (POA).
Naam project: LA-14-TW
Grafnummer: 4
Spoornummer: 23
Monsternummer: 9
Vlak: 1
Werkput: 1
Vondstcontext:
Graftype: Crematierestendepot (Hiddink type B). Het botmateriaal is mogelijk bijgezet in een
container van hout. De kuil is gevuld met de resten van de brandstapel.
Datering: Romeins, 1e eeuw na Christus.
Fragmentatie Grootte
Grootste fragment-cm 2,2
Gemiddelde grootte fragmenten >10 mm -categorie 2
Gewicht
Zeeffractie Gewicht-gr
3-10mm 100
>10mm 60
Totaal >3mm 160
Residu1 404,3
Verbrandingsgraad: De overheersende verbrandingsgraad is 5, met enkele fragmenten met
verbrandingsgraad 3 en 4.
Determinatie
Skeletcategorie
ja/nee
<3 mm
ja/nee
3-10mm
ja/nee
>10 mm
gewicht
>10mm
Verbrandings-
graad Specifieke skeletelementen
Diafyse Ja Ja 4 3-5 Femur, metacarpale/metatarsale
Epifyse Ja Ja 9 5
Distale humerus, gewrichtsvlak
scapula, proximale
humerus/femur, proximale radius,
distale ulna
Neurocranium Ja Ja 14 5 Processus mastoïdeus, squamae
Viscerocranium Ja Ja 2 5
Oogkas, jukbeen, condyle
mandibula, bovenkaak, onderkaak
Axiaal Ja Ja 24 5
Wervellichaam, bekken, ribben,
axis, scapula, 2 cervicale wervels,
facetgewrichten, coracoid process
scapula, atlas, fragment
wervelboog, spinous process.
KSE nee Ja Nee 5
21 fragmenten tandwortels, zes
fragmenten vingerkootjes
NTD Ja Ja 7 5
Dierlijk materiaal Ja Ja 7,6 5
Gemiddeld
Wanddikte schedel-mm 2.0 2.7 2.4 2.8 3.0 3.4 3.7 4.6 1.3 3.8 3.0
Wanddikte femur-mm 5.8 3.4 4.6
MAI: 1
1 Residu = Botmateriaal <3mm en afwijkend materiaal
Geslacht: Mannelijk?? Een fragment greater sciatic notch lijkt erg scherp. Een fragment
processus mastoïdeus en een jukbeenfragment zijn niet groot genoeg voor een
geslachtsbepaling. Mogelijk fragiel persoon, wat meer op een vrouw zou wijzen.
Leeftijdscategorie: Het individu is >18 jaar door de gefuseerde endplate van het
wervellichaam. Er zijn geen fragmenten van ongefuseerde epifysen. De schedelnaden zijn
grotendeels open, wat een leeftijd van 23-40 jaar geeft. Enkele schedelfragmenten hebben
halfgesloten schedelnaden. Op basis van de wanddikte van de schedel en de femur is het
individu >15 jaar. Een fragment gebit kan deels een kroon zijn, of het bovenste deel van de
wortel. Mogelijk was de M3 (verstandskies) nog niet helemaal doorgebroken. Dit is echter
niet zeker.
Pathologie/anomalie: Twee epifysefragmenten hebben erosie op het gewrichtsvlak. Helaas
is niet te bepalen van welk gewricht de epifysen afkomstig zijn. Een fragment femur met
remodelled bone wijst op een genezen infectie van het botvlies. Een schedelfragment met
grillige botvorming aan de buitenzijde. Een fragment bovenkaak met grillig bot kan wijzen op
periodontitis (tandvleesontsteking). Dunne schedelfragmenten met pitting aan de buitenzijde
kunnen wijzen op een (genezen) ontsteking.
Vondsten: Houtskool (grote stukken), aardewerk (wandfragmenten), verbrande leem,
verkoold bolletje (zaad van een plant?), vier verroeste metalen spijkers, vijf niet verroeste
spijkers (modern?). De spijkers lijken erop te wijzen dat de botfragmenten in een kistje zijn
verzameld en begraven. Ook is het mogelijk dat het individu in een kist of op een
getimmerde baar lag tijdens de verbranding. Zes botfragmenten met onvolgroeide epifysen
en fijnmazige botstructuur zijn afkomstig van een klein dier (kat?). Verder nog enkele dierlijke
botfragmenten. Vondsten tijdens opgraving: kruikje en potje.
Opmerkingen: Een schedelfragment met metaalaanslag. Een fragment bovenkaak met een
open alveole. Er zijn veel schedel- en axiale botfragmenten, en maar weinig diafyse
fragmenten. De diafysefragmenten die er zijn, zijn erg dun. Is er sprake van een fragiel
persoon, of zijn alleen de armen en niet de benen verzameld? Mogelijk is hier dezelfde
verzamelwijze als bij graf 3 toegepast, waarbij men is begonnen met verzamelen bij de
schedel en de romp. Omdat al het botmateriaal onderin de kuil lag, dat was afgedekt met de
brandstapelresten, is het niet waarschijnlijk dat een deel van het botmateriaal verploegd is.
Mogelijk zijn de benen dus niet geheel mee verzameld.
Samenvatting: Individu, mogelijk mannelijk, 23-40 jaar oud met wat tekenen van
(genezen) infecties en lichte gewrichtsslijtage.
Naam project: LA-14-TW
Grafnummer: 5
Spoornummer: 36
Monsternummer: 19
Vlak: 1
Werkput: 3
Vondstcontext: Weg geploegd graf.
Graftype: Urn, handgevormd (Hiddink type U)
Datering: Late Bronstijd-Vroeg Romeins (waarschijnlijk Late Bronstijd-midden IJzertijd)
Fragmentatie Grootte
Grootste fragment-cm 2,4
Gemiddelde grootte fragmenten >10 mm -categorie 2
Gewicht
Zeeffractie Gewicht-gr
3-10mm 8
>10mm 1,1
Totaal >3mm 9,1
Residu1 14
Verbrandingsgraad: 5
Determinatie
Skeletcategorie
ja/nee
<3 mm
ja/nee
3-10mm
ja/nee
>10 mm
gewicht
>10mm
Verbrandings-
graad Specifieke skeletelementen
Diafyse Ja Nee
Epifyse Ja Nee
Neurocranium Ja Ja 1,1 5
Viscerocranium Ja Nee Tandwortel
Axiaal Ja Nee Rib, facetgewrichtjes
KSE Nee Ja Nee Tandwortel, distaal vingerkootje
NTD Ja Nee
Dierlijk materiaal Nee Nee
Gemiddeld
Wanddikte schedel-mm
Wanddikte femur-mm
MAI: 1
Geslacht: ntb
Leeftijdscategorie: Volwassen? De botfragmenten zijn te klein om er veel over te zeggen.
Veel kleine fragiele stukjes bot, dit zou kunnen wijzen op een kind. Maar een stuk gesplit
schedeldeel is duidelijk volwassen, en het vingerkootje is van volwassen grootte.
Pathologie/anomalie: Lichte pitting op een schedelfragment kan wijzen op een genezen
ontsteking.
Vondsten: Verbrande leem (grof gebakken aardewerk?), houtskool, steentjes.
1 Residu = Botmateriaal <3mm en afwijkend materiaal
Opmerkingen: Het betreft bijna alleen maar schedelfragmenten. Dit kan erop wijzen dat
men bij het verzamelen van de botfragmenten van de brandstapel begonnen is bij de
schedel. Deze fragmenten zijn onderin de urn terecht gekomen en bewaard gebleven. De
bovenkant van de urn is verploegd.
Samenvatting: Mogelijk volwassen individu, met mogelijk tekenen van een genezen
ontsteking.
Naam project: LA-14-TW
Grafnummer: 6
Spoornummer: 122
Monsternummer: 34
Vlak: 1
Werkput: 6
Vondstcontext: Weg geploegd graf
Graftype: Urn, handgevormd (Hiddink type U)
Datering: Late Bronstijd-Vroeg Romeins (waarschijnlijk Late Bronstijd-midden IJzertijd)
Fragmentatie Grootte
Grootste fragment-cm 1,9
Gemiddelde grootte fragmenten >10 mm -categorie 2
Gewicht
Zeeffractie Gewicht-gr
3-10mm 5
>10mm 0,9
Totaal >3mm 5,9
Residu1 37,5
Verbrandingsgraad: De overheersende verbrandingsgraad is 5, met enkele fragmenten met
verbrandingsgraad 3.
Determinatie
Skeletcategorie
ja/nee
<3 mm
ja/nee
3-10mm
ja/nee
>10 mm
gewicht
>10mm
Verbrandings-
graad Specifieke skeletelementen
Diafyse Ja Nee
Epifyse Ja Nee
Neurocranium Ja Nee
Viscerocranium Nee Nee
Axiaal Ja Nee Wervel, bekken, rib, facetgewricht
KSE Nee Ja Nee 2e phalange kleine teen
NTD Ja Ja 0,9 5
Dierlijk materiaal Nee Nee
Gemiddeld
Wanddikte schedel-mm
Wanddikte femur-mm
MAI: 1
Geslacht: ntb
Leeftijdscategorie: ntb. Open schedelnaden. Geen bewijs van onvolwassenheid, maar ook
niet van volwassenheid. De diafyse-fragmenten zijn dun en kunnen wijzen op een vrouwelijk
individu of een jong individu. De schedelwanddikte is niet te meten door splitting van de
schedelfragmenten. De fragiliteit van de botfragmenten en een klein ribfragment wijst
mogelijk op een kind.
Pathologie/anomalie: Een klein botfragment met grillig bot kan wijzen op periostitis.
1 Residu = Botmateriaal <3mm en afwijkend materiaal
Vondsten: Verbrande leem
Opmerkingen: De ondetermineerbare fragmenten lijken van een wervel, het bekken en de
schedel te zijn, maar dit is niet zeker.
Samenvatting: Individu van onbekende leeftijd en geslacht met tekenen van
periostitis. Mogelijk kind op basis van de fragiliteit van de botten, maar bewijs
hiervoor ontbreekt.
Naam project: LA-14-TW
Grafnummer: 7
Spoornummer: 121
Monsternummer: 35
Vlak: 1
Werkput: 6
Vondstcontext: Weg geploegd graf
Graftype: Urn, handgevormd (Hiddink type U)
Datering: Late Bronstijd-Vroeg Romeins (waarschijnlijk Late Bronstijd-midden IJzertijd)
Fragmentatie Grootte
Grootste fragment-cm 5,7
Gemiddelde grootte fragmenten >10 mm -categorie 3
Gewicht
Zeeffractie Gewicht-gr
3-10mm 235
>10mm 136
Totaal >3mm 371
Residu1 153
Verbrandingsgraad: De overheersende verbrandingsgraad is 5, met enkele fragmenten met
verbrandingsgraad 3.
Determinatie
Skeletcategorie
ja/nee
<3 mm
ja/nee
3-10mm
ja/nee
>10 mm
gewicht
>10mm
Verbrandings-
graad Specifieke skeletelementen
Diafyse Ja Ja 81 5
Tibia, femur,
metatarsale/metacarpale
Epifyse Ja Ja 28 5
Proximale tibia links, knieschijf,
proximale en distale radius,
distale ulna, proximale
femur/humerus, distale humerus,
5 proximale MC/MT, distale MT,
distale MT1.
Neurocranium Ja Ja 3 5
Viscerocranium Ja Nee Fragment oogkas
Axiaal Ja Ja 10 5
30 facetgewrichten (o.a. 1 van de
atlas, 15 thoracaal en drie
lumbaal), zeven fragmenten
wervellichaam, spinous proces,
twee fragmenten transverse
proces, ribben, bekken,
gewrichtskom scapula
KSE Nee Ja Nee
10 tandwortels, twee proximale
vingerkootjes, drie distale kootjes
hand/voet, proximaal kootje voet,
tarsalia/carpalia
NTD Ja Ja 14 5
Dierlijk materiaal Nee Nee
Gemiddeld
Wanddikte schedel-mm 2,3 2,3 2,4 1,5 2,2 4,3 2,0 3,8 2,3 2,6
Wanddikte femur-mm 4,9 3,5 3,9 5,2 4,3 4,3 4,4 6,5 5,7 5,7 4,8
1 Residu = Botmateriaal <3mm en afwijkend materiaal
MAI: 1. Veel wervelfragmenten, maar niet teveel voor één persoon.
Geslacht: ntb. Het fragment oogkas is scherp (en zou op het vrouwelijk geslacht wijzen),
maar het is een te klein fragment om iets met zekerheid te kunnen zeggen.
Leeftijdscategorie: volwassen. >18 jaar door de gefuseerde endplate van het
wervellichaam. De leeftijd op basis van de wanddikte van de schedel is >14 jaar, de leeftijd
op basis van de wanddikte van de femur is >15 jaar. De open schedelnaden wijzen op een
leeftijd van <40 jaar.
Pathologie/anomalie: Een fragment diafyse met lichte periostitis. Vijf facetgewrichten met
(sterke) erosie en een facetgewricht met MO wijzen op VOA. Een wervellichaam met lichte
MO en twee wervellichamen met erosie kunnen wijzen op DDD. Een schedelfragment met
lichte botvorming aan de binnenzijde en een ander botfragment met grillige botvorming
kunnen wijzen op een (genezen) ontsteking. Een kleine wortelpunt met twee wortels is
mogelijk afkomstig van een premolaar of hoektand met twee wortelpunten (dit is een
anomalie).
Vondsten: Verbrande leem of grof gebakken aardewerk (mogelijk stukken van urn),
houtskool, grond, vuursteen, glas.
Opmerkingen: Er zijn heel veel facetgewrichten, maar veel minder wervellichamen. Het bot
van de proximale tibia valt uiteen bij wassen. Er zijn weinig schedeldelen, maar wel veel
epifysefragmenten van met name de kleine botten van de armen, de handen en voeten.
Deze kleine fragmenten zijn mogelijk naar de bodem van de urn gezakt en daardoor
bewaard gebleven terwijl de grote botfragmenten bovenin de urn verploegd zijn. Een
gebitsfragment van de wortel van een molaar. Een botfragment met groene aanslag.
Samenvatting: Individu van onbekend geslacht, 18-40 jaar oud met periostitis, slijtage
aan de ruggenwervels en mogelijk een hoektand of premolaar met twee wortels.
Provincie: Limburg Rapportnr: 14-175
Gemeente: Lanaken Code: LA14TW
Plaats, Toponiem: Europark Projectnr: 2014/316
Datum Nummer Bestandsnaam WP Vlak Spoor Windrichting Opmerking Fotograaf
18/08/2014 001 DSCN0941 Terreinoverzicht IVK
18/08/2014 002 DSCN0942 Terreinoverzicht IVK
18/08/2014 003 DSCN0943 Terreinoverzicht IVK
18/08/2014 004 DSCN0944 Terreinoverzicht IVK
18/08/2014 005 DSCN0945 Sfeerfoto IVK
18/08/2014 006 DSCN0946 Terreinoverzicht IVK
18/08/2014 007 DSCN0947 Terreinoverzicht IVK
18/08/2014 008 DSCN0948 Terreinoverzicht IVK
18/08/2014 009 DSCN0949 Terreinoverzicht IVK
18/08/2014 010 DSCN0950 Terreinoverzicht IVK
18/08/2014 011 DSCN0951 1 1 1 ZW Detailfoto IVK
18/08/2014 012 DSCN0952 1 1 1 Z Detailfoto IVK
18/08/2014 013 DSCN0953 1 1 2 N Detailfoto IVK
18/08/2014 014 DSCN0954 1 1 2 N Detailfoto IVK
18/08/2014 015 DSCN0955 1 1 3 N Detailfoto IVK
18/08/2014 016 DSCN0956 1 1 3 N Detailfoto IVK
18/08/2014 017 DSCN0957 1 1 4 N Detailfoto IVK
18/08/2014 018 DSCN0958 1 1 4 N Detailfoto IVK
18/08/2014 019 DSCN0959 1 1 5 N Detailfoto IVK
18/08/2014 020 DSCN0960 1 1 5 N Detailfoto IVK
18/08/2014 021 DSCN0961 1 1 6 N Detailfoto IVK
18/08/2014 022 DSCN0962 1 1 6 N Detailfoto IVK
18/08/2014 023 DSCN0963 1 1 7 NW Detailfoto IVK
18/08/2014 024 DSCN0964 1 1 7 NO Detailfoto IVK
18/08/2014 025 DSCN0965 1 1 9 N Detailfoto IVK
18/08/2014 026 DSCN0966 1 1 9 N Detailfoto IVK
18/08/2014 027 DSCN0967 1 1 8 N Detailfoto IVK
18/08/2014 028 DSCN0968 1 1 8 N Detailfoto IVK
18/08/2014 029 DSCN0969 1 1 10 N Detailfoto IVK
18/08/2014 030 DSCN0970 1 1 10 N Detailfoto IVK
18/08/2014 031 DSCN0971 1 1 11 N Detailfoto IVK
18/08/2014 032 DSCN0972 1 1 11 N Detailfoto IVK
18/08/2014 033 DSCN0973 1 1 12 N Detailfoto IVK
18/08/2014 034 DSCN0974 1 1 12 N Detailfoto IVK
18/08/2014 035 DSCN0975 1 1 13 N Detailfoto IVK
18/08/2014 036 DSCN0976 1 1 13 N Detailfoto IVK
18/08/2014 037 DSCN0977 1 1 14 N Detailfoto IVK
18/08/2014 038 DSCN0978 1 1 14 N Detailfoto IVK
18/08/2014 039 DSCN0979 1 1 15 N Detailfoto IVK
18/08/2014 040 DSCN0980 1 1 15 N Detailfoto IVK
18/08/2014 041 DSCN0981 1 1 15 N Detailfoto IVK
18/08/2014 042 DSCN0982 1 1 16 N Detailfoto IVK
18/08/2014 043 DSCN0983 1 1 16 N Detailfoto IVK
18/08/2014 044 DSCN0984 1 1 16 N Detailfoto IVK
18/08/2014 045 DSCN0985 1 1 17 N Detailfoto IVK
18/08/2014 046 DSCN0986 1 1 17 N Detailfoto IVK
18/08/2014 047 DSCN0987 1 1 18 N Detailfoto IVK
18/08/2014 048 DSCN0988 1 1 18 N Detailfoto IVK
18/08/2014 049 DSCN0989 1 1 19 N Detailfoto IVK
18/08/2014 050 DSCN0990 1 1 19 N Detailfoto IVK
18/08/2014 051 DSCN0991 1 1 20 N Detailfoto IVK
18/08/2014 052 DSCN0992 1 1 20 N Detailfoto IVK
18/08/2014 053 DSCN0993 1 1 21 N Detailfoto IVK
18/08/2014 054 DSCN0994 1 1 21 N Detailfoto IVK
18/08/2014 055 DSCN0995 1 1 22 N Detailfoto IVK
18/08/2014 056 DSCN0996 1 1 22 N Detailfoto IVK
Fotolijst
18/08/2014 057 DSCN0997 1 1 23 N Detailfoto IVK
18/08/2014 058 DSCN0998 1 1 23 N Detailfoto IVK
18/08/2014 059 DSCN0999 Sfeerfoto IVK
18/08/2014 060 DSCN1000 Sfeerfoto IVK
18/08/2014 061 DSCN1001 Sfeerfoto IVK
18/08/2014 062 DSCN1002 Sfeerfoto IVK
18/08/2014 063 DSCN1003 Sfeerfoto IVK
18/08/2014 064 DSCN1004 1 1 24-25 ZW Detailfoto IVK
18/08/2014 065 DSCN1005 1 1 24-25 ZW Detailfoto IVK
18/08/2014 066 DSCN1006 1 1 24-25 ZW Detailfoto IVK
18/08/2014 067 DSCN1007 1 1 24-25 ZW Detailfoto IVK
18/08/2014 068 DSCN1008 1 1 24-25 ZW Detailfoto IVK
18/08/2014 069 DSCN1009 1 1 26 N Detailfoto IVK
18/08/2014 070 DSCN1010 1 1 26 N Detailfoto IVK
18/08/2014 071 DSCN1011 1 1 27 N Detailfoto IVK
18/08/2014 072 DSCN1012 1 1 27 N Detailfoto IVK
18/08/2014 073 DSCN1013 1 1 28 N Detailfoto IVK
18/08/2014 074 DSCN1014 1 1 28 N Detailfoto IVK
18/08/2014 075 DSCN1015 1 1 29 ZO Detailfoto IVK
18/08/2014 076 DSCN1016 1 1 29 ZO Detailfoto IVK
18/08/2014 077 DSCN1017 1 1 29 ZO Detailfoto IVK
18/08/2014 078 DSCN1018 1 1 ZW Fotobordje IVK
18/08/2014 079 DSCN1019 1 1 ZW Overzicht werkput IVK
18/08/2014 080 DSCN1020 1 1 ZW Overzicht werkput IVK
18/08/2014 081 DSCN1021 1 1 ZW Overzicht werkput IVK
18/08/2014 082 DSCN1022 1 1 ZW Overzicht werkput IVK
18/08/2014 083 DSCN1023 1 1 ZO Werkput van NO naar 
ZW
IVK
18/08/2014 084 DSCN1024 1 1 ZO Werkput van NO naar 
ZW
IVK
18/08/2014 085 DSCN1025 1 1 ZO Werkput van NO naar 
ZW
IVK
18/08/2014 086 DSCN1026 1 1 ZO Werkput van NO naar 
ZW
IVK
18/08/2014 087 DSCN1027 1 1 ZO Werkput van NO naar 
ZW
IVK
18/08/2014 088 DSCN1028 1 1 NO Overzicht werkput IVK
18/08/2014 089 DSCN1029 1 1 NO Overzicht werkput IVK
18/08/2014 090 DSCN1030 1 1 NO Overzicht werkput IVK
18/08/2014 091 DSCN1031 1 1 NO Overzicht werkput IVK
18/08/2014 092 DSCN1032 1 1 NW Overzicht werkput IVK
18/08/2014 093 DSCN1033 1 1 NW Overzicht werkput IVK
18/08/2014 094 DSCN1034 1 1 NW Overzicht werkput IVK
18/08/2014 095 DSCN1035 1 1 NW Overzicht werkput IVK
18/08/2014 096 DSCN1036 1 1 NW Overzicht werkput IVK
18/08/2014 097 DSCN1037 Terreinoverzicht IVK
18/08/2014 098 DSCN1038 Terreinoverzicht IVK
18/08/2014 099 DSCN1039 Terreinoverzicht IVK
18/08/2014 100 DSCN1040 Terreinoverzicht IVK
18/08/2014 101 DSCN1041 Terreinoverzicht IVK
18/08/2014 102 DSCN1042 1 1 4 N Coupe IVK
18/08/2014 103 DSCN1043 1 1 4 N Coupe IVK
18/08/2014 104 DSCN1044 Sfeerfoto IVK
18/08/2014 105 DSCN1045 Sfeerfoto IVK
18/08/2014 106 DSCN1046 Sfeerfoto IVK
19/08/2014 107 DSCN1050 1 1 24 NO Coupe AB RR
19/08/2014 108 DSCN1051 1 1 24 NO Coupe AB RR
19/08/2014 109 DSCN1052 1 1 24 NO Coupe AB RR
19/08/2014 110 DSCN1053 1 1 24 NO Coupe AB RR
19/08/2014 111 DSCN1054 1 1 24 NO Coupe AB RR
19/08/2014 112 DSCN1055 1 1 24 NO Coupe CD RR
19/08/2014 113 DSCN1056 1 1 24 NO Coupe CD RR
19/08/2014 114 DSCN1057 1 1 24 NO Coupe CD RR
19/08/2014 115 DSCN1058 1 1 24 NO Coupe CD RR
19/08/2014 116 DSCN1059 1 1 24 NO Coupe EF RR
19/08/2014 117 DSCN1060 1 1 24 NO Coupe EF RR
19/08/2014 118 DSCN1062 1 1 24 NO Coupe EF RR
19/08/2014 119 DSCN1063 1 1 24 NW Coupe GH RR
19/08/2014 120 DSCN1064 1 1 24 NW Coupe GH RR
19/08/2014 121 DSCN1065 1 1 24 NW Coupe GH RR
19/08/2014 122 DSCN1066 1 1 5 W Coupe RS
19/08/2014 123 DSCN1067 1 1 5 W Coupe RS
19/08/2014 124 DSCN1068 1 1 5 W Coupe RS
19/08/2014 125 DSCN1069 1 1 5 W Coupe RS
19/08/2014 126 DSCN1070 1 1 2 W Coupe IVK
19/08/2014 127 DSCN1071 1 1 2 W Coupe IVK
19/08/2014 128 DSCN1072 1 1 2 W Coupe IVK
19/08/2014 129 DSCN1073 1 1 22 NW Coupe IVK
19/08/2014 130 DSCN1074 1 1 22 NW Coupe IVK
19/08/2014 131 DSCN1075 1 1 22 NW Coupe IVK
19/08/2014 132 DSCN1076 1 1 22 NW Coupe IVK
19/08/2014 133 DSCN1077 1 1 16 N Detailfoto IVK
19/08/2014 134 DSCN1078 1 1 16 N Detailfoto IVK
19/08/2014 135 DSCN1079 1 1 16 N Detailfoto IVK
19/08/2014 136 DSCN1080 1 1 16 N Detailfoto IVK
19/08/2014 137 DSCN1081 1 1 8 N Coupe IVK
19/08/2014 138 DSCN1082 1 1 8 N Coupe IVK
19/08/2014 139 DSCN1083 1 1 8 N Coupe IVK
19/08/2014 140 DSCN1084 1 1 22 NW Coupe RS
19/08/2014 141 DSCN1085 1 1 22 NW Coupe RS
19/08/2014 142 DSCN1086 1 1 22 NW Coupe RS
19/08/2014 143 DSCN1087 1 1 22 NW Coupe RS
19/08/2014 144 DSCN1088 1 1 16 NO Coupe IVK
19/08/2014 145 DSCN1089 1 1 16 NO Coupe IVK
19/08/2014 146 DSCN1090 1 1 16 NO Coupe IVK
19/08/2014 147 DSCN1091 1 1 16 NO Coupe IVK
19/08/2014 148 DSCN1092 1 1 16 NO Coupe IVK
19/08/2014 149 DSCN1093 1 1 16 NO Coupe IVK
19/08/2014 150 DSCN1094 1 1 16 NO Coupe IVK
19/08/2014 151 DSCN1095 1 1 23 NO Coupe IVK
19/08/2014 152 DSCN1096 1 1 23 NO Coupe IVK
19/08/2014 153 DSCN1097 1 1 23 NO Coupe IVK
19/08/2014 154 DSCN1098 1 1 23 NO Coupe IVK
19/08/2014 155 DSCN1099 1 1 23 NO Coupe IVK
19/08/2014 156 DSCN1100 1 1 15 N Detailfoto IVK
19/08/2014 157 DSCN1101 1 1 15 N Detailfoto IVK
19/08/2014 158 DSCN1102 1 1 15 N Detailfoto IVK
19/08/2014 159 DSCN1103 1 1 15 N Detailfoto IVK
19/08/2014 160 DSCN1104 1 1 23 N Coupe uithalen RR
19/08/2014 161 DSCN1105 1 1 23 N Coupe uithalen RR
19/08/2014 162 DSCN1106 1 1 15 N Coupe IVK
19/08/2014 163 DSCN1107 1 1 15 N Coupe IVK
19/08/2014 164 DSCN1108 1 1 15 N Coupe IVK
19/08/2014 165 DSCN1109 1 1 15 N Coupe IVK
19/08/2014 166 DSCN1110 1 1 15 N Coupe IVK
19/08/2014 167 DSCN1111 1 1 21 W Coupe IVK
19/08/2014 168 DSCN1112 1 1 21 W Coupe IVK
19/08/2014 169 DSCN1113 1 1 21 W Coupe IVK
19/08/2014 170 DSCN1114 1 1 21 W Coupe IVK
19/08/2014 171 DSCN1115 1 1 23 NO Coupe uithalen RR
19/08/2014 172 DSCN1116 1 1 23 NO Coupe uithalen RR
19/08/2014 173 DSCN1117 1 1 23 NO Coupe uithalen RR
19/08/2014 174 DSCN1118 1 1 19 N Coupe RS
19/08/2014 175 DSCN1119 1 1 19 N Coupe RS
19/08/2014 176 DSCN1120 1 1 19 N Coupe RS
19/08/2014 177 DSCN1121 1 1 19 N Coupe RS
19/08/2014 178 DSCN1122 1 1 13 N Coupe RS
19/08/2014 179 DSCN1123 1 1 13 N Coupe RS
19/08/2014 180 DSCN1124 1 1 3 Z Coupe RS
19/08/2014 181 DSCN1125 1 1 3 Z Coupe RS
19/08/2014 182 DSCN1126 1 1 10 W Coupe RS
19/08/2014 183 DSCN1127 1 1 10 W Coupe RS
19/08/2014 184 DSCN1128 1 1 10 W Coupe RS
20/08/2014 185 DSCN1129 1 1 27 Z Coupe RS
20/08/2014 186 DSCN1130 1 1 27 Z Coupe RS
20/08/2014 187 DSCN1131 1 1 27 Z Coupe RS
20/08/2014 188 DSCN1132 1 1 27 Z Coupe RS
20/08/2014 189 DSCN1133 1 1 27 Z Coupe RS
20/08/2014 190 DSCN1134 1 1 27 Z Coupe RS
20/08/2014 191 DSCN1135 1 1 1 Z Coupe IVK
20/08/2014 192 DSCN1136 1 1 1 Z Coupe IVK
20/08/2014 193 DSCN1137 1 1 1 Z Coupe IVK
20/08/2014 194 DSCN1138 1 1 26 NO Coupe IVK
20/08/2014 195 DSCN1139 1 1 26 NO Coupe IVK
20/08/2014 196 DSCN1140 1 1 11 N Coupe IVK
20/08/2014 197 DSCN1141 1 1 11 N Coupe IVK
20/08/2014 198 DSCN1142 1 1 11 N Coupe IVK
20/08/2014 199 DSCN1143 1 1 11 N Coupe IVK
20/08/2014 200 DSCN1144 1 1 18 NW Coupe IVK
20/08/2014 201 DSCN1145 1 1 18 NW Coupe IVK
20/08/2014 202 DSCN1146 1 1 18 NW Coupe IVK
20/08/2014 203 DSCN1147 1 1 18 NW Coupe IVK
20/08/2014 204 DSCN1148 1 1 12 W Coupe IVK
20/08/2014 205 DSCN1149 1 1 12 W Coupe IVK
20/08/2014 206 DSCN1150 1 1 12 W Coupe IVK
20/08/2014 207 DSCN1151 1 1 25 N Coupe AB RR
20/08/2014 208 DSCN1152 1 1 25 N Coupe AB RR
20/08/2014 209 DSCN1153 1 1 25 N Coupe AB RR
20/08/2014 210 DSCN1154 1 1 25 N Coupe AB RR
20/08/2014 211 DSCN1155 1 1 25 NO Coupe CD RR
20/08/2014 212 DSCN1156 1 1 25 NO Coupe CD RR
20/08/2014 213 DSCN1157 1 1 25 NO Coupe CD RR
20/08/2014 214 DSCN1158 1 1 25 NO Coupe EF RR
20/08/2014 215 DSCN1159 1 1 25 NO Coupe EF RR
20/08/2014 216 DSCN1160 1 1 25 NO Coupe EF RR
20/08/2014 217 DSCN1161 1 1 25 NO Coupe EF RR
20/08/2014 218 DSCN1162 1 1 25 NO Coupe GH RR
20/08/2014 219 DSCN1163 1 1 25 NO Coupe GH RR
20/08/2014 220 DSCN1164 1 1 25 NO Coupe GH RR
20/08/2014 221 DSCN1165 1 1 25 NO Coupe GH RR
20/08/2014 222 DSCN1166 1 1 25 NW Coupe IJ RR
20/08/2014 223 DSCN1167 1 1 25 NW Coupe IJ RR
20/08/2014 224 DSCN1168 1 1 25 NW Coupe IJ RR
20/08/2014 225 DSCN1169 1 1 28 ZW Coupe RS
20/08/2014 226 DSCN1170 1 1 28 ZW Coupe RS
20/08/2014 227 DSCN1171 1 1 28 ZW Coupe RS
20/08/2014 228 DSCN1172 1 1 28 ZW Coupe RS
20/08/2014 229 DSCN1173 1 1 29 ZO Coupe AB IVK
20/08/2014 230 DSCN1174 1 1 29 ZO Coupe AB IVK
20/08/2014 231 DSCN1175 1 1 29 ZO Coupe AB IVK
20/08/2014 232 DSCN1176 1 1 29 ZO Coupe AB IVK
20/08/2014 233 DSCN1177 1 1 29 NW Coupe CD IVK
20/08/2014 234 DSCN1178 1 1 29 NW Coupe CD IVK
20/08/2014 235 DSCN1179 1 1 29 NW Coupe EF IVK
20/08/2014 236 DSCN1180 1 1 29 NW Coupe EF IVK
20/08/2014 237 DSCN1181 1 1 29 ZW Coupe GH IVK
20/08/2014 238 DSCN1182 1 1 29 ZW Coupe GH IVK
20/08/2014 239 DSCN1183 1 1 29 ZW Coupe GH IVK
20/08/2014 240 DSCN1184 1 1 29 ZW Coupe GH IVK
20/08/2014 241 DSCN1185 1 1 14 Z Coupe RS
20/08/2014 242 DSCN1186 1 1 14 Z Coupe RS
20/08/2014 243 DSCN1187 1 1 14 Z Coupe RS
20/08/2014 244 DSCN1188 1 1 14 Z Coupe RS
20/08/2014 245 DSCN1189 1 1 14 Z Coupe RS
20/08/2014 246 DSCN1190 1 1 9 W Coupe RS
20/08/2014 247 DSCN1191 1 1 9 W Coupe RS
20/08/2014 248 DSCN1192 1 1 9 W Coupe RS
20/08/2014 249 DSCN1193 1 1 9 W Coupe RS
20/08/2014 250 DSCN1194 1 1 7 ZO Coupe AB RR
20/08/2014 251 DSCN1195 1 1 7 ZO Coupe AB RR
20/08/2014 252 DSCN1196 1 1 7 ZO Coupe AB RR
20/08/2014 253 DSCN1197 1 1 7 ZO Coupe AB RR
20/08/2014 254 DSCN1198 1 1 7 ZO Coupe AB RR
20/08/2014 255 DSCN1199 1 1 7 NW Coupe BA RR
20/08/2014 256 DSCN1200 1 1 7 NW Coupe BA RR
20/08/2014 257 DSCN1201 1 1 7 NW Coupe BA RR
20/08/2014 258 DSCN1202 1 1 7 ZW Coupe CD RR
20/08/2014 259 DSCN1203 1 1 7 ZW Coupe CD RR
20/08/2014 260 DSCN1204 1 1 7 ZW Coupe CD RR
20/08/2014 261 DSCN1205 1 1 7 ZW Coupe CD RR
20/08/2014 262 DSCN1206 1 1 7 ZW Coupe CD RR
20/08/2014 263 DSCN1207 1 1 7 NO Coupe DC RR
20/08/2014 264 DSCN1208 1 1 7 NO Coupe DC RR
20/08/2014 265 DSCN1209 1 1 7 NO Coupe DC RR
20/08/2014 266 DSCN1210 1 1 7 NO Coupe DC RR
20/08/2014 267 DSCN1211 1 1 17 N Coupe RS
20/08/2014 268 DSCN1212 Sfeerfoto RS
20/08/2014 269 DSCN1213 1 1 17 N Coupe RS
20/08/2014 270 DSCN1214 1 1 17 N Coupe RS
20/08/2014 271 DSCN1215 1 1 17 N Coupe RS
20/08/2014 272 DSCN1216 1 1 17 N Coupe RS
20/08/2014 273 DSCN1217 1 1 17 N Coupe RS
20/08/2014 274 DSCN1218 1 1 17 N Coupe RS
20/08/2014 275 DSCN1219 1 1 17 N Coupe RS
20/08/2014 276 DSCN1220 1 1 17 N Coupe RS
20/08/2014 277 DSCN1221 1 1 17 N Coupe RS
20/08/2014 278 DSCN1222 1 1 17 N Coupe RS
20/08/2014 279 DSCN1223 1 1 6 N Coupe RS
20/08/2014 280 DSCN1224 1 1 6 N Coupe RS
20/08/2014 281 DSCN1225 1 1 6 N Coupe RS
20/08/2014 282 DSCN1226 1 1 6 N Coupe RS
20/08/2014 283 DSCN1227 1 1 NW Profiel 1-1 IVK
20/08/2014 284 DSCN1228 1 1 NW Profiel 1-1 IVK
20/08/2014 285 DSCN1229 1 1 NW Profiel 1-1 IVK
20/08/2014 286 DSCN1230 1 1 NW Profiel 1-1 IVK
20/08/2014 287 DSCN1231 1 1 ZO Profiel 1-2 IVK
20/08/2014 288 DSCN1232 1 1 ZO Profiel 1-2 IVK
20/08/2014 289 DSCN1233 1 1 ZO Profiel 1-2 IVK
20/08/2014 290 DSCN1234 1 1 ZO Profiel 1-2 IVK
20/08/2014 291 DSCN1235 1 1 ZO Profiel 1-2 IVK
21/08/2014 292 DSCN1236 Sfeerfoto IVK
21/08/2014 293 DSCN1237 Sfeerfoto IVK
21/08/2014 294 DSCN1238 2 1 ZO Fotobordje IVK
21/08/2014 295 DSCN1239 2 1 ZO Overzicht werkput IVK
21/08/2014 296 DSCN1240 2 1 ZO Overzicht werkput IVK
21/08/2014 297 DSCN1241 2 1 ZO Overzicht werkput IVK
21/08/2014 298 DSCN1242 2 1 ZO Overzicht werkput IVK
21/08/2014 299 DSCN1243 2 1 ZW Werkput van NW naar 
ZO
IVK
21/08/2014 300 DSCN1244 2 1 ZW Werkput van NW naar 
ZO
IVK
21/08/2014 301 DSCN1245 2 1 ZW Werkput van NW naar 
ZO
IVK
21/08/2014 302 DSCN1246 2 1 ZW Werkput van NW naar 
ZO
IVK
21/08/2014 303 DSCN1247 2 1 ZW Werkput van NW naar 
ZO
IVK
21/08/2014 304 DSCN1248 2 1 ZW Werkput van NW naar 
ZO
IVK
21/08/2014 305 DSCN1249 2 1 ZW Werkput van NW naar 
ZO
IVK
21/08/2014 306 DSCN1250 2 1 ZW Werkput van NW naar 
ZO
IVK
21/08/2014 307 DSCN1251 2 1 ZW Werkput van NW naar 
ZO
IVK
21/08/2014 308 DSCN1252 2 1 ZW Werkput van NW naar 
ZO
IVK
21/08/2014 309 DSCN1253 2 1 ZW Werkput van NW naar 
ZO
IVK
21/08/2014 310 DSCN1254 2 1 ZW Werkput van NW naar 
ZO
IVK
21/08/2014 311 DSCN1255 2 1 ZW Werkput van NW naar 
ZO
IVK
21/08/2014 312 DSCN1256 Terreinoverzicht IVK
21/08/2014 313 DSCN1257 Terreinoverzicht IVK
21/08/2014 314 DSCN1258 Terreinoverzicht IVK
22/08/2014 315 DSCN1261 3 1 30 NO Detailfoto RS
22/08/2014 316 DSCN1262 3 1 30 NO Detailfoto RS
22/08/2014 317 DSCN1263 3 1 31 NW Detailfoto RS
22/08/2014 318 DSCN1264 3 1 31 NW Detailfoto RS
22/08/2014 319 DSCN1265 3 1 32 Z Detailfoto RS
22/08/2014 320 DSCN1266 3 1 32 Z Detailfoto RS
22/08/2014 321 DSCN1267 3 1 33 Z Detailfoto RS
22/08/2014 322 DSCN1268 3 1 33 ZW Detailfoto RS
22/08/2014 323 DSCN1269 3 1 33 ZW Detailfoto RS
22/08/2014 324 DSCN1270 3 1 33 N Detailfoto RS
22/08/2014 325 DSCN1271 3 1 33 N Detailfoto RS
22/08/2014 326 DSCN1272 3 1 34 ZO Detailfoto RS
22/08/2014 327 DSCN1273 3 1 34 ZO Detailfoto RS
22/08/2014 328 DSCN1274 3 1 35 NO Detailfoto RS
22/08/2014 329 DSCN1275 3 1 35 NO Detailfoto RS
22/08/2014 330 DSCN1276 3 1 37 Z Detailfoto RS
22/08/2014 331 DSCN1277 3 1 37 Z Detailfoto RS
22/08/2014 332 DSCN1278 3 1 38 NO Detailfoto RS
22/08/2014 333 DSCN1279 3 1 38 NO Detailfoto RS
22/08/2014 334 DSCN1280 3 1 39 O Detailfoto RS
22/08/2014 335 DSCN1281 3 1 39 O Detailfoto RS
22/08/2014 336 DSCN1282 3 1 40 N Detailfoto RS
22/08/2014 337 DSCN1283 3 1 40 N Detailfoto RS
22/08/2014 338 DSCN1284 3 1 40 N Detailfoto RS
22/08/2014 339 DSCN1285 3 1 40 N Detailfoto RS
22/08/2014 340 DSCN1286 3 1 40 N Detailfoto RS
22/08/2014 341 DSCN1287 3 1 40 N Detailfoto RS
22/08/2014 342 DSCN1288 3 1 40 N Detailfoto RS
22/08/2014 343 DSCN1289 3 1 41 ZW Detailfoto RS
22/08/2014 344 DSCN1290 3 1 41 ZW Detailfoto RS
22/08/2014 345 DSCN1291 3 1 41 N Detailfoto RS
22/08/2014 346 DSCN1292 3 1 41 N Detailfoto RS
22/08/2014 347 DSCN1293 3 1 43 N Detailfoto RS
22/08/2014 348 DSCN1294 3 1 43 N Detailfoto RS
22/08/2014 349 DSCN1295 3 1 44 Z Detailfoto RS
22/08/2014 350 DSCN1296 3 1 44 Z Detailfoto RS
22/08/2014 351 DSCN1299 3 1 45 ZW Detailfoto RS
22/08/2014 352 DSCN1300 3 1 45 ZW Detailfoto RS
22/08/2014 353 DSCN1301 3 1 45 ZW Detailfoto RS
22/08/2014 354 DSCN1302 3 1 45 ZW Detailfoto RS
22/08/2014 355 DSCN1303 3 1 46 Z Detailfoto RS
22/08/2014 356 DSCN1304 3 1 46 Z Detailfoto RS
22/08/2014 357 DSCN1305 3 1 47 NO Detailfoto RS
22/08/2014 358 DSCN1306 3 1 47 NO Detailfoto RS
22/08/2014 359 DSCN1307 3 1 48 ZO Detailfoto RS
22/08/2014 360 DSCN1308 3 1 48 ZO Detailfoto RS
22/08/2014 361 DSCN1309 3 1 49 NO Detailfoto RS
22/08/2014 362 DSCN1310 3 1 49 NO Detailfoto RS
22/08/2014 363 DSCN1311 3 1 50 O Detailfoto RS
22/08/2014 364 DSCN1312 3 1 50 O Detailfoto RS
22/08/2014 365 DSCN1313 3 1 51 ZO Detailfoto RS
22/08/2014 366 DSCN1314 3 1 51 ZO Detailfoto RS
22/08/2014 367 DSCN1315 3 1 52 W Detailfoto RS
22/08/2014 368 DSCN1316 3 1 52 W Detailfoto RS
22/08/2014 369 DSCN1317 3 1 52 Z Detailfoto RS
22/08/2014 370 DSCN1318 3 1 53 ZO Detailfoto RS
22/08/2014 371 DSCN1319 3 1 53 ZO Detailfoto RS
22/08/2014 372 DSCN1320 3 1 54 ZO Detailfoto RS
22/08/2014 373 DSCN1321 3 1 54 ZO Detailfoto RS
22/08/2014 374 DSCN1322 3 1 55 ZO Detailfoto RS
22/08/2014 375 DSCN1323 3 1 55 ZO Detailfoto RS
22/08/2014 376 DSCN1324 3 1 56 W Detailfoto RS
22/08/2014 377 DSCN1325 3 1 56 W Detailfoto RS
22/08/2014 378 DSCN1326 3 1 57 NW Detailfoto RS
22/08/2014 379 DSCN1327 3 1 57 NW Detailfoto RS
22/08/2014 380 DSCN1328 3 1 59 NO Detailfoto RS
22/08/2014 381 DSCN1329 3 1 59 NO Detailfoto RS
22/08/2014 382 DSCN1330 3 1 59 NO Detailfoto RS
22/08/2014 383 DSCN1331 3 1 59 NO Detailfoto RS
22/08/2014 384 DSCN1332 3 1 58 Z Detailfoto RS
22/08/2014 385 DSCN1333 3 1 58 Z Detailfoto RS
22/08/2014 386 DSCN1334 3 1 NO Fotobordje IVK
22/08/2014 387 DSCN1335 3 1 NO Overzicht werkput IVK
22/08/2014 388 DSCN1336 3 1 NO Overzicht werkput IVK
22/08/2014 389 DSCN1337 3 1 NO Overzicht werkput IVK
22/08/2014 390 DSCN1338 3 1 NO Overzicht werkput IVK
22/08/2014 391 DSCN1339 3 1 NO Overzicht werkput IVK
22/08/2014 392 DSCN1340 3 1 NO Overzicht werkput IVK
22/08/2014 393 DSCN1341 3 1 ZO Werkput van ZW naar 
NO
IVK
22/08/2014 394 DSCN1342 3 1 ZO Werkput van ZW naar 
NO
IVK
22/08/2014 395 DSCN1343 3 1 ZO Werkput van ZW naar 
NO
IVK
22/08/2014 396 DSCN1344 3 1 ZO Werkput van ZW naar 
NO
IVK
22/08/2014 397 DSCN1345 3 1 ZO Werkput van ZW naar 
NO
IVK
22/08/2014 398 DSCN1346 3 1 ZO Werkput van ZW naar 
NO
IVK
22/08/2014 399 DSCN1347 3 1 ZO Werkput van ZW naar 
NO
IVK
22/08/2014 400 DSCN1348 3 1 ZO Werkput van ZW naar 
NO
IVK
22/08/2014 401 DSCN1349 3 1 ZW Overzicht werkput IVK
22/08/2014 402 DSCN1350 3 1 ZW Overzicht werkput IVK
22/08/2014 403 DSCN1351 3 1 ZW Overzicht werkput IVK
22/08/2014 404 DSCN1352 3 1 ZW Overzicht werkput IVK
22/08/2014 405 DSCN1353 3 1 ZW Overzicht werkput IVK
22/08/2014 406 DSCN1354 3 1 NW Werkput van NO naar 
ZW
IVK
22/08/2014 407 DSCN1355 3 1 NW Werkput van NO naar 
ZW
IVK
22/08/2014 408 DSCN1356 3 1 NW Werkput van NO naar 
ZW
IVK
22/08/2014 409 DSCN1357 3 1 NW Werkput van NO naar 
ZW
IVK
22/08/2014 410 DSCN1358 3 1 NW Werkput van NO naar 
ZW
IVK
22/08/2014 411 DSCN1359 3 1 NW Werkput van NO naar 
ZW
IVK
22/08/2014 412 DSCN1360 3 1 NW Werkput van NO naar 
ZW
IVK
22/08/2014 413 DSCN1361 3 1 NW Werkput van NO naar 
ZW
IVK
22/08/2014 414 DSCN1362 3 1 NW Werkput van NO naar 
ZW
IVK
25/08/2014 415 DSCN1363 4 1 60 ZW Detailfoto IVK
25/08/2014 416 DSCN1364 4 1 60 ZW Detailfoto IVK
25/08/2014 417 DSCN1365 4 1 61 ZW Detailfoto IVK
25/08/2014 418 DSCN1366 4 1 61 ZW Detailfoto IVK
25/08/2014 419 DSCN1367 4 1 62 ZW Detailfoto IVK
25/08/2014 420 DSCN1368 4 1 62 ZW Detailfoto IVK
25/08/2014 421 DSCN1369 4 1 63 NW Detailfoto IVK
25/08/2014 422 DSCN1370 4 1 63 NW Detailfoto IVK
25/08/2014 423 DSCN1371 4 1 64 ZW Detailfoto IVK
25/08/2014 424 DSCN1372 4 1 64 ZW Detailfoto IVK
25/08/2014 425 DSCN1373 4 1 65 Z Detailfoto IVK
25/08/2014 426 DSCN1374 4 1 65 Z Detailfoto IVK
25/08/2014 427 DSCN1375 4 1 66 ZW Detailfoto IVK
25/08/2014 428 DSCN1376 4 1 66 ZW Detailfoto IVK
25/08/2014 429 DSCN1377 4 1 67+25 NO Detailfoto IVK
25/08/2014 430 DSCN1378 4 1 67+25 NO Detailfoto IVK
25/08/2014 431 DSCN1379 4 1 68-69 W Detailfoto IVK
25/08/2014 432 DSCN1380 4 1 68-69 W Detailfoto IVK
25/08/2014 433 DSCN1381 4 1 70 W Detailfoto IVK
25/08/2014 434 DSCN1382 4 1 70 W Detailfoto IVK
25/08/2014 435 DSCN1383 4 1 71 W Detailfoto IVK
25/08/2014 436 DSCN1384 4 1 71 W Detailfoto IVK
25/08/2014 437 DSCN1385 3 1 30 ZO Coupe RS
25/08/2014 438 DSCN1386 3 1 30 ZO Coupe RS
25/08/2014 439 DSCN1387 3 1 30 ZO Coupe RS
25/08/2014 440 DSCN1388 3 1 30 ZO Coupe RS
25/08/2014 441 DSCN1389 3 1 30 ZW Coupe RS
25/08/2014 442 DSCN1390 3 1 30 ZW Coupe RS
25/08/2014 443 DSCN1391 3 1 30 ZW Coupe RS
25/08/2014 444 DSCN1392 3 1 30 ZW Coupe RS
25/08/2014 445 DSCN1393 3 1 31 NO Coupe RR
25/08/2014 446 DSCN1394 3 1 31 NO Coupe RR
25/08/2014 447 DSCN1395 3 1 31 NO Coupe RR
25/08/2014 448 DSCN1396 3 1 31 NO Coupe RR
25/08/2014 449 DSCN1397 4 1 72 NO Detailfoto RS
25/08/2014 450 DSCN1398 4 1 72 NO Detailfoto RS
25/08/2014 451 DSCN1399 4 1 73 NW Detailfoto RS
25/08/2014 452 DSCN1400 4 1 73 NW Detailfoto RS
25/08/2014 453 DSCN1401 4 1 74 NW Detailfoto RS
25/08/2014 454 DSCN1402 4 1 74 NW Detailfoto RS
25/08/2014 455 DSCN1403 4 1 75 NW Detailfoto RS
25/08/2014 456 DSCN1404 4 1 75 NW Detailfoto RS
25/08/2014 457 DSCN1405 4 1 76 ZW Detailfoto RS
25/08/2014 458 DSCN1406 4 1 76 NW Detailfoto RS
25/08/2014 459 DSCN1407 4 1 76 NW Detailfoto RS
25/08/2014 460 DSCN1408 4 1 76 NW Detailfoto RS
25/08/2014 461 DSCN1409 4 1 76 NW Detailfoto RS
25/08/2014 462 DSCN1410 4 1 77 W Detailfoto RS
25/08/2014 463 DSCN1411 4 1 77 W Detailfoto RS
25/08/2014 464 DSCN1412 4 1 78 W Detailfoto RS
25/08/2014 465 DSCN1413 4 1 78 W Detailfoto RS
25/08/2014 466 DSCN1414 4 1 79 ZW Detailfoto RS
25/08/2014 467 DSCN1415 4 1 79 ZW Detailfoto RS
25/08/2014 468 DSCN1416 4 1 Z Fotobordje IVK
25/08/2014 469 DSCN1417 4 1 ZW Overzicht werkput IVK
25/08/2014 470 DSCN1418 4 1 ZW Overzicht werkput IVK
25/08/2014 471 DSCN1419 4 1 ZW Overzicht werkput IVK
25/08/2014 472 DSCN1420 4 1 ZW Overzicht werkput IVK
25/08/2014 473 DSCN1421 4 1 ZW Overzicht werkput IVK
25/08/2014 474 DSCN1422 4 1 ZW Overzicht werkput IVK
25/08/2014 475 DSCN1423 4 1 ZO Werkput van NO naar 
ZW
IVK
25/08/2014 476 DSCN1424 4 1 ZO Werkput van NO naar 
ZW
IVK
25/08/2014 477 DSCN1425 4 1 ZO Werkput van NO naar 
ZW
IVK
25/08/2014 478 DSCN1426 4 1 ZO Werkput van NO naar 
ZW
IVK
25/08/2014 479 DSCN1427 4 1 ZO Werkput van NO naar 
ZW
IVK
25/08/2014 480 DSCN1428 4 1 ZO Werkput van NO naar 
ZW
IVK
25/08/2014 481 DSCN1429 4 1 ZO Werkput van NO naar 
ZW
IVK
25/08/2014 482 DSCN1430 4 1 ZO Werkput van NO naar 
ZW
IVK
25/08/2014 483 DSCN1431 4 1 NO Overzicht werkput IVK
25/08/2014 484 DSCN1432 4 1 NO Overzicht werkput IVK
25/08/2014 485 DSCN1433 4 1 NO Overzicht werkput IVK
25/08/2014 486 DSCN1434 4 1 NO Overzicht werkput IVK
25/08/2014 487 DSCN1435 4 1 NO Overzicht werkput IVK
25/08/2014 488 DSCN1436 4 1 NW Werkput van ZW naar 
NO
IVK
25/08/2014 489 DSCN1437 4 1 NW Werkput van ZW naar 
NO
IVK
25/08/2014 490 DSCN1438 4 1 NW Werkput van ZW naar 
NO
IVK
25/08/2014 491 DSCN1439 4 1 NW Werkput van ZW naar 
NO
IVK
25/08/2014 492 DSCN1440 4 1 NW Werkput van ZW naar 
NO
IVK
25/08/2014 493 DSCN1441 4 1 NW Werkput van ZW naar 
NO
IVK
25/08/2014 494 DSCN1442 4 1 NW Werkput van ZW naar 
NO
IVK
25/08/2014 495 DSCN1443 4 1 NW Werkput van ZW naar 
NO
IVK
25/08/2014 496 DSCN1444 4 1 NW Werkput van ZW naar 
NO
IVK
25/08/2014 497 DSCN1445 3 1 32 Z Coupe RR
25/08/2014 498 DSCN1446 3 1 32 Z Coupe RR
25/08/2014 499 DSCN1447 3 1 32 Z Coupe RR
25/08/2014 500 DSCN1448 3 1 32 Z Coupe RR
25/08/2014 501 DSCN1449 3 1 32 Z Coupe RR
25/08/2014 502 DSCN1450 3 1 32 Z Coupe RR
25/08/2014 503 DSCN1451 3 1 32 Z Coupe RR
25/08/2014 504 DSCN1452 3 1 32 Z Coupe RR
26/08/2014 505 DSCN1453 3 1 40 NO Coupe AB RS
26/08/2014 506 DSCN1454 3 1 40 NO Coupe AB RS
26/08/2014 507 DSCN1455 3 1 40 NO Coupe AB RS
26/08/2014 508 DSCN1456 3 1 40 NO Coupe AB RS
26/08/2014 509 DSCN1457 3 1 40 NO Coupe AB RS
26/08/2014 510 DSCN1458 3 1 30 NO Coupe CX RS
26/08/2014 511 DSCN1459 3 1 30 NO Coupe CX RS
26/08/2014 512 DSCN1460 3 1 30 NO Coupe CX RS
26/08/2014 513 DSCN1461 3 1 30 NO Coupe CX RS
26/08/2014 514 DSCN1462 3 1 30 NW Coupe BX RS
26/08/2014 515 DSCN1463 3 1 30 NW Coupe BX RS
26/08/2014 516 DSCN1464 3 1 30 NW Coupe BX RS
26/08/2014 517 DSCN1465 3 1 30 NW Coupe BX RS
26/08/2014 518 DSCN1466 3 1 33 NW Coupe AX DM
26/08/2014 519 DSCN1467 3 1 33 NW Coupe AX DM
26/08/2014 520 DSCN1468 3 1 33 NW Coupe AX DM
26/08/2014 521 DSCN1469 3 1 33 NW Coupe AX DM
26/08/2014 522 DSCN1470 3 1 33 NW Coupe XB DM
26/08/2014 523 DSCN1471 3 1 33 NW Coupe XB DM
26/08/2014 524 DSCN1472 3 1 33 NW Coupe XB DM
26/08/2014 525 DSCN1473 3 1 33 NW Coupe XB DM
26/08/2014 526 DSCN1474 5 1 80 Z Detailfoto IVK
26/08/2014 527 DSCN1475 5 1 80 Z Detailfoto IVK
26/08/2014 528 DSCN1476 5 1 81 NO Detailfoto IVK
26/08/2014 529 DSCN1477 5 1 81 NO Detailfoto IVK
26/08/2014 530 DSCN1478 5 1 82 ZO Detailfoto IVK
26/08/2014 531 DSCN1479 5 1 82 ZO Detailfoto IVK
26/08/2014 532 DSCN1480 5 1 83 Z Detailfoto IVK
26/08/2014 533 DSCN1481 5 1 83 Z Detailfoto IVK
26/08/2014 534 DSCN1482 5 1 84 O Detailfoto IVK
26/08/2014 535 DSCN1483 5 1 84 O Detailfoto IVK
26/08/2014 536 DSCN1484 5 1 85 ZW Detailfoto IVK
26/08/2014 537 DSCN1485 5 1 85 ZW Detailfoto IVK
26/08/2014 538 DSCN1486 5 1 86 NO Detailfoto IVK
26/08/2014 539 DSCN1487 5 1 86 NO Detailfoto IVK
26/08/2014 540 DSCN1488 5 1 87 NW Detailfoto IVK
26/08/2014 541 DSCN1489 5 1 87 NW Detailfoto IVK
26/08/2014 542 DSCN1490 5 1 88 W Detailfoto IVK
26/08/2014 543 DSCN1491 5 1 88 W Detailfoto IVK
26/08/2014 544 DSCN1492 3 1 33 W Coupe CD RR
26/08/2014 545 DSCN1493 3 1 33 W Coupe CD RR
26/08/2014 546 DSCN1494 3 1 33 W Coupe CD RR
26/08/2014 547 DSCN1495 3 1 33 W Coupe CD RR
26/08/2014 548 DSCN1496 3 1 33 W Coupe EF RR
26/08/2014 549 DSCN1497 3 1 33 W Coupe EF RR
26/08/2014 550 DSCN1498 3 1 33 W Coupe EF RR
26/08/2014 551 DSCN1499 3 1 33 W Coupe EF RR
26/08/2014 552 DSCN1500 3 1 41 N Coupe AB RR
26/08/2014 553 DSCN1501 3 1 41 N Coupe AB RR
26/08/2014 554 DSCN1502 3 1 41 N Coupe AB RR
26/08/2014 555 DSCN1503 3 1 41 N Coupe AB RR
26/08/2014 556 DSCN1504 3 1 41 O Coupe CD RR
26/08/2014 557 DSCN1505 3 1 41 O Coupe CD RR
26/08/2014 558 DSCN1506 3 1 41 O Coupe CD RR
26/08/2014 559 DSCN1507 3 1 41 O Coupe CD RR
26/08/2014 560 DSCN1508 3 1 41 O Coupe EF RR
26/08/2014 561 DSCN1509 3 1 41 O Coupe EF RR
26/08/2014 562 DSCN1510 3 1 41 O Coupe EF RR
26/08/2014 563 DSCN1511 3 1 41 O Coupe EF RR
26/08/2014 564 DSCN1512 3 1 41 O Coupe EF RR
26/08/2014 565 DSCN1513 3 1 41 O Coupe EF RR
26/08/2014 566 DSCN1514 3 1 41 NW Coupe GH RR
26/08/2014 567 DSCN1515 3 1 41 NW Coupe GH RR
26/08/2014 568 DSCN1516 3 1 41 NW Coupe GH RR
26/08/2014 569 DSCN1517 3 1 41 NW Coupe GH RR
26/08/2014 570 DSCN1518 3 1 41 N Coupe HI RR
26/08/2014 571 DSCN1519 3 1 41 N Coupe HI RR
26/08/2014 572 DSCN1520 3 1 41 N Coupe HI RR
26/08/2014 573 DSCN1521 3 1 41 N Coupe HI RR
26/08/2014 574 DSCN1522 3 1 40 N Coupe CD RR
26/08/2014 575 DSCN1523 3 1 40 N Coupe CD RR
26/08/2014 576 DSCN1524 3 1 40 N Coupe CD RR
26/08/2014 577 DSCN1525 3 1 40 N Coupe CD RR
26/08/2014 578 DSCN1526 Sfeerfoto IVK
26/08/2014 579 DSCN1527 Sfeerfoto IVK
26/08/2014 580 DSCN1528 3 1 33 O Coupe GH RR
26/08/2014 581 DSCN1529 3 1 33 O Coupe GH RR
26/08/2014 582 DSCN1530 3 1 33 O Coupe GH RR
26/08/2014 583 DSCN1531 3 1 33 O Coupe GH RR
26/08/2014 584 DSCN1532 3 1 41 O Coupe JK RR
26/08/2014 585 DSCN1533 3 1 41 O Coupe JK RR
26/08/2014 586 DSCN1534 3 1 41 O Coupe JK RR
26/08/2014 587 DSCN1535 3 1 41 O Coupe JK RR
26/08/2014 588 DSCN1536 3 1 40 O Coupe EF RR
26/08/2014 589 DSCN1537 3 1 40 O Coupe EF RR
26/08/2014 590 DSCN1538 3 1 40 O Coupe EF RR
26/08/2014 591 DSCN1539 3 1 40 O Coupe EF RR
26/08/2014 592 DSCN1540 3 1 33 NO Coupe IJ RR
26/08/2014 593 DSCN1541 3 1 33 NO Coupe IJ RR
26/08/2014 594 DSCN1542 3 1 33 NO Coupe IJ RR
26/08/2014 595 DSCN1543 3 1 33 NO Coupe IJ RR
26/08/2014 596 DSCN1544 5 1 89 NO Detailfoto IVK
26/08/2014 597 DSCN1545 5 1 89 NO Detailfoto IVK
26/08/2014 598 DSCN1546 5 1 90 Z Detailfoto IVK
26/08/2014 599 DSCN1547 5 1 90 Z Detailfoto IVK
26/08/2014 600 DSCN1548 5 1 91 NW Detailfoto IVK
26/08/2014 601 DSCN1549 5 1 91 NW Detailfoto IVK
26/08/2014 602 DSCN1550 5 1 92 ZW Detailfoto IVK
26/08/2014 603 DSCN1551 5 1 92 ZW Detailfoto IVK
26/08/2014 604 DSCN1552 5 1 92 ZW Detailfoto IVK
26/08/2014 605 DSCN1553 5 1 93 N Detailfoto IVK
26/08/2014 606 DSCN1554 5 1 93 N Detailfoto IVK
26/08/2014 607 DSCN1555 5 1 94 ZO Detailfoto IVK
26/08/2014 608 DSCN1556 5 1 94 ZO Detailfoto IVK
26/08/2014 609 DSCN1557 5 1 95 ZO Detailfoto IVK
26/08/2014 610 DSCN1558 5 1 95 ZO Detailfoto IVK
26/08/2014 611 DSCN1559 5 1 96 ZO Detailfoto IVK
26/08/2014 612 DSCN1560 5 1 97 NO Detailfoto IVK
26/08/2014 613 DSCN1561 5 1 97 NO Detailfoto IVK
26/08/2014 614 DSCN1562 5 1 98 ZO Detailfoto IVK
26/08/2014 615 DSCN1563 5 1 98 ZO Detailfoto IVK
26/08/2014 616 DSCN1564 5 1 99 ZW Detailfoto IVK
26/08/2014 617 DSCN1565 5 1 99 ZW Detailfoto IVK
26/08/2014 618 DSCN1566 5 1 100-101 ZO Detailfoto IVK
26/08/2014 619 DSCN1567 5 1 100-101 ZO Detailfoto IVK
26/08/2014 620 DSCN1568 5 1 100-101 ZO Detailfoto IVK
26/08/2014 621 DSCN1569 3 1 39 O Coupe IVK
26/08/2014 622 DSCN1570 3 1 39 O Coupe IVK
26/08/2014 623 DSCN1571 3 1 39 O Coupe IVK
26/08/2014 624 DSCN1572 3 1 39 O Coupe IVK
26/08/2014 625 DSCN1573 3 1 33 ZO Coupe KL IVK
26/08/2014 626 DSCN1574 3 1 33 ZO Coupe KL IVK
26/08/2014 627 DSCN1575 3 1 33 ZO Coupe KL IVK
26/08/2014 628 DSCN1576 3 1 33 ZO Coupe KL IVK
26/08/2014 629 DSCN1577 3 1 38 N Coupe RS
26/08/2014 630 DSCN1578 3 1 38 N Coupe RS
26/08/2014 631 DSCN1579 3 1 38 N Coupe RS
26/08/2014 632 DSCN1580 3 1 38 N Coupe RS
26/08/2014 633 DSCN1581 Sfeerfoto IVK
26/08/2014 634 DSCN1582 Sfeerfoto IVK
26/08/2014 635 DSCN1583 Sfeerfoto IVK
26/08/2014 636 DSCN1584 Sfeerfoto IVK
26/08/2014 637 DSCN1585 Sfeerfoto IVK
26/08/2014 638 DSCN1586 Sfeerfoto IVK
26/08/2014 639 DSCN1587 Sfeerfoto IVK
26/08/2014 640 DSCN1588 Sfeerfoto IVK
26/08/2014 641 DSCN1589 Sfeerfoto IVK
26/08/2014 642 DSCN1590 Sfeerfoto IVK
27/08/2014 643 DSCN1591 3 1 34 ZO Coupe DM
27/08/2014 644 DSCN1592 3 1 34 ZO Coupe DM
27/08/2014 645 DSCN1593 3 1 40 Z Coupe GH RS
27/08/2014 646 DSCN1594 3 1 40 Z Coupe GH RS
27/08/2014 647 DSCN1595 3 1 40 Z Coupe GH RS
27/08/2014 648 DSCN1596 3 1 40 Z Coupe GH RS
27/08/2014 649 DSCN1597 3 1 40 Z Coupe IJ RS
27/08/2014 650 DSCN1598 3 1 40 Z Coupe IJ RS
27/08/2014 651 DSCN1599 3 1 40 Z Coupe IJ RS
27/08/2014 652 DSCN1600 3 1 40 Z Coupe IJ RS
27/08/2014 653 DSCN1601 3 1 40 Z Coupe KL RS
27/08/2014 654 DSCN1602 3 1 40 Z Coupe KL RS
27/08/2014 655 DSCN1603 3 1 40 Z Coupe KL RS
27/08/2014 656 DSCN1604 3 1 40 Z Coupe KL RS
27/08/2014 657 DSCN1605 3 1 40 ZW Coupe MN RS
27/08/2014 658 DSCN1606 3 1 40 ZW Coupe MN RS
27/08/2014 659 DSCN1607 3 1 40 ZW Coupe MN RS
27/08/2014 660 DSCN1608 3 1 40 ZW Coupe MN RS
27/08/2014 661 DSCN1609 3 1 40 ZW Coupe MN RS
27/08/2014 662 DSCN1610 3 1 40 O Coupe OP RS
27/08/2014 663 DSCN1611 3 1 40 O Coupe OP RS
27/08/2014 664 DSCN1612 3 1 40 O Coupe OP RS
27/08/2014 665 DSCN1613 3 1 40 O Coupe OP RS
27/08/2014 666 DSCN1614 3 1 40 N Coupe QR RS
27/08/2014 667 DSCN1615 3 1 40 N Coupe QR RS
27/08/2014 668 DSCN1616 3 1 40 N Coupe QR RS
27/08/2014 669 DSCN1617 3 1 40 N Coupe QR RS
27/08/2014 670 DSCN1618 3 1 57 Z Coupe RR
27/08/2014 671 DSCN1619 3 1 57 Z Coupe RR
27/08/2014 672 DSCN1620 3 1 46 ZO Coupe RR
27/08/2014 673 DSCN1621 3 1 46 ZO Coupe RR
27/08/2014 674 DSCN1622 3 1 46 ZO Coupe RR
27/08/2014 675 DSCN1623 3 1 46 ZO Coupe RR
27/08/2014 676 DSCN1624 3 1 54 O Coupe RR
27/08/2014 677 DSCN1625 3 1 54 O Coupe RR
27/08/2014 678 DSCN1626 3 1 54 O Coupe RR
27/08/2014 679 DSCN1627 3 1 54 O Coupe RR
27/08/2014 680 DSCN1628 3 1 36 NO Coupe IVK
27/08/2014 681 DSCN1629 3 1 36 NO Coupe IVK
27/08/2014 682 DSCN1630 3 1 36 NO Coupe IVK
27/08/2014 683 DSCN1631 3 1 36 NO Coupe IVK
27/08/2014 684 DSCN1632 3 1 36 NO Coupe IVK
27/08/2014 685 DSCN1633 3 1 37 W Coupe AB IVK
27/08/2014 686 DSCN1634 3 1 37 W Coupe AB IVK
27/08/2014 687 DSCN1635 3 1 37 W Coupe AB IVK
27/08/2014 688 DSCN1636 3 1 37 W Coupe CD IVK
27/08/2014 689 DSCN1637 3 1 37 W Coupe CD IVK
27/08/2014 690 DSCN1638 3 1 58 ZO Detailfoto IVK
27/08/2014 691 DSCN1639 3 1 58 ZO Detailfoto IVK
27/08/2014 692 DSCN1640 3 1 58 ZO Detailfoto IVK
27/08/2014 693 DSCN1641 3 1 58 N Coupe IVK
27/08/2014 694 DSCN1642 3 1 58 N Coupe IVK
27/08/2014 695 DSCN1643 3 1 58 N Coupe IVK
27/08/2014 696 DSCN1644 3 1 58 N Coupe IVK
27/08/2014 697 DSCN1645 3 1 55 O Coupe DM
27/08/2014 698 DSCN1646 3 1 55 O Coupe DM
27/08/2014 699 DSCN1647 3 1 55 O Coupe DM
27/08/2014 700 DSCN1648 3 1 55 O Coupe DM
27/08/2014 701 DSCN1649 3 1 52 NO Coupe DM
27/08/2014 702 DSCN1650 3 1 52 NO Coupe DM
27/08/2014 703 DSCN1651 3 1 52 NO Coupe DM
27/08/2014 704 DSCN1652 5 1 84 NW Coupe DM
27/08/2014 705 DSCN1653 5 1 84 NW Coupe DM
27/08/2014 706 DSCN1654 5 1 85 NO Coupe AX DM
27/08/2014 707 DSCN1655 5 1 85 NO Coupe AX DM
27/08/2014 708 DSCN1656 5 1 85 NO Coupe AX DM
27/08/2014 709 DSCN1657 5 1 85 NO Coupe AX DM
27/08/2014 710 DSCN1658 5 1 85 N Coupe CX DM
27/08/2014 711 DSCN1659 5 1 85 N Coupe CX DM
27/08/2014 712 DSCN1660 5 1 85 N Coupe CX DM
27/08/2014 713 DSCN1661 5 1 85 N Coupe CX DM
27/08/2014 714 DSCN1662 3 1 44 ZO Coupe DM
27/08/2014 715 DSCN1663 3 1 44 ZO Coupe DM
27/08/2014 716 DSCN1664 3 1 49 O Coupe RR
27/08/2014 717 DSCN1665 3 1 49 O Coupe RR
27/08/2014 718 DSCN1666 3 1 50 O Coupe RR
27/08/2014 719 DSCN1667 3 1 50 O Coupe RR
27/08/2014 720 DSCN1668 3 1 51 O Coupe IVK
27/08/2014 721 DSCN1669 3 1 51 O Coupe IVK
27/08/2014 722 DSCN1670 3 1 51 O Coupe IVK
27/08/2014 723 DSCN1671 3 1 51 O Coupe IVK
27/08/2014 724 DSCN1672 3 1 51 O Coupe IVK
27/08/2014 725 DSCN1673 3 1 51 O Coupe IVK
27/08/2014 726 DSCN1674 3 1 51 O Coupe IVK
28/08/2014 727 DSCN1675 4 1 61 ZW Coupe RS
28/08/2014 728 DSCN1676 4 1 61 ZW Coupe RS
28/08/2014 729 DSCN1677 4 1 61 ZW Coupe RS
28/08/2014 730 DSCN1678 4 1 61 ZW Coupe RS
28/08/2014 731 DSCN1679 4 1 102 Z Detailfoto RS
28/08/2014 732 DSCN1680 4 1 102 Z Detailfoto RS
28/08/2014 733 DSCN1681 4 1 102 Z Detailfoto RS
28/08/2014 734 DSCN1682 4 1 102 Z Detailfoto RS
28/08/2014 735 DSCN1683 4 1 102 Z Detailfoto RS
28/08/2014 736 DSCN1684 4 1 102 Z Detailfoto RS
28/08/2014 737 DSCN1685 4 1 102 Z Detailfoto RS
28/08/2014 738 DSCN1686 4 1 62 ZO Coupe AB RS
28/08/2014 739 DSCN1687 4 1 62 ZO Coupe AB RS
28/08/2014 740 DSCN1688 4 1 62 ZO Coupe AB RS
28/08/2014 741 DSCN1689 4 1 62 ZO Coupe AB RS
28/08/2014 742 DSCN1690 4 1 62 ZO Coupe AB RS
28/08/2014 743 DSCN1691 4 1 62 ZO Coupe AB RS
28/08/2014 744 DSCN1692 4 1 62 NO Coupe CD RS
28/08/2014 745 DSCN1693 4 1 62 NO Coupe CD RS
28/08/2014 746 DSCN1694 4 1 62 NO Coupe CD RS
28/08/2014 747 DSCN1695 4 1 62 ZW Coupe CD RS
28/08/2014 748 DSCN1696 4 1 62 ZW Coupe CD RS
28/08/2014 749 DSCN1697 4 1 62 ZW Coupe CD RS
28/08/2014 750 DSCN1698 4 1 63 NW Coupe RS
28/08/2014 751 DSCN1699 4 1 63 NW Coupe RS
28/08/2014 752 DSCN1700 4 1 63 NW Coupe RS
28/08/2014 753 DSCN1701 4 1 68-71 W Coupe DM
28/08/2014 754 DSCN1702 4 1 68-71 W Coupe DM
28/08/2014 755 DSCN1703 4 1 68-71 W Coupe DM
28/08/2014 756 DSCN1704 4 1 68-71 W Coupe DM
28/08/2014 757 DSCN1705 4 1 69 Z Coupe DM
28/08/2014 758 DSCN1706 4 1 69 Z Coupe DM
28/08/2014 759 DSCN1707 4 1 69 Z Coupe DM
28/08/2014 760 DSCN1708 4 1 25 W Coupe KL DM
28/08/2014 761 DSCN1709 4 1 25 W Coupe KL DM
28/08/2014 762 DSCN1710 4 1 25 W Coupe KL DM
28/08/2014 763 DSCN1711 4 1 25 W Coupe KL DM
28/08/2014 764 DSCN1712 4 1 25 W Coupe KL DM
28/08/2014 765 DSCN1713 5 1 93 Z Coupe IVK
28/08/2014 766 DSCN1714 5 1 93 Z Coupe IVK
28/08/2014 767 DSCN1715 5 1 93 Z Coupe IVK
28/08/2014 768 DSCN1716 5 1 93 Z Coupe IVK
29/08/2014 769 DSCN1717 5 1 87 NW Coupe IVK
29/08/2014 770 DSCN1718 5 1 87 NW Coupe IVK
29/08/2014 771 DSCN1719 5 1 82 O Coupe AB RR
29/08/2014 772 DSCN1720 5 1 82 O Coupe AB RR
29/08/2014 773 DSCN1721 5 1 82 O Coupe CD RR
29/08/2014 774 DSCN1722 5 1 82 O Coupe CD RR
29/08/2014 775 DSCN1723 5 1 82 O Coupe CD RR
29/08/2014 776 DSCN1724 5 1 82 N Coupe EF RR
29/08/2014 777 DSCN1725 5 1 82 N Coupe EF RR
29/08/2014 778 DSCN1726 5 1 82 N Coupe EF RR
29/08/2014 779 DSCN1727 5 1 82 N Coupe EF RR
29/08/2014 780 DSCN1728 5 1 105 NO Detailfoto IVK
29/08/2014 781 DSCN1729 5 1 105 NO Detailfoto IVK
29/08/2014 782 DSCN1730 5 1 106 NO Detailfoto IVK
29/08/2014 783 DSCN1731 5 1 106 NO Detailfoto IVK
29/08/2014 784 DSCN1732 5 1 107 NO Detailfoto IVK
29/08/2014 785 DSCN1733 5 1 108 NO Detailfoto IVK
29/08/2014 786 DSCN1734 5 1 108 NO Detailfoto IVK
29/08/2014 787 DSCN1735 5 1 109 NO Detailfoto IVK
29/08/2014 788 DSCN1736 5 1 110 ZO Detailfoto IVK
29/08/2014 789 DSCN1737 5 1 111 O Detailfoto IVK
29/08/2014 790 DSCN1738 5 1 112 ZO Detailfoto IVK
29/08/2014 791 DSCN1739 5 1 112 ZO Detailfoto IVK
29/08/2014 792 DSCN1740 5 1 113 NW Detailfoto IVK
29/08/2014 793 DSCN1741 5 1 113 NW Detailfoto IVK
29/08/2014 794 DSCN1742 5 1 ZW Structuur 1 RR
29/08/2014 795 DSCN1743 5 1 ZW Structuur 1 RR
29/08/2014 796 DSCN1744 5 1 NO Structuur 1 RR
29/08/2014 797 DSCN1745 5 1 NO Structuur 1 RR
29/08/2014 798 DSCN1746 5 1 NO Structuur 1 RR
29/08/2014 799 DSCN1747 5 1 ZO Structuur 1 RR
29/08/2014 800 DSCN1748 5 1 O Structuur 1 RR
29/08/2014 801 DSCN1749 5 1 O Structuur 1 RR
29/08/2014 802 DSCN1750 5 1 Z Structuur 1 RR
29/08/2014 803 DSCN1751 5 1 ZW Structuur 1 RR
29/08/2014 804 DSCN1752 5 1 W Structuur 1 RR
29/08/2014 805 DSCN1753 5 1 NW Structuur 1 Coupe RR
29/08/2014 806 DSCN1754 5 1 NW Structuur 1 Coupe RR
29/08/2014 807 DSCN1755 5 1 NW Structuur 1 Coupe RR
29/08/2014 808 DSCN1756 5 1 ZO Structuur 1 Coupe RR
29/08/2014 809 DSCN1757 5 1 ZO Structuur 1 Coupe RR
29/08/2014 810 DSCN1758 5 1 ZO Structuur 1 Coupe RR
29/08/2014 811 DSCN1759 5 1 ZO Structuur 1 Coupe RR
29/08/2014 812 DSCN1760 5 1 105 NW Coupe RR
29/08/2014 813 DSCN1761 5 1 105 NW Coupe RR
29/08/2014 814 DSCN1762 5 1 105 NW Coupe RR
29/08/2014 815 DSCN1763 5 1 106 ZO Coupe RR
29/08/2014 816 DSCN1764 5 1 106 ZO Coupe RR
29/08/2014 817 DSCN1765 5 1 107 ZO Coupe RR
29/08/2014 818 DSCN1766 5 1 107 ZO Coupe RR
29/08/2014 819 DSCN1767 5 1 107 ZO Coupe RR
29/08/2014 820 DSCN1768 5 1 107 ZO Coupe RR
29/08/2014 821 DSCN1769 5 1 107 ZO Coupe RR
29/08/2014 822 DSCN1770 5 1 108 ZO Coupe RR
29/08/2014 823 DSCN1771 5 1 108 ZO Coupe RR
29/08/2014 824 DSCN1772 5 1 108 ZO Coupe RR
29/08/2014 825 DSCN1773 5 1 108 ZO Coupe RR
29/08/2014 826 DSCN1774 5 1 108 ZO Coupe RR
29/08/2014 827 DSCN1775 5 1 108 ZO Coupe RR
29/08/2014 828 DSCN1776 5 1 108 ZO Coupe RR
29/08/2014 829 DSCN1777 5 1 108 ZO Coupe RR
29/08/2014 830 DSCN1778 5 1 109 O Coupe RR
29/08/2014 831 DSCN1779 5 1 109 O Coupe RR
29/08/2014 832 DSCN1780 5 1 109 O Coupe RR
29/08/2014 833 DSCN1781 5 1 109 O Coupe RR
29/08/2014 834 DSCN1782 5 1 110 ZO Coupe RR
29/08/2014 835 DSCN1783 5 1 110 ZO Coupe RR
29/08/2014 836 DSCN1784 5 1 110 ZO Coupe RR
29/08/2014 837 DSCN1785 5 1 111 ZO Coupe RR
29/08/2014 838 DSCN1786 5 1 111 ZO Coupe RR
29/08/2014 839 DSCN1787 5 1 111 ZO Coupe RR
29/08/2014 840 DSCN1788 5 1 111 ZO Coupe RR
29/08/2014 841 DSCN1789 5 1 112 ZO Coupe RR
29/08/2014 842 DSCN1790 5 1 112 ZO Coupe RR
29/08/2014 843 DSCN1791 5 1 112 ZO Coupe RR
29/08/2014 844 DSCN1792 5 1 112 ZO Coupe RR
29/08/2014 845 DSCN1793 5 1 112 ZO Coupe RR
29/08/2014 846 DSCN1794 5 1 112 ZO Coupe RR
29/08/2014 847 DSCN1795 5 1 99 ZO Coupe RR
29/08/2014 848 DSCN1796 5 1 99 ZO Coupe RR
29/08/2014 849 DSCN1797 5 1 99 ZO Coupe RR
29/08/2014 850 DSCN1798 5 1 99 ZO Coupe RR
29/08/2014 851 DSCN1799 5 1 98 Z Coupe RR
29/08/2014 852 DSCN1800 5 1 98 Z Coupe RR
29/08/2014 853 DSCN1801 5 1 98 Z Coupe RR
29/08/2014 854 DSCN1802 5 1 98 Z Coupe RR
29/08/2014 855 DSCN1803 5 1 113 NW Coupe RR
29/08/2014 856 DSCN1804 5 1 113 NW Coupe RR
29/08/2014 857 DSCN1805 5 1 113 NW Coupe RR
29/08/2014 858 DSCN1806 5 1 113 NW Coupe RR
27/08/2014 859 1 4 1 24 Z Coupe AB RR
27/08/2014 860 2 4 1 24 Z Coupe AB RR
27/08/2014 861 3 4 1 24 Z Coupe AB RR
27/08/2014 862 4 4 1 24 Z Coupe AB RR
27/08/2014 863 5 3 1 48 NO Coupe AB RR
27/08/2014 864 6 3 1 48 NO Coupe AB RR
27/08/2014 865 7 3 1 48 NO Coupe AB RR
27/08/2014 866 8 3 1 48 W Coupe CD RR
27/08/2014 867 9 3 1 48 W Coupe CD RR
27/08/2014 868 10 3 1 48 ZW Coupe EF RR
27/08/2014 869 11 3 1 48 ZW Coupe EF RR
27/08/2014 870 12 3 1 48 ZO Coupe GH RR
27/08/2014 871 13 3 1 48 ZO Coupe GH RR
27/08/2014 872 14 3 1 48 ZO Coupe GH RR
27/08/2014 873 15 4 1 24 Z Coupe CD DM
27/08/2014 874 16 4 1 24 Z Coupe CD DM
27/08/2014 875 17 4 1 24 Z Coupe CD DM
27/08/2014 876 18 4 1 24 Z Coupe CD DM
27/08/2014 877 19 4 1 35 Z Coupe RR
27/08/2014 878 20 4 1 35 Z Coupe RR
27/08/2014 879 21 4 1 35 Z Coupe RR
27/08/2014 880 22 3 1 36-37 N Detailfoto IVK
27/08/2014 881 23 3 1 36-37 N Detailfoto IVK
27/08/2014 882 24 3 1 36-37 N Detailfoto IVK
27/08/2014 883 25 4 1 24 Z Coupe EF DM
27/08/2014 884 26 4 1 24 Z Coupe EF DM
27/08/2014 885 27 4 1 24 Z Coupe EF DM
27/08/2014 886 28 4 1 24 Z Coupe EF DM
27/08/2014 887 29 5 1 24 W Coupe GH DM
27/08/2014 888 30 5 1 24 W Coupe GH DM
27/08/2014 889 31 5 1 24 W Coupe GH DM
27/08/2014 890 32 5 1 24 W Coupe GH DM
27/08/2014 891 33 5 1 24 Z Coupe IJ DM
27/08/2014 892 34 5 1 24 Z Coupe IJ DM
27/08/2014 893 35 5 1 24 Z Coupe IJ DM
27/08/2014 894 36 5 1 24 Z Coupe IJ DM
27/08/2014 895 37 5 1 81 NO Coupe RS
27/08/2014 896 38 5 1 81 NO Coupe RS
27/08/2014 897 39 5 1 81 NO Coupe RS
27/08/2014 898 40 5 1 81 NO Coupe RS
27/08/2014 899 41 5 1 80 O Coupe RS
27/08/2014 900 42 5 1 80 O Coupe RS
27/08/2014 901 43 4 1 60 W Coupe AB RR
27/08/2014 902 44 4 1 60 W Coupe AB RR
27/08/2014 903 45 4 1 60 W Coupe AB RR
27/08/2014 904 46 4 1 60 W Coupe AB RR
27/08/2014 905 47 4 1 60 Z Coupe CD RR
27/08/2014 906 48 4 1 60 Z Coupe CD RR
27/08/2014 907 49 4 1 60 Z Coupe CD RR
27/08/2014 908 50 4 1 60 Z Coupe CD RR
27/08/2014 909 51 4 1 60 Z Coupe CD RR
27/08/2014 910 52 4 1 60 Z Coupe CD RR
27/08/2014 911 53 4 1 60 W Coupe EF RR
27/08/2014 912 54 4 1 60 W Coupe EF RR
27/08/2014 913 55 4 1 60 W Coupe EF RR
27/08/2014 914 56 4 1 60 W Coupe EF RR
27/08/2014 915 57 4 1 60 N Coupe GH RR
27/08/2014 916 58 4 1 60 N Coupe GH RR
27/08/2014 917 59 4 1 60 N Coupe GH RR
27/08/2014 918 60 4 1 60 N Coupe GH RR
27/08/2014 919 61 4 1 60 N Coupe GH RR
27/08/2014 920 62 4 1 60 N Coupe GH RR
27/08/2014 921 63 4 1 60 N Coupe GH RR
27/08/2014 922 64 5 1 85 NO Coupe RR
27/08/2014 923 65 5 1 85 NO Coupe RR
27/08/2014 924 66 5 1 85 NO Coupe RR
27/08/2014 925 67 5 1 85 NO Coupe RR
27/08/2014 926 68 5 1 85 NW Coupe XD RS
27/08/2014 927 69 5 1 85 NW Coupe XD RS
27/08/2014 928 70 5 1 85 NW Coupe XD RS
27/08/2014 929 71 5 1 85 NW Coupe XD RS
28/08/2014 930 72 3 1 25 ZO Coupe AB IVK
28/08/2014 931 73 3 1 25 ZO Coupe AB IVK
28/08/2014 932 74 3 1 25 ZO Coupe AB IVK
28/08/2014 933 75 3 1 25 ZO Coupe AB IVK
28/08/2014 934 76 3 1 25 ZW Coupe CD IVK
28/08/2014 935 77 3 1 25 ZW Coupe CD IVK
28/08/2014 936 78 3 1 25 ZW Coupe CD IVK
28/08/2014 937 79 3 1 25 ZW Coupe CD IVK
28/08/2014 938 80 3 1 25 ZW Coupe EF IVK
28/08/2014 939 81 3 1 25 ZW Coupe EF IVK
28/08/2014 940 82 3 1 25 ZW Coupe EF IVK
28/08/2014 941 83 3 1 24 Z Coupe KL IVK
28/08/2014 942 84 3 1 24 Z Coupe KL IVK
28/08/2014 943 85 3 1 24 Z Coupe KL IVK
28/08/2014 944 86 3 1 24 Z Coupe KL IVK
28/08/2014 945 87 3 1 24 ZW Coupe MN IVK
28/08/2014 946 88 3 1 24 ZW Coupe MN IVK
28/08/2014 947 89 3 1 24 ZW Coupe MN IVK
28/08/2014 948 90 3 1 24 ZW Coupe MN IVK
28/08/2014 949 91 3 1 24 NO Coupe OP IVK
28/08/2014 950 92 3 1 24 NO Coupe OP IVK
28/08/2014 951 93 3 1 24 NO Coupe OP IVK
28/08/2014 952 94 3 1 24 NO Coupe OP IVK
28/08/2014 953 95 3 1 24 NO Coupe OP IVK
28/08/2014 954 96 3 1 24 NO Coupe OP IVK
28/08/2014 955 97 3 1 24 NO Coupe OP IVK
28/08/2014 956 98 3 1 24 NO Coupe OP IVK
28/08/2014 957 99 3 1 24 NO Coupe OP IVK
28/08/2014 958 100 3 1 24 NO Coupe OP IVK
28/08/2014 959 101 3 1 67 NW Coupe RS
28/08/2014 960 102 3 1 67 NW Coupe RS
28/08/2014 961 103 3 1 67 NW Coupe RS
28/08/2014 962 104 3 1 67 NW Coupe RS
28/08/2014 963 105 4 1 25 ZW Coupe GH DM
28/08/2014 964 106 4 1 25 ZW Coupe GH DM
28/08/2014 965 107 4 1 25 ZW Coupe GH DM
28/08/2014 966 108 4 1 25 ZW Coupe GH DM
28/08/2014 967 109 4 1 25 Z Coupe IJ DM
28/08/2014 968 110 4 1 25 Z Coupe IJ DM
28/08/2014 969 111 4 1 25 Z Coupe IJ DM
28/08/2014 970 112 4 1 25 Z Coupe IJ DM
28/08/2014 971 113 4 1 73 W Coupe RR
28/08/2014 972 114 4 1 75 N Coupe RR
28/08/2014 973 115 4 1 75 N Coupe RR
28/08/2014 974 116 4 1 75 N Coupe RR
28/08/2014 975 117 4 1 75 N Coupe RR
28/08/2014 976 118 4 1 66 N Coupe RR
28/08/2014 977 119 4 1 66 N Coupe RR
28/08/2014 978 120 5 1 25 NW Coupe MN DM
28/08/2014 979 121 5 1 25 NW Coupe MN DM
28/08/2014 980 122 5 1 25 NW Coupe MN DM
28/08/2014 981 123 5 1 25 NW Coupe MN DM
28/08/2014 982 124 4 1 76 N Coupe AB IVK
28/08/2014 983 125 4 1 76 N Coupe AB IVK
28/08/2014 984 126 4 1 76 N Coupe AB IVK
28/08/2014 985 127 4 1 76 W Coupe CD IVK
28/08/2014 986 128 4 1 76 W Coupe CD IVK
28/08/2014 987 129 4 1 76 W Coupe CD IVK
28/08/2014 988 130 4 1 72 NO Coupe RS
28/08/2014 989 131 4 1 72 NO Coupe RS
28/08/2014 990 132 4 1 72 NO Coupe RS
28/08/2014 991 133 4 1 72 NO Coupe RS
28/08/2014 992 134 5 1 25 ZO Coupe OP DM
28/08/2014 993 135 5 1 25 ZO Coupe OP DM
28/08/2014 994 136 5 1 25 ZO Coupe OP DM
28/08/2014 995 137 5 1 25 ZO Coupe OP DM
28/08/2014 996 138 4 1 79 Z Coupe DM
28/08/2014 997 139 4 1 79 Z Coupe DM
28/08/2014 998 140 5 1 83 O Coupe IVK
28/08/2014 999 141 5 1 83 O Coupe IVK
28/08/2014 1000 142 4 1 78 O Coupe RR
28/08/2014 1001 143 4 1 78 O Coupe RR
28/08/2014 1002 144 4 1 78 O Coupe RR
28/08/2014 1003 145 4 1 78 O Coupe RR
28/08/2014 1004 146 5 1 94 Z Coupe RR
28/08/2014 1005 147 5 1 94 Z Coupe RR
28/08/2014 1006 148 5 1 94 Z Coupe RR
28/08/2014 1007 149 5 1 94 Z Coupe RR
28/08/2014 1008 150 5 1 95 ZO Coupe IVK
28/08/2014 1009 151 5 1 95 ZO Coupe IVK
28/08/2014 1010 152 5 1 96 Z Coupe IVK
28/08/2014 1011 153 5 1 96 Z Coupe IVK
28/08/2014 1012 154 5 1 96 Z Coupe IVK
28/08/2014 1013 155 5 1 96 Z Coupe IVK
28/08/2014 1014 156 5 1 97 Z Coupe IVK
28/08/2014 1015 157 5 1 97 Z Coupe IVK
28/08/2014 1016 158 5 1 97 Z Coupe IVK
28/08/2014 1017 159 5 1 97 Z Coupe IVK
28/08/2014 1018 160 5 1 103 ZO Coupe RS
28/08/2014 1019 161 5 1 103 ZO Coupe RS
28/08/2014 1020 162 5 1 103 ZO Coupe RS
28/08/2014 1021 163 5 1 103 ZO Coupe RS
28/08/2014 1022 164 5 1 89 N Coupe RR
28/08/2014 1023 165 5 1 89 NO Coupe RR
28/08/2014 1024 166 5 1 89 NO Coupe RR
28/08/2014 1025 167 5 1 89 NO Coupe RR
28/08/2014 1026 168 5 1 89 NO Coupe RR
28/08/2014 1027 169 5 1 89 NO Coupe RR
28/08/2014 1028 170 5 1 89 NO Coupe RR
28/08/2014 1029 171 5 1 89 N Coupe RR
28/08/2014 1030 172 5 1 89 N Coupe RR
28/08/2014 1031 173 5 1 89 N Coupe RR
28/08/2014 1032 174 5 1 89 NO Coupe RR
28/08/2014 1033 175 5 1 89 NO Coupe RR
28/08/2014 1034 176 5 1 89 NO Coupe RR
28/08/2014 1035 177 5 1 89 NO Coupe RR
28/08/2014 1036 178 5 1 89 NO Coupe RR
28/08/2014 1037 179 5 1 89 O Coupe RR
02/09/2014 1038 180 5 1 101 O Coupe RS
02/09/2014 1039 181 5 1 101 O Coupe RS
02/09/2014 1040 182 5 1 101 O Coupe RS
02/09/2014 1041 183 5 1 101 O Coupe RS
02/09/2014 1042 184 5 1 100 O Coupe AB RS
02/09/2014 1043 185 5 1 100 O Coupe AB RS
02/09/2014 1044 186 5 1 100 O Coupe AB RS
02/09/2014 1045 187 5 1 100 O Coupe AB RS
02/09/2014 1046 188 5 1 100 O Coupe CD RS
02/09/2014 1047 189 5 1 100 O Coupe CD RS
02/09/2014 1048 190 5 1 100 O Coupe CD RS
02/09/2014 1049 191 5 1 100 O Coupe CD RS
03/09/2014 1050 DSCN1807 3 1 43 ZW Fotobordje RS
03/09/2014 1051 DSCN1808 3 1 43 ZW Detailfoto RS
03/09/2014 1052 DSCN1809 3 1 43 ZW Detailfoto RS
03/09/2014 1053 DSCN1810 3 1 43 NW Detailfoto RS
03/09/2014 1054 DSCN1811 3 1 43 NW Detailfoto RS
03/09/2014 1055 DSCN1812 3 1 43 O Detailfoto RS
03/09/2014 1056 DSCN1813 3 1 43 O Detailfoto RS
03/09/2014 1057 DSCN1814 3 1 43 ZO Detailfoto RS
03/09/2014 1058 DSCN1815 3 1 43 ZO Detailfoto RS
03/09/2014 1059 DSCN1816 3 1 43 ZO Fotogrammetrie RS
03/09/2014 1060 DSCN1817 3 1 43 ZO Fotogrammetrie RS
03/09/2014 1061 DSCN1818 3 1 43 ZO Fotogrammetrie RS
03/09/2014 1062 DSCN1819 3 1 43 ZO Fotogrammetrie RS
03/09/2014 1063 DSCN1820 3 1 43 ZO Fotogrammetrie RS
03/09/2014 1064 DSCN1821 3 1 43 ZO Fotogrammetrie RS
03/09/2014 1065 DSCN1822 3 1 43 ZO Fotogrammetrie RS
03/09/2014 1066 DSCN1823 3 1 43 ZO Fotogrammetrie RS
03/09/2014 1067 DSCN1824 3 1 43 ZO Fotogrammetrie RS
03/09/2014 1068 DSCN1825 3 1 43 ZO Fotogrammetrie RS
03/09/2014 1069 DSCN1826 3 1 43 ZO Fotogrammetrie RS
03/09/2014 1070 DSCN1827 3 1 43 ZO Fotogrammetrie RS
03/09/2014 1071 DSCN1828 3 1 43 ZO Fotogrammetrie RS
03/09/2014 1072 DSCN1829 3 1 43 ZO Fotogrammetrie RS
03/09/2014 1073 DSCN1830 3 1 43 ZO Fotogrammetrie RS
03/09/2014 1074 DSCN1831 3 1 43 ZO Fotogrammetrie RS
03/09/2014 1075 DSCN1832 3 1 43 ZO Fotogrammetrie RS
03/09/2014 1076 DSCN1833 3 1 43 ZO Fotogrammetrie RS
03/09/2014 1077 DSCN1834 3 1 43 ZO Fotogrammetrie RS
03/09/2014 1078 DSCN1835 3 1 43 ZO Fotogrammetrie RS
03/09/2014 1079 DSCN1836 3 1 43 ZO Fotogrammetrie RS
03/09/2014 1080 DSCN1837 3 1 43 ZO Fotogrammetrie RS
03/09/2014 1081 DSCN1838 3 1 43 ZO Fotogrammetrie RS
03/09/2014 1082 DSCN1839 3 1 43 ZO Fotogrammetrie RS
03/09/2014 1083 DSCN1840 3 1 43 ZO Fotogrammetrie RS
03/09/2014 1084 DSCN1841 3 1 43 ZO Fotogrammetrie RS
03/09/2014 1085 DSCN1842 3 1 43 ZO Fotogrammetrie RS
03/09/2014 1086 DSCN1843 3 1 43 ZO Fotogrammetrie RS
03/09/2014 1087 DSCN1844 3 1 43 ZO Fotogrammetrie RS
03/09/2014 1088 DSCN1845 3 1 43 ZO Fotogrammetrie RS
03/09/2014 1089 DSCN1846 3 1 43 ZO Fotogrammetrie RS
03/09/2014 1090 DSCN1847 3 1 43 ZO Fotogrammetrie RS
03/09/2014 1091 DSCN1848 3 1 43 ZO Fotogrammetrie RS
03/09/2014 1092 DSCN1849 3 1 43 ZO Fotogrammetrie RS
03/09/2014 1093 DSCN1850 3 1 43 ZO Fotogrammetrie RS
03/09/2014 1094 DSCN1851 3 1 43 ZO Fotogrammetrie RS
03/09/2014 1095 DSCN1852 3 1 43 ZO Fotogrammetrie RS
03/09/2014 1096 DSCN1853 3 1 43 ZO Fotogrammetrie RS
03/09/2014 1097 DSCN1854 3 1 43 ZO Fotogrammetrie RS
03/09/2014 1098 DSCN1855 3 1 43 ZO Fotogrammetrie RS
03/09/2014 1099 DSCN1856 3 1 43 ZO Fotogrammetrie RS
03/09/2014 1100 DSCN1857 3 1 43 ZO Fotogrammetrie RS
03/09/2014 1101 DSCN1858 3 1 43 ZO Fotogrammetrie RS
03/09/2014 1102 DSCN1859 3 1 43 ZO Fotogrammetrie RS
03/09/2014 1103 DSCN1860 3 1 43 ZO Fotogrammetrie RS
05/09/2014 1105 DSCN1862 6 1 114 Z Detailfoto RR
05/09/2014 1106 DSCN1863 6 1 114 Z Detailfoto RR
05/09/2014 1107 DSCN1864 6 1 115 NO Detailfoto RR
05/09/2014 1108 DSCN1865 6 1 115 NO Detailfoto RR
05/09/2014 1109 DSCN1866 6 1 116 W Detailfoto RR
05/09/2014 1110 DSCN1867 6 1 116 W Detailfoto RR
05/09/2014 1111 DSCN1868 6 1 117 ZO Fotobordje RR
05/09/2014 1112 DSCN1869 6 1 117 ZO Detailfoto RR
05/09/2014 1113 DSCN1870 6 1 117 ZO Detailfoto RR
05/09/2014 1114 DSCN1871 6 1 118 ZW Detailfoto RR
05/09/2014 1115 DSCN1872 6 1 118 ZW Detailfoto RR
05/09/2014 1116 DSCN1873 6 1 119 Z Detailfoto RR
05/09/2014 1117 DSCN1874 6 1 119 Z Detailfoto RR
05/09/2014 1118 DSCN1875 6 1 120 NW Detailfoto RR
05/09/2014 1119 DSCN1876 6 1 120 NW Detailfoto RR
05/09/2014 1120 DSCN1877 6 1 121-122 N Detailfoto RR
05/09/2014 1121 DSCN1878 6 1 121-122 N Detailfoto RR
05/09/2014 1122 DSCN1879 6 1 123 Z Detailfoto RR
05/09/2014 1123 DSCN1880 6 1 123 Z Detailfoto RR
05/09/2014 1124 DSCN1881 6 1 124 W Detailfoto RR
05/09/2014 1125 DSCN1882 6 1 124 W Detailfoto RR
05/09/2014 1126 DSCN1883 Sfeerfoto RR
05/09/2014 1127 DSCN1884 6 1 100-101 W Fotobordje RR
05/09/2014 1128 DSCN1885 6 1 100-101 W Detailfoto RR
05/09/2014 1129 DSCN1886 6 1 100-101 W Detailfoto RR
05/09/2014 1130 DSCN1887 6 1 100-101 W Detailfoto RR
05/09/2014 1131 DSCN1888 6 1 100-101 W Detailfoto RR
05/09/2014 1132 DSCN1889 6 1 100-101 Z Detailfoto RR
05/09/2014 1133 DSCN1890 6 1 100-101 Z Detailfoto RR
05/09/2014 1134 DSCN1891 6 1 100-101 Z Detailfoto RR
05/09/2014 1135 DSCN1892 6 1 100-101 Z Detailfoto RR
05/09/2014 1136 DSCN1893 6 1 100-101 Z Detailfoto RR
05/09/2014 1137 DSCN1894 6 1 100-101 Z Detailfoto RR
05/09/2014 1138 DSCN1895 6 1 100-101 Z Detailfoto RR
05/09/2014 1139 DSCN1896 6 1 100-101 Z Detailfoto RR
05/09/2014 1140 DSCN1897 6 1 100-101 Z Detailfoto RR
05/09/2014 1141 DSCN1898 6 1 100-101 Z Detailfoto RR
05/09/2014 1142 DSCN1899 6 1 100-101 Z Detailfoto RR
05/09/2014 1143 DSCN1900 6 1 100-101 Z Detailfoto RR
05/09/2014 1144 DSCN1901 6 1 100-101 Z Detailfoto RR
05/09/2014 1145 DSCN1902 6 1 100-101 Z Detailfoto RR
05/09/2014 1146 DSCN1903 6 1 100-101 Z Detailfoto RR
05/09/2014 1147 DSCN1904 6 1 100-101 O Detailfoto RR
05/09/2014 1148 DSCN1905 6 1 100-101 O Detailfoto RR
05/09/2014 1149 DSCN1906 6 1 100-101 O Detailfoto RR
05/09/2014 1150 DSCN1907 6 1 100-101 O Detailfoto RR
05/09/2014 1151 DSCN1908 6 1 ZW Fotobordje RR
05/09/2014 1152 DSCN1909 Sfeerfoto
05/09/2014 1153 DSCN1910 Sfeerfoto
05/09/2014 1154 DSCN1911 Sfeerfoto
05/09/2014 1155 DSCN1912 6 1 ZW Overzicht werkput RR
05/09/2014 1156 DSCN1913 6 1 ZW Overzicht werkput RR
05/09/2014 1157 DSCN1914 6 1 ZW Overzicht werkput RR
05/09/2014 1158 DSCN1915 6 1 ZW Overzicht werkput RR
05/09/2014 1159 DSCN1916 6 1 ZW Overzicht werkput RR
05/09/2014 1160 DSCN1917 6 1 ZW Overzicht werkput RR
05/09/2014 1161 DSCN1918 6 1 ZW Overzicht werkput RR
05/09/2014 1162 DSCN1919 6 1 ZW Overzicht werkput RR
05/09/2014 1163 DSCN1920 6 1 ZW Overzicht werkput RR
05/09/2014 1164 DSCN1921 6 1 ZO Werkput van NO naar 
ZW
RR
05/09/2014 1165 DSCN1922 6 1 ZO Werkput van NO naar 
ZW
RR
05/09/2014 1166 DSCN1923 6 1 ZO Werkput van NO naar 
ZW
RR
05/09/2014 1167 DSCN1924 6 1 ZO Werkput van NO naar 
ZW
RR
05/09/2014 1168 DSCN1925 6 1 ZO Werkput van NO naar 
ZW
RR
05/09/2014 1169 DSCN1926 6 1 ZO Werkput van NO naar 
ZW
RR
05/09/2014 1170 DSCN1927 6 1 ZO Werkput van NO naar 
ZW
RR
05/09/2014 1171 DSCN1928 6 1 ZO Werkput van NO naar 
ZW
RR
05/09/2014 1172 DSCN1929 6 1 ZO Werkput van NO naar 
ZW
RR
05/09/2014 1173 DSCN1930 6 1 ZO Werkput van NO naar 
ZW
RR
05/09/2014 1174 DSCN1931 6 1 ZO Werkput van NO naar 
ZW
RR
05/09/2014 1175 DSCN1932 6 1 ZO Werkput van NO naar 
ZW
RR
05/09/2014 1176 DSCN1933 6 1 ZO Werkput van NO naar 
ZW
RR
05/09/2014 1177 DSCN1934 6 1 ZO Werkput van NO naar 
ZW
RR
05/09/2014 1178 DSCN1935 6 1 ZO Werkput van NO naar 
ZW
RR
05/09/2014 1179 DSCN1936 6 1 ZO Werkput van NO naar 
ZW
RR
05/09/2014 1180 DSCN1937 6 1 ZO Werkput van NO naar 
ZW
RR
05/09/2014 1181 DSCN1938 6 1 O Overzicht werkput RR
05/09/2014 1182 DSCN1939 6 1 O Overzicht werkput RR
05/09/2014 1183 DSCN1940 6 1 NO Overzicht werkput RR
05/09/2014 1184 DSCN1941 6 1 NO Overzicht werkput RR
05/09/2014 1185 DSCN1942 6 1 NO Overzicht werkput RR
05/09/2014 1186 DSCN1943 6 1 NO Overzicht werkput RR
05/09/2014 1187 DSCN1944 6 1 NO Overzicht werkput RR
05/09/2014 1188 DSCN1945 6 1 NO Overzicht werkput RR
05/09/2014 1189 DSCN1946 6 1 NO Overzicht werkput RR
05/09/2014 1190 DSCN1947 6 1 NO Overzicht werkput RR
05/09/2014 1191 DSCN1948 6 1 W Overzicht werkput RR
05/09/2014 1192 DSCN1949 6 1 W Overzicht werkput RR
05/09/2014 1193 DSCN1950 6 1 W Overzicht werkput RR
05/09/2014 1194 DSCN1951 6 1 W Overzicht werkput RR
05/09/2014 1195 DSCN1952 6 1 W Overzicht werkput RR
05/09/2014 1196 DSCN1953 6 1 NW Werkput van ZW naar 
NO
RR
05/09/2014 1197 DSCN1954 6 1 NW Werkput van ZW naar 
NO
RR
05/09/2014 1198 DSCN1955 6 1 NW Werkput van ZW naar 
NO
RR
05/09/2014 1199 DSCN1956 6 1 NW Werkput van ZW naar 
NO
RR
05/09/2014 1200 DSCN1957 6 1 NW Werkput van ZW naar 
NO
RR
05/09/2014 1201 DSCN1958 6 1 NW Werkput van ZW naar 
NO
RR
05/09/2014 1202 DSCN1959 6 1 NW Werkput van ZW naar 
NO
RR
05/09/2014 1203 DSCN1960 6 1 NW Werkput van ZW naar 
NO
RR
05/09/2014 1204 DSCN1961 6 1 NW Werkput van ZW naar 
NO
RR
05/09/2014 1205 DSCN1962 6 1 NW Werkput van ZW naar 
NO
RR
05/09/2014 1206 DSCN1963 6 1 NW Werkput van ZW naar 
NO
RR
05/09/2014 1207 DSCN1964 6 1 NW Werkput van ZW naar 
NO
RR
05/09/2014 1208 DSCN1965 6 1 NW Werkput van ZW naar 
NO
RR
05/09/2014 1209 DSCN1966 6 1 NW Werkput van ZW naar 
NO
RR
05/09/2014 1210 DSCN1967 6 1 NW Werkput van ZW naar 
NO
RR
05/09/2014 1211 DSCN1968 6 1 W Overzicht werkput RR
05/09/2014 1212 DSCN1969 6 1 W Overzicht werkput RR
05/09/2014 1213 DSCN1970 6 1 W Overzicht werkput RR
05/09/2014 1214 DSCN1971 6 1 W Overzicht werkput RR
05/09/2014 1215 DSCN1972 6 1 W Overzicht werkput RR
05/09/2014 1216 DSCN1973 6 1 W Overzicht werkput RR
05/09/2014 1217 DSCN1974 6 1 W Overzicht werkput RR
05/09/2014 1218 DSCN1975 6 1 25 NW Detailfoto RR
05/09/2014 1219 DSCN1976 6 1 25 NW Detailfoto RR
05/09/2014 1220 DSCN1977 6 1 ZO Profiel 6-1 IVK
05/09/2014 1221 DSCN1978 6 1 ZO Profiel 6-1 IVK
05/09/2014 1222 DSCN1979 6 1 ZO Profiel 6-1 IVK
05/09/2014 1223 DSCN1980 6 1 ZO Profiel 6-1 IVK
05/09/2014 1224 DSCN1981 6 1 114 NW Coupe IVK
05/09/2014 1225 DSCN1982 6 1 114 NW Coupe IVK
05/09/2014 1226 DSCN1983 6 1 114 NW Coupe IVK
05/09/2014 1227 DSCN1984 6 1 114 NW Coupe IVK
05/09/2014 1228 DSCN1985 6 1 114 NW Coupe IVK
05/09/2014 1229 DSCN1986 6 1 114 NW Coupe IVK
05/09/2014 1230 DSCN1987 6 1 120 W Coupe IVK
05/09/2014 1231 DSCN1988 6 1 120 W Coupe IVK
05/09/2014 1232 DSCN1989 6 1 123 ZW Coupe IVK
05/09/2014 1233 DSCN1990 6 1 123 ZW Coupe IVK
05/09/2014 1234 DSCN1991 6 1 115 NO Coupe RS
05/09/2014 1235 DSCN1992 6 1 115 NO Coupe RS
05/09/2014 1236 DSCN1993 6 1 116 Z Coupe RS
05/09/2014 1237 DSCN1994 6 1 116 Z Coupe RS
05/09/2014 1238 DSCN1995 6 1 124 W Coupe RS
05/09/2014 1239 DSCN1996 6 1 124 W Coupe RS
05/09/2014 1240 DSCN1997 6 1 100 NO Coupe EF RR
05/09/2014 1241 DSCN1998 6 1 100 NO Coupe EF RR
05/09/2014 1242 DSCN1999 6 1 100 NO Coupe EF RR
05/09/2014 1243 DSCN2000 6 1 100 NO Coupe EF RR
05/09/2014 1244 DSCN2001 6 1 100 W Coupe GH RR
05/09/2014 1245 DSCN2002 6 1 100 W Coupe GH RR
05/09/2014 1246 DSCN2003 6 1 100 W Coupe GH RR
05/09/2014 1247 DSCN2004 6 1 100 W Coupe GH RR
05/09/2014 1248 DSCN2005 6 1 100 W Coupe IJ RR
05/09/2014 1249 DSCN2006 6 1 100 W Coupe IJ RR
05/09/2014 1250 DSCN2007 6 1 100 W Coupe IJ RR
05/09/2014 1251 DSCN2008 6 1 100 W Coupe IJ RR
05/09/2014 1252 DSCN2009 6 1 100 NW Coupe KL RR
05/09/2014 1253 DSCN2010 6 1 100 NW Coupe KL RR
05/09/2014 1254 DSCN2011 6 1 100 NW Coupe KL RR
05/09/2014 1255 DSCN2012 6 1 100 NW Coupe KL RR
05/09/2014 1256 DSCN2013 6 1 100 NW Coupe KL RR
05/09/2014 1257 DSCN2014 6 1 101 W Coupe IJ RR
05/09/2014 1258 DSCN2015 6 1 101 W Coupe IJ RR
05/09/2014 1259 DSCN2016 6 1 101 W Coupe IJ RR
05/09/2014 1260 DSCN2017 6 1 101 W Coupe IJ RR
05/09/2014 1261 DSCN2018 6 1 101 W Coupe IJ RR
05/09/2014 1262 DSCN2019 6 1 121-122 N Detailfoto IVK
05/09/2014 1263 DSCN2020 6 1 121-122 N Detailfoto IVK
05/09/2014 1264 DSCN2021 6 1 101 N Coupe CD RR
05/09/2014 1265 DSCN2022 6 1 101 N Coupe CD RR
05/09/2014 1266 DSCN2023 6 1 101 N Coupe CD RR
05/09/2014 1267 DSCN2024 6 1 101 N Coupe CD RR
05/09/2014 1268 DSCN2025 6 1 101 W Coupe EF RR
05/09/2014 1269 DSCN2026 6 1 101 W Coupe EF RR
05/09/2014 1270 DSCN2027 6 1 101 W Coupe EF RR
05/09/2014 1271 DSCN2028 6 1 101 W Coupe EF RR
05/09/2014 1272 DSCN2029 6 1 101 W Coupe GH RR
05/09/2014 1273 DSCN2030 6 1 101 W Coupe GH RR
05/09/2014 1274 DSCN2031 6 1 101 W Coupe GH RR
05/09/2014 1275 DSCN2032 6 1 101 W Coupe GH RR
05/09/2014 1276 DSCN2033 6 1 118 ZW Coupe IVK
05/09/2014 1277 DSCN2034 6 1 118 ZW Coupe IVK
05/09/2014 1278 DSCN2035 6 1 119 NW Coupe IVK
05/09/2014 1279 DSCN2036 6 1 119 NW Coupe IVK
05/09/2014 1280 DSCN2037 1 1 ZO Profiel 1-3 IVK
05/09/2014 1281 DSCN2038 1 1 ZO Profiel 1-3 IVK
05/09/2014 1282 DSCN2039 1 1 ZO Profiel 1-3 IVK
05/09/2014 1283 DSCN2040 1 1 ZO Profiel 1-3 IVK
05/09/2014 1284 DSCN2041 1 1 ZO Profiel 1-3 IVK
05/09/2014 1285 DSCN2042 1 1 ZO Profiel 1-3 IVK
05/09/2014 1286 DSCN2043 1 1 ZO Profiel 1-3 IVK
05/09/2014 1287 DSCN2044 1 1 ZO Profiel 1-3 IVK
05/09/2014 1288 DSCN2045 1 1 ZO Profiel 1-3 IVK
05/09/2014 1289 DSCN2046 1 1 ZO Profiel 1-3 IVK
05/09/2014 1290 DSCN2047 1 1 ZO Profiel 1-3 IVK
05/09/2014 1291 DSCN2048 1 1 ZO Profiel 1-3 IVK
05/09/2014 1292 DSCN2049 1 1 ZO Profiel 1-3 IVK
05/09/2014 1293 DSCN2050 6 1 121-122 N Coupe IVK
05/09/2014 1294 DSCN2051 6 1 121-122 N Coupe IVK
05/09/2014 1295 DSCN2052 6 1 121-122 N Coupe IVK
05/09/2014 1296 DSCN2053 6 1 121-122 N Coupe IVK
05/09/2014 1297 DSCN2054 6 1 121-122 N Coupe IVK
05/09/2014 1298 DSCN2055 6 1 125 N Coupe IVK
05/09/2014 1299 DSCN2056 6 1 125 N Coupe IVK
05/09/2014 1300 DSCN2057 Sfeerfoto RS
05/09/2014 1301 DSCN2058 Sfeerfoto RS
05/09/2014 1302 DSCN2059 6 1 121-122 N Detailfoto RS
05/09/2014 1303 DSCN2060 6 1 121-122 Z Detailfoto RS
05/09/2014 1304 DSCN2061 6 1 121-122 O Detailfoto RS
05/09/2014 1305 DSCN2062 6 1 121-122 W Detailfoto RS
05/09/2014 1306 DSCN2063 6 1 117 Z Coupe RR
05/09/2014 1307 DSCN2064 6 1 117 Z Coupe RR
05/09/2014 1308 DSCN2065 6 1 117 W Coupe RR
05/09/2014 1309 DSCN2066 6 1 117 W Coupe RR
05/09/2014 1310 DSCN2067 6 1 117 W Coupe RR
05/09/2014 1311 DSCN2068 6 1 117 W Coupe RR
05/09/2014 1312 DSCN2069 6 1 117 W Coupe RR
05/09/2014 1313 DSCN2070 6 1 117 W Coupe RR
05/09/2014 1314 DSCN2071 6 1 117 W Coupe RR
05/09/2014 1315 DSCN2072 6 1 117 W Coupe RR
05/09/2014 1316 DSCN2073 6 1 117 W Coupe RR
05/09/2014 1317 DSCN2074 6 1 117 W Coupe RR
05/09/2014 1318 DSCN2075 6 1 117 W Coupe RR
05/09/2014 1319 DSCN2076 6 1 117 ZW Coupe RR
05/09/2014 1320 DSCN2077 6 1 117 ZW Coupe RR
05/09/2014 1321 DSCN2078 6 1 117 NW Coupe RR
05/09/2014 1322 DSCN2079 6 1 117 W Coupe RR
